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35()$&(
,QWKHV8','HURIZLWKWKH/RUG
VOHDGLQJ ,DFFHSWHGD
FDOOWRPRYHZLWKP\IDPLO\WR5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK&DSH
(OL]DEHWK0DLQH ,WZDVWKH\HDURIWKHWK$QQLYHUVDU\RIWKH
ELUWKRI0DUWLQ/XWKHUDQGDVVXFKLWVHHPHGRQO\ILWWLQJDQGSURSHU
WRDUUDQJHIRUDQDSSRSULDWHFHOHEUDWLRQRIWKLVHYHQWDW3RUWODQG
V
EHDXWLIXO&LW\+DOOZLWKLWVSLSH.RWVFKPDURUJDQ 7KHHYHQWZDV
DUHVRXQGLQJVXFFHVVDQGEURXJKW/XWKHUDQFRQVFLRXVQHVVWRWKHIRUHLQ
0DLQHLQDVXEVWDQWLDOZD\IRUWKHILUVWWLPHLQWKHKLVWRU\RIWKH
VWDWH
0DLQHKDVYLUWXDOO\QRUHFRUGHGKLVWRU\RI/XWKHUDQLVPHYHQ
WKRXJKWKHROGHVW/XWKHUDQFKXUFKLQDOORI1HZ(QJODQGVWLOOVWDQGV
ZLWKLQLWVERUGHUV 7KHUHLVQRZULWWHQRURUDOKLVWRU\RI/XWKHUDQV
LQ0DLQH 7KHUHDUHPRUHUHIHUHQFHVDWWKH3RUWODQG3XEOLF/LEUDU\IRU


:LQVWRQ&KXUFKLOOIRUH[DPSOHWKDQIRUDOORI&KULVWHQGRPLQWKHODVW
\HDUV
)RUDQ\RQHLQWHUHVWHGLQKLVWRU\WKLVFRPHVDVDELWRIDVKRFN
7KLVWKHVLVLV WKHILUVWDWWHPSWLQ0DLQHWRUHFWLI\WKDWVLWXDWLRQ
/XWKHUDQVLQ0DLQHKDYHKDGDQGFRQWLQXHWRKDYHDVWRU\WRWHOO ,W
LVDVWRU\IXOORIVLQDQGJUDFHERWKVDGDQGSURXG ,WLVDVWRU\
ZKLFKRXJKWWREHWROGEHFDXVHLWLV VLJQLILFDQWLQDQWOOOOEHURIZD\V
)LUVW/XWKHUDQVLQDJLYHQSODFHRXJKWWRNQRZWKHLUURRWV 6HFRQG
LY
QHLJKERUVRI/XWKHUDQVRXJKWWRNQRZZKR/XWKHUDQVDUHDQGZKDWWKH\
EHOLHYH 7KLUGRWKHUVPDOOVWUXJJOLQJ/XWKHUDQDUHDVRXJKWWRKDYH
DFFHVVWRFRQWHPSRUDU\KLVWRULHVRIVLPLODUVWUXJJOHVDQGKRZWKHVHZHUH
PHW )RXUWKQRKLVWRU\RI/XWKHUDQLVPLQ$PHULFDLVFRPSOHWHZLWKRXW
DQXQGHUVWDQGLQJRIHDFKRILWVFRPSRQHQWV 0DLQHLVRQHRIWKRVH
FRPSRQHQWVDQGLWV/XWKHUDQKLVWRU\KDVQRWEHHQWROGKHUHWRIRUH 0D\
WKLVEHDEHJLQQLQJ
$ZRUGRIWKDQNVLV LQRUGHUWR%HWW\*UDQW'RQQD6SHFNPDQQ
-XOLH3IOXJ'HEE\+DPLOWRQ 6WHSKHQDQG3DWWL&UDIWV5HGHHPHU/XWKHUDQ
&KXUFKRI&DSH(OL]DEHWK0DLQHDQGP\ZLIHFKLOGUHQDQGPRP ZLWKRXW
WKHPWKHUHZRXOGEHQRZULWWHQ+LVWRU\RI/XWKHUDQLVPLQ0DLQH 7KDQNV
DOVRWR-DQ+HLQVZLWKRXWZKRPWKLVGHJUHHZRXOGQRWKDYHJRWWHQIIWKH
JURXQG
(DVWHU
,QJR5 'XW]PDQQ
V 
,1752'8&7,21
:KDWIROORZVLVDPHUHV\QRSVLVRIWKHVWRU\RI/XWKHUDQLVPLQ
0DLQH ,WLV ,EHOLHYH DVWRU\RI%LEOLFDOO\PRWLYDWHGKXPDQEHLQJV
ZKRVHHIIRUWVKDYHHQULFKHGRXURZQLQWKLVQLQWKGHFDGHRIWKH7ZHQWLHWK
&HQWXU\ 7KHUHLVDKLVWRU\WREHOHDUQHGKHUH 7KHLPSRUWDQWTXHVWLRQ
LVZKHWKHUZHFDUHRUDQWWROHDUQIURPWKDWKLVWRU\
0\SXUSRVHLQWKLVZULWLQJLVYHU\VLPSOH )LUVW WRWHOOWKH
VWRU\IRUWKHILUVW WLPH 6HFRQG WRHVWDEOLVKDQGFRPQHQWXSRQEDVLF
GHPRJUDSKLFGDWDIRU/XWKHUDQLVPLQ0DLQHDQGWRSURYLGHEULHIRYHUYLHZV
RIHYHU\/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQLQ0DLQHWRGDWH $QGWKLUG WRPDNHVRPH
REVHUYDWLRQVDERXWWKHSUDFWLFDODQGWKHRORJLFDOVWDWHRIWKH/XWKHUDQ
GHQRPLQDWLRQVLQ0DLQHHVSHFLDOO\ZLWKUHIHUHQFHWRWKHHVWDEOLVKPHQWRI
WKHQHZ(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKRI$PHULFD DVLWPD\UHODWHWRWKH
/XWKHUDQ&KXUFK0LVVRXUL6\QRG
/XWKHUDQLVPLQ0DLQHKDVGHYHORSHGGXULQJWKUHHGLVWLQFWHUDV WKH
*HQQDQ:DOGRERURHUDIURP WKHHUDRIJHQHUDOHWKQLFPLJUDWLRQV
IURP DQGWKHHUDRIFRQVROLGDWLRQDQGQRQHWKQLFJURZWKIURP
 $OWKRXJKWKH:DOGRERURFRQJUHJDWLRQZDVWKHILUVW/XWKHUDQ
RQHLQDOORI1HZ(QJODQGJURZWKKDVEHHQSDLQIXOO\VORZLQWKHLQWHU
YHQLQJWZRDQGRQHKDOIFHQWXULHV 7KHUHDVRQVIRUWKLVSDFHDVZHOODV
WKHSURVSHFWV IRUWKHIXWXUHZLOOEHDGGUHVVHG
YL
0(7+222/2*<
7KHPHWKRGHPSOR\HGLQJDWKHULQJPDWHULDOVIRUWKLVHQWHUSULVH
ZDVUDWKHUVWUDLJKWIRUZDUG WKDWLVJRLQJULJKWWRWKHVRXUFH ,Q
WKHSDVW\HDU,KDYHGULYHQVHYHUDO WKRXVDQGPLOHVPDGHVHYHUDO
KXQGUHGFDOOVFRQGXFWHGGR]HQVRIRUDOKLVWRULHVDQGLQWHUYLHZV DQG
JDWKHUHGWKRXVDQGVRIELWVRILQIRUPDWLRQYHUEDOO\SKRWRJUDSKLFDOO\
DQGLQZULWWHQDQGSULQWHGIRUP
$OOWKHWUDGLWLRQDOPHWKRGVIRUJDWKHULQJLQIRUPDWLRQZHUHHPSOR\HG
7KHVHLQFOXGHGYLVLWVWRWKHOLEUDULHVDW+DUYDUG'LYLQLW\ 6FKRRL %DQJRU
7KHRORJLFDO6HPLQDU\7KH8QLYHUVLW\RI0DLQHDW2URQR WKH8QLYHUVLW\RI
6RXWKHUQ0DLQHDW3RUWODQG WKH3RUWODQG3XEOLF/LEUDU\DQGWKH7KRPDV
0HPRULDO/LEUDU\LQ&DSH(OL]DEHWK $OVRSHUXVHGZHUHWKH*XLGHVWR
3HULRGLFDO/LWHUDWXUH WKH1DWLRQDO8QLRQ&DWDORJXHVDQGELEOLRJUDSKLHV
DSSHQGHGWRVHFRQGDU\ZRUNVWRRQXPHURXVWRPHQWLRQ %\IDUWKHPRVW
KHOSIXOZDVWKH3RUWODQG5RRPDWWKH3RUWODQG3XEOLF/LEUDU\EXWHYHQ
WKHUH LQIRUPDWLRQRIDSULPDU\QDWXUHUHODWHGWR/XWKHUDQLVPLQ0DLQHZDV
PLQLPDO ,WHPVDQGLQWHUYLHZVJDWKHUHGGLUHFWO\RQORFDWLRQKDYHEHHQ
WKHEHVWSULPDU\VRXUFHVDORQJZLWKQHZVSDSHUVDQGWKH-RXUQDORIWKH
1HZ(QJODQG/XWKHUDQ+LVWRULFDO6RFLHW\
:KLOHWKHUHDUHHQWLUHYROXPHVDERXW&DWKROLFLVP0HWKRGLVP&RQ
JUHJDWLRQDOLVPDQGWKH%DSWLVWVLQ0DLQHQRFRPSUHKHQVLYHZRUNKDVHYHU
EHHQGRQHDERXWWKH/XWKHUDQV :LWKWKLVDVDJLYHQ ,IHOWLWLPSRUWDQW
vii 
WRDFFRPSOLVKVHYHUDOREMHFWLYHVLQWKHERG\RIWKHSDSHU )LUVW WR
HVWDEOLVKWKHEURDGHVWSRVVLEOH UHDGLQJOLVW 6HFRQG WRHVWDEOLVKD
QHWZRUNRI/XWKHUDQVLQ0DLQH IURPHDFKRIWKHILYHGHQRPLQDWLRQVUHSUH
VHQWHGZKRDUHLQWHUHVWHGLQWKHKLVWRU\RI/XWKHUDQLVPKHUHDQGZKR
ZRXOGEHZLOOLQJWRVHUYHDVUHVRXUFHVIRUWKLVDQGIXWXUHUHVHDUFK
7KLUG WRVWDWHWKHIDFWVDVVXFFLQFWO\DVSRVVLEOHZLWKLQWKHFRQWH[W
RIWKHJUHDWHUKLVWRU\RIWKHVWDWHRI0DLQHDQGRI/XWKHUDQLVPLQ
$PHULFD $QGIRXUWK WREHJLQDFROOHFWLRQRISKRWRJUDSKVZKLFKUHSUHVHQW
HDFK/XWKHUDQVLWHLQāWKHVWDWH
7KHRUDOKLVWRULHVPDGHLQWKHFRXUVHRIWKLVUHVHDUFKKDYHEHHQ
WUDQVFULEHGDQGZLOOEH GXSOLFDWHGDQGVXEPLWWHGWRWKH&RQFRUGLD+LVWRU
LFDO,QVWLWXWHLQ6W /RXLV0LVVRXULDVZHOO DVWKH1HZ(QJODQG
/XWKHUDQ+LVWRULFDO6RFLHW\DQGWKH$UFKLYHVRIWKH1HZ(QJODQG'LVWULFW
RIWKH/XWKHUDQ&KXUFK0LVVRXUL6\QRG $OOPDWHULDOVJDWKHUHGWRGDWH
RULQWKHIXWXUHZLOOEHDYDLODEOHWRDQ\LQWHUHVWHGSDUWLHV 7KH
SKRWRJUDSK\FROOHFWLRQLVDOVRLQP\SRVVHVVLRQ ,WLVP\LQWHQWLRQWR
FRQWLQXHWKHVWXG\RI/XWKHUDQLVPLQ0DLQHDQG,SUD\WKLVHIIRUW PD\
SURPSWRWKHUVWRGROLNHZLVH
YLLL
&+$37(5,
7+(($5/<+,6725<2)7+(&+85&+,10$,1(
:KHQWKHJUHDW$PHULFDQDGYHQWXUHRIVHWWOHPHQWDQGGHVWLQ\EHJDQ
RQWKH1RUWK$PHULFDQFRQWLQHQWWKUHHKXQGUHGDQGHLJKW\\HDUVDJR LW
ZDVQRNLWKRUNLQHFRQRPLFVRUHQWHUSULVHZKLFKEURXJKWVHWWOHUVWR
WKHVHVKRUHVEXWE\G ODUJH LWZDVD\HDUQLQJWRZRUVKLSIUHHO\DQG
WRH[SHULHQFHSHDFHZLWK*RG 1RWWKDWWKHRWKHUIDFWRUVSOD\HGQRSDU
EXWWKH\ZHUHVHFRQGDU\ ,QDSDPSKOHWSXEOLVKHGLQ/RQGRQLQ HQ
WLWOHG*RRG1HZVIURP9LUJLQLD WKHUHZDV HYHQDSOHDIRUSHRSOH
ZKRPD\YHQWXUHWKHLUSHUVRQVKLWKHUDQGKHHUHQRWRQO\VHUYH*RGEXW
KHOSHWKHVHSRRUH,QGLDQVO
6HWWOHPHQWDFWLYLW\LQ 
0DLQH
 VRQDPHGGXHWRLWVORFDWLRQSUR
YLGLQJWKHILUVWHQFRXQWHUZLWKWKHPDLQHRIWKHFRQWLQHQWZKHQVDLO
LQJIURP(XURSH EHJDQTXLFNO\ 7KHILUVWIRUPDOUHOLJLRXVVHUYLFHZDV
FHOHEUDWHGRQ6DLQW&URL[,VODQGE\)DWKHU1LFKRODVG
$XEULLQZLWK
6DPXHOGH&KDPSODLQKLPVHOILQDWWHQGDQFH  7KHFRORQ\ZDVPRYHG
DFURVVWKH6DLQW&URL[5LYHUWR1RYD6FRWLDWKHQH[W\HDUGXHWRWKH
SHUFHSWLRQWKDWWKH,QGLDQVWKHUHZHUHIULHQGOLHU ,Q*HRUJH
3RSKDP FRPPDQGLQJWKHVKLSV 
*LIWRI*RG
 DQG 
0DU\DQG-RKQ

OZLOOLDP:DUUHQ6ZHHW7KH6WRU\RI5HOLJLRQVLQ$PHULFD 1HZ
<RUN+DUSHUDQG%URWKHUV3XEOLVKHUV SS 
 5LFKDUG$ +HEHUW0RGHUQ0DLQH 1HZ<RUN /HZLV+LVWRULFDO
3XEOLVKLQJ&RS 
1 
2 
HVWDEOLVKHG0DLQH
V ILUVWFRORQ\ DOVRWKHILUVWFRORQ\LQ1HZ(QJ
ODQG 7KH5HYHUHQG5LFKDUG6H\PRXUZDVDPRQJWKHFRORQLVWVDQG
WKHGD\DIWHUDUULYLQJLQWKH1HZ:RUOGFRQGXFWHGWKHILUVWVHUYLFH
RIWKH(QJOLVK&KXUFKLQDOORI1HZ(QJODQG 7KLVFRORQ\DOVRIDLOHG
LQVKRUWRUGHUEXWWKHSUHFHGHQFHIRUUHOLJLRXVVHUYLFHVUHJXODUO\
FRQGXFWHGKDGEHHQVHW DQGWKHUHFRUGRIIXWXUH0DLQHFRORQL]DWLRQ
EHDUVWKLVRXW
$ZRUGLVLQRUGHUDERXWWKHQDWXUHRIWKHUHOLJLRQEURXJKWWR
WKH0DLQHVKRUHV $VZLWKPRVWLWHPVEURXJKWE\WKHFRORQLVWV UH
OLJLRQFDPHLQGLVWLQFWO\(XURSHDQIRQQV5RPDQ&DWKROLFLVPDQG
3URWHVWDQWLVP 7KHILUVWZDVLGHQWLILDEOHE\WKHWUDGLWLRQDO/DWLQ
PRGHRIZRUVKLS WKHVD\LQJRIWKH0DVVDQGDKXPEOHGHYRWLRQWRWKH
9LUJLQ0DU\ LQIDFW 0DLQHLVWKHRQO\1HZ(QJODQGVWDWHZLWKD
&DWKROLFKLVWRU\URRWHGGHHSLQWKHFRORQLDOSHULRG 7KHHVVHQWLDO
IHDWXUHVRIWKHVHFRQGLQFOXGHG/XWKHU
VVHQVHRI 
-XVWLILFDWLRQE\
)DLWK
 WKHFHQWUDOLW\RIWKH6FULSWXUHV WKH 
3ULHVWKRRGRIDOOEH
OLHYHUV
 DQGWKHQDWXUHRIWKH&KXUFK  ,Q(XURSHPDQ\WXUQHGWRWKLV
UHIRUPDWLRQRI&KULVWLDQEHOLHIDQGSUDFWLFHEHFDXVHWKH\EHOLHYHGLQ
0DULRQ-DFTXHV6PLWK$+LVWRU\RI0DLQH )URP:LOGHUQHVVWR
6WDWHKRRG )UHHSRUW0(7KH%RQG:KHHOZULJKW&RPSDQ\ 6HFRQG3ULQWLQJ
S 
+HEHUWS 
ZLOOLDP/HR/XFH\ 6-7KH&DWKROLF&KXUFKLQ0DLQH )UDQFHV
WRZQ1+0DUVKDOO-RQHV S
0DUN$ 1ROO 1DWKDQ2 +DWFK*HRUJH0 0DUVGHQ 'DYLG) :HOOV
DQG-RKQ' :RRGEULGJH (GLWRUV(HUGPDQ
V+DQGERRNWR&KULVWLDQLW\LQ
$PHULFD *UDQG5DSLGV SS
3 
LWZKLOHRWKHUVDGRSWHGLWDVDFRQYHQLHQWZD\RXWRIWKH5RPDQ
&DWKROLF&KXUFK ,Q$PHULFD /XWKHUDQG&DOYLQ
VFRQYLFWLRQV
HVSHFLDOO\FRQFHUQLQJVFULSWXUHDQGWKHFKXUFK ZRXOGIORXULVK
DVQRZKHUHHOVHLQWKHZRUOG
7KHUHZHUHQR/XWKHUDQ5RPDQ&DWKROLF'LDORJXHVLQ6HYHQWHHQWK
&HQWXU\0DLQH 7KHKRQRURIRQH
VUHOLJLRQZDVGHIHQGHGWRWKHGHDWK
*LYHQ0DLQH
VXQLTXHSRVLWLRQRIEHLQJLQWKHPLGGOHRIZKDWZDVWR
EHFRPHDSURWUDFWHGDQGXJO\FRQIOLFWEHWZHHQ)UDQFHDQG(QJODQG LW
ZDVRQO\QDWXUDOWKDWWKHUHVSHFWLYHFKXUFKHVZRXOGEHFRPHHPEURLOHG
DVZHOOGHVSLWHWKHLUEHVWLQFOLQDWLRQVWRWKHFRQWUDU\
7URXEOHRQFHEUHZLQJKDVDZD\RIQRWZDLWLQJORQJWRERLO ,Q
 WKH&DWKROLF0LVVLRQDW0RXQW'HVHUW QRZWKHVLWHRI$FDGLD
1DWLRQDO3DUNZDVGHVWUR\HGE\WKH(QJOLVKDQGRQHOD\EURWKHUZDV
NLOOHGD 7KHPRWLYDWLRQIRUWKLVDQGRWKHUUDLGVZDVLQYDULDEO\WKH
FRQIOLFWLQJFODLPWR0DLQHE\ERWK)UHQFKDQG(QJOLVKPRQDUFKLHV ,Q
WKHVLQJOHPRVWIODPER\DQWJHVWXUHRIWKDWHUD
.LQJ/RXLV;,,,JDYHWR0DGDPHGH*XHUFKHUYLOOHDOORI$PHULFDEH
WZHHQWKH6W /DZUHQFHDQGWKH)ORULGDVDQGVKH ILUHGE\PLVVLRQ
DU\]HDO VRXJKWWREULQJ&KULVWLDQLW\WRDOOWKH,QGLDQVLQKHU
d . 9 YDVW RPDLQ
)ROORZLQJWKHEORRGVKHGDW0RXQW'HVHUWWKHVWUXJJOHIRUVXSUHPDF\
LQ0DLQH WKRXJKZLWKVRPHSHULRGVRIUHODWLYHTXLHWGLGQRWFHDVHXQ
WLOWKH)UHQFKVXIIHUHGGHIHDWDWWKHKDQGVRIWKH%ULWLVKLQHDVWHUQ
&DQDGDLQ 7KHLQWHULPGLGVHHVRPHPXWXDOWROHUDWLRQDVZLWQHVVHG
E\WKHZDUPUHFHSWLRQJLYHQWRWKH-HVXLWVDQGRWKHU)UHQFKRUGHUVE\
UELGS  +HEHUWS  UELGS 
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WKH3XULWDQWUDGHUVDORQJWKHFRDVW 6LPLODUO\ WKH(QJOLVKHQGHDYRU
WRFRQYHUWWKH,QGLDQVWR&RQJUHJDWLRQDOLVPZDVUHVSHFWHGE\WKH)UHQFK
IRUDWLPH <HWZDUVGLGHUXSWLQ  DQG ZLWKWKHUHVXOWV
VHHPLQJO\QRPRUHIDYRUDEOHWRHLWKHUVLGHWKDQ EHIRUHWKHILJKWLQJ
EHJDQ  
'XULQJWKH\HDUVRIDOWHUQDWLQJWROHUDWLRQDQGZDUIDUHDSDWWHUQ
RIUHODWLRQVKLSV ZLWKWKH,QGLDQVZDVGHYHORSLQJZKLFKZDVWRKDYHD
PDMRULPSDFWXSRQWKHPLVVLRQDU\HIIRUWVRIERWKFRXQWULHV 7KH)UHQFK
LWVHHPVZHUHPXFKPRUHZLOOLQJWRPLQJOHZLWKWKH,QGLDQVDQGWUHDW
WKHPDVHTXDOVZKLOHWKH(QJOLVKZHUHPRUHDORRIUHVHUYHGDQG RQ
RFFDVLRQGRZQULJKWGHFHLWIX OO :KHQWKH)UHQFKDQG,QGLDQ:DUVEHJDQ
LQHDUQHVWLQ LWFDPHDVQRVXUSULVHWKDWPRVWRIWKH,QGLDQQDWLRQV
DQGWULEHVVLGHGZLWKWKH)UHQFK
7KHNH\ILJXUHLQWKHWXUEXOHQW\HDUVZKLFKIROORZHGZDVXQ
GRXEWHGO\6HEDVWLDQ5DVOH DOVRNQRZQDV)DWKHU5DOHZKRHVWDEOLVKHG
KLPVHOIDW1RUULGJHZRFNLQ    +HZDVIOXHQWLQVHYHUDO,QGLDQ
GLDOHFWVDQH[WUDRUGLQDU\OHDGHUDQGDPLVVLRQDU\DWKHDUW   +HUH
SRUWHGWRKLVVXSHULRUVWKDWWKHZKROHQDWLRQRIWKH$EQDNLVLV&KULVWLDQ
O2/XFH\SS 
OOVPLWK SS    ,WZDVYLUWXDOO\XQKHDUGRIIRUDQ
(QJOLVKPDQWRPDUU\DQ,QGLDQ-RKQ6PLWKDQG3RFDKRQWDVEHLQJUDUHH[
FHSWLRQV $PRQJWKH)UHQFKRQWKHRWKHUKDQGPDUULDJHWRDQ,QGLDQZDV
IDYRUDEO\UHJDUGHG 2QHRIWKHPRUHIDPRXVPDUULDJHVZDVWKDWRIWKH
%DURQGH&DVWLQ DIWHUZKRP&DVWLQH0DLQH LVQDPHGZKRFDPHH[SOLFLWO\
WROLYHDPRQJWKH,QGLDQV IHOOLQORYHDQGPDUULHGWKHGDXJKWHURI6DFKHP
0DGRFNDZDQGD +LVOLIHDQGH[DPSOHPDGHHDVLHUWKHZRUNRIFRQYHUWLQJ
WKH,QGLDQVWR&DWKROLFLVP-RKQ:HGGD1HZ(QJODQG:RUVKLSV 1HZ<RUN
5DQGRP+RXVH S 
 /XF\SS   5DVOHDOVRVSHOOHG5DOH
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DQGYHU\]HDORXVWRSXUVXHWKHLUUHOLJLRQ :LWKWKH(QJOLVKLQ
WHUHVWHGLQIXUWKHUH[SORLWLQJWKHQDWXUDOUHVRXUFHVRIWKHDUHDDQG
5DVOHFRQYLQFHGWKDWDOORI0DLQHULJKWIXOO\EHORQJHGWR)UDQFH WKH
VWDJHZDVVHWIRUDFRQIOLFWZKLFKFRVW(QJOLVKVHWWOHUVRYHUOLYHV
ZKLOHLWHIIHFWLYHO\UHGXFHGWKH,QGLDQSRSXODWLRQRI0DLQHWREHFRPH
PHUHZDUGVRI0DVVDFKXVHWWV  7KHELWWHUHSLVRGHFDPHWRDQDEUXSWHQG
ZKHQDIDPRXVUDLGXSRQ1RUULGJHZRFNUHVXOWHGLQ5DVOH
VGHDWKDVZHOODV
WKHGHSDUWXUHRI&DWKROLFLVPIURP0DLQHIRUWKHQH[WVHYHQW\ILYH
\HDUV   7KHQDWXUHRIWKHFKXUFKLQ0DLQHZDVUDGLFDOO\FKDQJHGDVD
UHVXOWDQGWKHFRPSHWLWLRQIRUVRXOVEHFDPHRQHEHWZHHQWKH&KXUFKRI
(QJODQGDQGWKH3XULWDQVRIWKH0DVVDFKXVHWWV%D\&RORQ\ WKHODWWHUKDYLQJ
WKH]HDORXVHGJHLQWKHFRQWHVW
7KH3XULWDQVZLVKHGWRIXOILOOWKHLURULJLQDODVSLUDWLRQVIRU(QJODQG
LQWKH$PHULFDQFRORQLHV 7KH\ZDQWHGWRVHHDSXULILHG*RVSHO
DSSOLHGWRWKHOLYHVRILQGLYLGXDOV 7KH\ZDQWHGDFRPSOHWHUHIRUPD
WLRQRIWKHFKXUFK 7KH\ZDQWHGVRFLHW\LQDOOLWVH[SUHVVLRQVWR
JORULI\*RG  
7KHODFNRIUHOLJLRXVGLYHUVLW\ZKLFKUHVXOWHGIURPWKH3XULWDQ
HQWUHQFKPHQWLQWKHQRUWKHUQ 
GLVWULFW
RI0DVVDFKXVHWWVSULRUWRWKH
/XWKHUDQHPLJUDWLRQIURP6D[RQ\LQWKH\HDUVIROORZLQJ ZDVRQO\
 +HEHUWS 
 +HEHUWS   2QFH&KDUOHV,RI(QJODQGKDGEHHQEHKHDGHGLQ
 WKH3XULWDQV XQGHU&URPZHOOWRRNFRQWURODQGGXULQJWKHSHULRG
  WKHVWDWHFDPHXQGHUFRQWURORI0DVVDFKXVHWWV (YHQZLWKWKH
DVFHQGDQF\RI&KDUOHV,, DQGWKHLQGLJHQRXVFODPRUIRUUXOHE\0DVVD
FKXVHWWVWREHUHPRYHG WKHKROGRIWKH3XULWDQVRQ0DLQHODVWHGXQWLO
VWDWHKRRGZDVILQDOO\JUDQWHGDVSDUWRIWKH0LVVRXULFRPSURPLVHRI
6PLWKSS  
O6+HQU\6FKX\OHU $SRVWOHRIWKH$EHQDNL 7KH&DWKROLF+LVWRUL
FDO5HYLHZ,    
1ROOS 
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FKDOOHQJHGE\WKHDUULYDORIVHYHUDOJURXSVRI6FRWFK,ULVK3UHVE\
WHULDQVXQGHUWKHGLUHFWLRQRI&RORQHO'DYLG'XQEDU +DYLQJEHHQ
DSSRLQWHG6XUYH\RURIWKH.LQJ
V:RRGVDQG*RYHUQRURIWKH3URYLQFHRI
*HRUJHDOVRFDOOHG6DJDGRKRF FRDVWDODUHDMXVWQRUWKRI3RUWODQG
SULQFLSOHFLWLHV %UXQVZLFNDQG%DWK LQ  E\.LQJ*HRUJH ,, 'XQEDU
FRQIHVVHGDQGDQWDJRQL]HG3XULWDQFRQWUROIRUWKUHH\HDUVEHIRUHKHZDV
GHSULYHGRIKLVRIILFHVGXHLQODUJHPHDVXUHWRWKHLQWHQVHOREE\LQJ
HIIRUWVRIWKH0DVVDFKXVHWWVDXWKRULWLHVLQ(QJODQG ,URQLFDOO\ LW
ZDVRQHRIWKHOHDGHUVRIWKLVHIIRUWWRULG0DLQHRI'XQEDU
VLQIOXHQFH
ZKRZDVWREHWKHSULQFLSDOSOD\HULQWKHHIIRUWWREULQJWKHILUVW
/XWKHUDQVWRWKHDUHD *HQHUDO6DPXHO:DOGR*RYHUQRU%HOFKHU
VKLJKHVW
UDQNLQJPLOLWDU\RIILFHU  
7ZRRWKHUUHOLJLRXVJURXSVVRXJKWWRPDNHLQURDGVLQWKHVSLULWXDO
PDWUL[RI0DLQH WKH4XDNHUVIURP  DQGWKH%DSWLVWVIURP  
  $IWHUEULHIWROHUDWLRQEXWULJLGUHIXVDOWRSHUPLWWKH4XDNHUVDQ\
LQURDGVWRWKHKHDUWVRI0DLQHUV WKH 
6RFLHW\RI)ULHQGV
 OHIWWKHVWDWH
QRWWRUHWXUQIRUPRUHWKDQDFHQWXU\ 7KH%DSWLVWV
 VKRUWVWD\LQWKH
.LWWHU\DUHDUHVXOWHGLQWKHLUPRYLQJWRPRUHWROHUDQWFOLPHVLQ
&KDUOHVWRQ6RXWK&DUROLQDZKHUHWKH\IRXQGHGWKHILUVW%DSWLVW&KXUFK
LQWKHVWDWH
VPLWKSS 
  -DVSHU-DFRE6WDKO+LVWRU\RI2OG%URDG%D\DQG:DOGRERUR
9ROXPH  7KH&RORQLDODQG)HGHUDO3HULRGV *HUPDQ3URWHVWDQW6RFLHW\
RI:DOGRERUR0( WKH%RQG:KHHOZULJKW&RPSDQ\RI3RUWODQG  
SS 
 +HEHUWS  
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From this seed, planted by a man from Maine, all the Baptist Churches 
in the South developed, until the denomination became the largest and 
most powerful in that part of the country.20 
Lest one leave this period of the development of the church in Maine 
with a distinct distaste for Puritanism (perhaps typified by H. L. 
Mencken's definition of a Puritan as "a person in constant dread that 
someone somewhere might be happy. '')2 1 given its radical approach to estab-
lishing the church of God on earth, it may be well to mention among their 
many attributes the Puritans' devotion to family and cormrunity, their 
understanding of evil, God's grace and the complexity of human existence, 
and their deep and continual yearning for the things of the spirit. 2 2 In 
the pursuit of establishing the perfect church-state, it was readily 
acknowledged that fallible htnnan beings could never hope to achieve this 
goal. Therein lay Puritanism's greatest paradox; trying to attain an 
unattainable goal. In the end, the 'Puritan Dilemna' was resolved by 
recognizing that the Massachusetts Bay Colony "could not longer hope to 
evangelize the world ••• but that she could at least try to save the 
strangers whom God deposited on her shores."23 Maine therefore had the 
good fortune to be just far enough from the center of Puritanism to avoid 
some of the excesses experienced further south. Maine was to see no 
2 01bid., p. 408. 
21Noll, p. 31 . 
2 2 oaniel J. Boorstin, The Americans; The Colonial Experience, 
(New York, A Caravelle Edition, Vintage Books, A division of Random 
House, 1958), pp. 2 9-31 
2 3Edmund S. Morgan, The Puritan Dilemna; The Story of John 
Winthrop, edited by Oscar Handlin, (Boston, Little, Brown and Co., 
1958), p. 189. 
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ZLWFKWULDOV4XDNHUKDQJLQJVRU%DSWLVWEDQLVKPHQWV GHVSLWHVRPH
HIIRUWVLQWKHVHGLUHFWLRQV DQGWKXVWKHVHHGVRIZKDWZDVWREH
FRPHDQDLURIUHOLJLRXVIUHHGRPEHJDQWRWDNHURRWZKLFKSUHSDUHG
WKHZD\IRUWKHILUVW/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQLQDOORI1HZ(QJODQGWR
EHIRXQGHGRQWKHEDQNVRIWKH0HGRPDN5LYHU
CHAPTER II 
THE FIRST LUTHERANS AND THE FIRST LUTHERAN CHURCH 
IN NEW ENGLAND: WALDOBORO; 1741-1860 
When General Samuel Waldo first contemplated bringing Saxon Ger-
mans to Maine, the American scene was undergoing radical changes. The 
fourth decade of the eighteenth century saw the advent of the "Great 
Awakening" with fiery itinerant preachers like Theodore Jacob 
Frelinghuysen, Gilbert Tennent, Jonathan Dickenson, and the great George 
Whitefield, conducting what amounted to the first evangelistic c sades 
from New England to Georgia.1 During his New England tour of 1740, 
Whitefield got as far north as York, Maine, and daily addressed crowds 
up to 8,000 for a month straight. 
It was probably the most sensational event in the whole history of 
American religion ••• There were hundreds for whom the sole 
important question had become 'What must I do to be saved?'2 
It was not long before the American religious scene had become 
one of two camps; the 'New Lights' who favored the heady revival and the 
'Old Lights' who ''were shocked by the sight of ignorant men screaming 
damnation and of the masses of people wallowing in terror or ecstacy."3 
lwilliam Warren Sweet, The Story of Religions in America, (New 
York, Harper and Brothers Publishers, 1930), pp. 110-114. 
2Mark A. Noll, et al., editors, Eerdman's Handbook to Christianity 
in America, (Grand Rapids, 1983), p. 106. 
3John M. Blum, et al., The National Experience, (New York, Harcourt 
Brace and World, Inc., 1963), p. 61. 
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
-RQDWKDQ(GZDUGVHPHUJHGDVWKHFR,,,DQGLQJWKHRORJLFDOPRXWKSLHFHIRUā
UHYLYDOZKLOH&KDUOHV&KDXQFH\WRRNWKHUDWLRQDO 
2OG/LJKW
 SRVLWLRQ
WRLWVORJLFDOHQG GHQ\LQJWKHVXSHUQDWXUDODOWRJHWKHU VHWWLQJWKH
VWDJHIRU8QLWDULDQLVP8QLYHUVDOLVPDQG'HLVPDQGFUHDWLQJDWKHRORJ\
ZKLFKQHHGHGQHLWKHU&KULVWQRUFOHUJ\PDQ
2WKHUZLQGVZHUHDOVREORZLQJIURPDFURVVWKHVHD )RURQH WKH
SRSXODWLRQRI$PHULFDZDVLQFUHDVLQJDWEUHDWKWDNLQJVSHHG 7KH
FRORQLDOSRSXODWLRQLQ  HVWLPDWHGDW UHDFKHGD
FHQWXU\ODWHU &LWLHVLQWKH1HZ:RUOGULYDOHGDOOEXW/RQGRQLWVHOI
LQVL]HDQGFRPSOH[LW\DQGWKHYHU\QDWXUHRIWKHLQPLJUDWLRQSDWWHUQV
QHFHVVLWDWHGDPRYHWRZDUGJUHDWHUWROHUDWLRQDQGXQGHUVWDQGLQJ 
OEH
\HDUVDZWKHDGYHQWRIWKH6RFLHW\RI0HWKRGLVWVXQGHUWKH
HQHUJHWLFGLUHFWLRQRI-RKQ:HVOH\ZKRFDSLWDOL]HGRQWKH*UHDW
$ZDNHQLQJ
VSURPRWLRQRIGLVFRQWHQWZLWKPDQ\RIWKHHVWDEOLVKHGFKXUFK
ERGLHV  %\/XWKHUDQV WKHILUVWKDYLQJDUULYHGILIW\VHYHQ
\HDUVHDUOLHUIURP*HUPDQ\DERDUGWKHJRRGVKLS&RQFRUG DOUHDG\
FRPSULVHGWKHILIWKODUJHVWFKXUFKERG\LQ$PHULFDZLWK FRQJUHJD
WLRQVRXWRIDWRWDORIRQWKHHQWLUHFRQWLQHQW  $QGWKDQNVWR
WKHHFRQRPLFEHQHILWVDIIRUGHG(QJODQGE\WKHFRORQHV*HRUJH,, HQ
FRXUDJHGIXUWKHUHPLJUDWLRQ VLJQLQJDQDFWJUDQWLQJIXOOULJKWVRI
ELGSS 
$OIUHG0D\HU-DKUH(XURSDHLVFKHU.XOWXU*HPHLQVFKDIWLQ
8HEHUVLHKWHQ  0XQLFK(UQVW5HLQKDUW9HUODJ  S  
 1ROOS 
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FLWL]HQVKLSWRDOOUHOLJLRXVPLQRULWLHVLQWKHODQGH[FHSWIRU
&DWKROLFV 7KXVIRU3URWHVWDQWV4XDNHUVDQG-HZVLQWKH2OG:RUOG
WKH1HZ:RUOGZDVEHJLQQLQJWREHUHFRJQL]HGIRUZKDWLWZDVWREHFRPH
PRVWIDPRXVIRUDODQGRIRSSRUWXQLW\LQGXVWU\DQGWROHUDWLRQ
&RQGLWLRQVLQSDUWVRI(XURSHWKH*HQQDQVWDWHVLQSDUWLFXODU
KDGEHFRPHVRLQWROHUDEOHZLWKWKHDGYHQWRIWKHSODJXH WKHFRQWLQXHG
XQUHVWIROORZLQJWKHJUXHVRPH7KLUW\<HDUV:DUDQGWKHVRFLDODQG
UHOLJLRXVSHUVHFXWLRQZKLFKIROORZHGWKDWPDQ\*HQQDQVSHDNLQJSHRSOH
ZRXOGKDYHGRQHPRVWDQ\WKLQJWRHVFDSHWRWKHKDYHQDFURVVWKHVHD
'XULQJWKHSHULRG DORQHRYHU*HUPDQVHPLJUDWHGWR
3HQQV\OYDQLD  WKHILUVWRIWKHPFDQLQJDERDUGWKHDSSURSULDWHO\
QDPHG&RQFRUG ,QWKHSHULRGWKHQXPEHURI/XWKHU FRQJUH
JDWLRQVLQ$PHULFDMXPSHGIURPVHYHQWRQLQHW\ILYHDQGWKDWRIWKH
*HUPDQ5HIRUPHG&KXUFKIURP]HURWRILIW\RQH  1RWRQHRIWKRVH
FKXUFKHVZDVLQ0DLQH 7KDWZDVVRRQWRFKDQJH
3XEOLFDWLRQRIWKH$PHULFDQ-HZLVK+LVWRULFDO6RFLHW\1XPEHU
QGHGLWLRQSS $Q$FWIRU1DWXUDOL]LQJ6XFQIRUHLJQ
3URWHVWDQWVDQGRWKHUVWKHUHLQPHQWLRQHGDVDUHVHWWOHGRUVKDOOVHWWOH
LQDQ\RI+LV0DMHVW\
VFRORQLHVLQ$PHULFD 7UDQVFULEHGOHWWHUIRU
OHWWHUIURPWKHRULJLQDO` ,QWHUHVWLQJO\ WKHVHSURYLVLRQVFDUHIXOO\
H[WHQGHGVXFKFLWL]HQVKLSWR-HZVOLYLQJLQ$PHULFDZKLOHH[FOXGLQJ
WKHPIURPWKHVDPHSULYLOHJHLQ(QJODQG
 -DPHV7UXVORZ$GDPV7KH(SLFRI$PHULFD 1HZ<RUN7ULDQJOH
%RRNV  S  6HHDOVR* $ =LPQHUPDQQ9LHUKXQGHUW-DKUH
$PHULNDQLVFKHU*HVFKLFKWH 0LOZDXNHH*HR %UXPGHU  SS 
 1ROOS  

,WLV VWULNLQJJLYHQWKH/XWKHUDQLQWHUHVWLQWKHSDVW WKDWZH
GRQRWKHDUPRUHRIWKH)LUVW/XWKHUDQVLQ1HZ(QJODQGDQGWKHLU
/XWKHUDQFKXUFKLQ1HZ(QJODQG WKLUGROGHVWFKXUFKLQDOORI0DLQH
7KLVZDVDKXQGUHG\HDUVEHIRUHWKHIOLJKWIURPWKHVDPHDUHDRI*HUPDQ\
SURPSWHGE\WKH3UXVVLDQ8QLRQ VDZWKHOLNHVRI0DUWLQ6WHSKDQ-RKDQQ
/RHKHDQG& ) : :DOWKHUILUVWVWHSSLQJXSRQWKHVKRUHVRIWKHQHZ
/XWKHUDQ=LRQRQWKH0LVVLVVLSSL 7KHDQVZHUWRWKHDSSDUHQWGLV
LQWHUHVWZRXOGVHHPWROLHLQWKHODFNRIFRQIHVVLRQDOLQWHJULW\DPRQJ
WKHVHILUVW/XWKHUDQLQ0DLQHSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRWKH/RUG
V
6XSSHUEXWPRUHRQWKDWODWHU
$OWKRXJK*HQHUDO:DOGRKDGDUUDQJHGIRUWKHILUVWVHWWOHUVWR
DUULYHDVHDUO\DVDQGWKHILUVW0LQLVWHURIWKH*RVSHO3KLOLS
*RWWIULHG.DVWWRVHUYHWKHLQE\ZRUVKLSZDVLUUHJXODU 7ZRIDFWRUV
LQIOXHQFHGWKLVLUUHJXODULW\ ILUVWDWKULYLQJWRZQFRPSOHWHZLWK
IHUWLOHFOHDUHGILHOGVDQGKRPHVUHDG\WRPRYHLQWRZDVQRWQHDUO\DV
UHDODVWKHJRRG*HQHUDOKDGGHVFULEHGDQGVHFRQGWKHDUUDQJHPHQWV
DJUHHGWRE\.DVWZHUHQRWOLYHGXSWRE\:DOGR 7KHVROXWLRQZDV
WKDWWKHVHWWOHUVVSHQWQHDUO\DOOWKHLUWLPHFOHDULQJWKHODQGZKLOH
.DVWUHWXUQHGWR%RVWRQDQGVXHG:DOGRIRUEUHDFKRIFRQWUDFWQRWDQ
DXVSLFLRXVEHJLQQLQJ , ,
O2-DVSHU-DFRE6WDKO+LVWRU\RI2OG%URDG%D\DQG:DOGRERUR
9ROXPH, 7KH&RORQLDODQG)HGHUDO3HULRGV WKH*HUPDQ3URWHVWDQW
6RFLHW\RI:DOGRERUR0DLQH 3RUWODQG0(7KH%RQG:KHHOZULJKW&RPSDQ\
SS 
OO)UHGHULFN* 3D\QH WK$QQLYHUVDU\2OG*HQQDQ
&KXUFKDQG0HHWLQJ+RXVH/DGLHV$X[LOLDU\DQGWKH7UXVWHHVRIWKH
*HUPDQ3RWHVWDQW6RFLHW\RI:DOGRERUR0DLQH WKLUGSDJH SDJHVXQ
QXPEHUHG
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A layman, John Ulmer took up the work of establishing a church 
and, in 1743, a large log cabin had been built to serve as a church and 
a block house. This enterprise also met with disaster when the renewed 
French and Indian Wars saw a major attack upon Waldoboro in 1746 re-
sulting in most of the German settlers being killed and the church des-
troyed. 1 2 From 1746-1748 there were no worship services at all. 
The next major group of settlers, again inspired by Waldo, arrived 
from Saxony in November of 1 748, having been told the same story about 
the homes and fields just waiting for occupants. This subtle, or not so 
subtle, misrepresentation of the prevailing conditions is confusing. 
Many Germans were eager to leave their homeland and certainly willing 
to endure most any hardship to do so. Why then this less than hqJ:)est 
enticement to get them to come? The quality of the settlers certainly 
seems to indicate that they would have come even if they had been fully 
forewarned about the initial hardships they would face. So why did 
Samuel Waldo, an honorable man by all reports, provide unfounded induce-
ments when they were not even necessary? Jaspar Stahl, the leading 
authority on Waldoboro, suggests Waldo was representing what he antici-
pated would actually be there'.1 3 Ironically, precisely the same mis-
representation also prompted the Swedes a hundred and thirty years later 
to settle in maine and establish the Lutheran settlement of New Sweden. 
12 Marion Jacques Smith, A History of Maine, (Freeport, ME, 
the Bond Wheelwright Company, Second Printing, 1 960), p. 180. 
13stahl, Vol. I, p. 12 5. 

$PRQJWKHWKLUW\WRIRUW\IDPLOLHVFRPSULVLQJWKHJURXSODQGLQJ
DW%URDG%D\LQZDVDFRXSOHQDPHG+ROW]RSSOH VLF"O ZLWKRXW
ZKRVHWDOHQWVDQGGHHS&KULVWLDQFRPQLWPHQWLWLVGRXEWIXOWKDWDQ\RI
WKHJURXSZRXOGKDYHVXUYLYHGWKDWILUVWDZIXOZLQWHU 'DYH+ROW]RSSOH
ZDVDFDUSHQWHUH[WUDRUGLQDLUH DQGEHIRUHWKHZRUVWRIWKHZLQWHUKDG
VHWLQKHKDGEXLOWDKRXVHDQGDVL[W\IRRWVKHG ,QWRWKHVHWZR
EXLOGLQJVKHDQGKLVZLIHSURFHHGHGWRDFFRQPRGDWHHYHU\RQHZKRQHHGHG
DSODFHWRVWD\IRUWKHGXUDWLRQRIWKHZLQWHU DIHDWRIHSLFSURSRU
WLRQV , 6 On RQHSDUWLFXODUO\FROGDQGVWRUP\QLJKWD\RXQJPRWKHU
KDYLQJMXVWORVWKHUKXVEDQGDQGIHDULQJIRUWKHOLIHRIKHUVHULRXVO\
LOOFKLOGUXVKHGWRWKH+ROW]RSSOHKRXVHRQWKHKLOOQRWNQRZLQJZKDW
HOVHWRGR 7KHKRPHDQGVKHGZHUHDOUHDG\ILOOHGWRRYHUIORZLQJDQG
'DYHJHQWO\XUJHGKLVZLIHWRWXP WKH\RXQJZRPDQDZD\ +LVZLIHWXUQHG
WRKLPILUPO\DQGGHFODUHGVRIWO\7KH\WXUQHG0DU\IURPWKH,QQZRXOG
\RXGROLNHZLVH" 1HHGOHVVWRVD\ DVSRWZDVIRXQGIRUWKHPE\RQHRI
WKHILUHSODFHV 7KH\RXQJZRPDQGLHGEXWKHUOLWWOHER\EHFDPHOLNHD
VRQWRWKH+ROW]RSSOHVDQGODWHUPRYHGZLWKWKHPWR6RXWK&DUROLQDZKHUH
WKH\OLYHGRXWWKHLUUHPDLQLQJ\HDUV
'DYH+ROW]RSSOHH[HPSOLILHG/XWKHUDQSLHW\DQGGHGLFDWLRQ $O
WKRXJKRYHUWKLUW\GLHGWKDWILUVWZLQWHU WKH*HUPDQSUHVHQFHLQ
FLYHQWKHQRUPDO*HUPDQSURQXQFLDWLRQ WKHVSHOOLQJVKRXOG
SUREDEO\EH+ROW]RSSHO ,QWKHWH[W,ZLOOXVHWKHVSHOOLQJJLYHQ
KRZHYHU
0DLQH:ULWHUV5HVHDUFK&OXE+LVWRULF&KXUFKHVDQG+RPHV
RI0DLQH 3RUWODQG0( )DOPRXWK%RRN+RXVH SS 
,ELGS 

:DOGRERURZDVVHFXUHG QRWKDQNVWR:DOGRZKRVSHQWWKHWLPHFRPIRUWDEO\
LQ%RVWRQ   7KH+ROW]RSSOHKRPHVWDQGVWRWKLVGD\RQWKHKHLJKWRI
ODQGDFURVVWKHVKDOORZYDOOH\IURPWKH*HUPDQ/XWKHUDQ&KXUFKDVLOHQW
VHQWLQHORIRQHFRXSOH
VH[WUDRUGLQDU\FRXUDJH
7KHFRQJUHJDWLRQEXLOWWKHSUHVHQWVWUXFWXUHLQ  DQGLWZDV
PRYHGWRLWVSUHVHQWORFDWLRQLQWKHGHDGRIZLQWHUDFURVVWKHLFHZLWK
WHDPVRIR[HQDQH[WUDRUGLQDU\DFFRPSOLVKPHQWJLYHQWKHIDFWWKDWWKH
VLWHRFFXSLHVDKLOOWRSRYHUDPLOHIURPWKHVKRUH 7KHEOW]KRSSOH
V
QHYHUVDZWKHEXLOGLQJLWVHOIEXWDWOHDVWWKH\KDGWKHRSSRUWXQLW\WR
SDUWDNHRIWKH/RUG
V6XSSHUZLWKWKHVDPHF2,,,8QLRQVHUYLFHGDWHG
ZKLFKUHPDLQHGLQXVHWLOOWKHFRQJUHJDWLRQ
VGHPLVHMXVWRYHUDKXQGUHG
\HDUVODWHU
,WLVGLIILFXOWVRPHWLPHVWRNHHSWKHGHQRPLQDWLRQDODIILOLDWLRQ
RIWKHYDULRXVJURXSVLQYROYHGLQWKH2OG*HQQDQ&KXUFKVWUDLJKW :KHQ
WKHVHFRQG/XWKHUDQ&KXUFKZDVHUHFWHGQHDU0HHWLQJ+RXVH&RYHLQ 
DQG'U -RKDQQHV0DUWLQ6FKDHIIHU KHZDVQHLWKHUDGRFWRURIPHGLFLQH
RURIWKHRORJ\EXWSUDFWLFHGERWKDQGZDVKDQGVRPHO\SDLGEHFDPHWKH
VKHSKHUGRIWKH*HQQDQIORFNWKHUHZHUHDOUHDG\ERWK/XWKHUDQDQG5H
IRUPHGDPRQJWKHP 7KHODWWHUQHYHUGLGOLNH6FKDHIIHUPXFKDQGLWZDV
WKHLULQLWLDWLYHZKLFKUHVXOWHGLQWKHEXLOGLQJRIWKHSUHVHQWVWUXF
WXUH 6RPHKRZWKH/XWKHUDQVZHUHLQYLWHGWRSDUWLFLSDWHDQGWKH\
GLGKHQFHWKHQDPH 
5HIRUPHG/XWKHUDQ&KXUFK

 VWDKOSS 
 SD\QH S 

7KHEXLOGLQJLWVHOILVDWUHDVXUH ,WSUHGDWHVWKH8QLWHG6WDWHV
DVDIRQQDOHQWLW\ ,WLVDILWWLQJOHJDF\WRDVWHUQDQGZRUVKLSIXO
SHRSOHZKRWRRNWKHLUZRUVKLSYHU\VHULRXVO\ $WWHQGDQFHUHFRUGVDUH
VWLOOLQWDFWDQG6XQGD\DWWHQGDQFHDYHUDJHGHLJKW\SHUFHQWRIWKHPHPEHU
VKLS 7KHLQWHULRULVDXVWHUHEXWH[XGHVZDQQWKDQGYLWDOLW\ ,QVWHDG
RISHZVWKHUHDUHIRXUURZVRIER[HVZLWKZDOOVWKUHHIHHWKLJKDOO
DURXQGEHQFKHVLQD

8FRQILJXUDWLRQLQVLGHDQGDOLWWOHGRRUWRJHW
LQDQGRXW 7KHVHER[HVZHUHRZQHGE\WKHUHVSHFWLYHIDPLOLHVDQGHDFK
KDGDGHHGWRSURYHLW 7KHSULFHZDVKLJK DVPXFKDVWZHQW\GROODUV
,IDIDPLO\GLGQRWKDYHWKHPRQH\KRZHYHUDQGZLVKHGWRMRLQWKHFKXUFK
WKH\ZRXOGEHSHUPLWWHGWRGRQDWHWLPHDQGPDWHULDOVWRWKHFKXUFKDQG
XSRQVDWLVIDFWRULO\FRPSOHWLQJWKHLUVKDUHRIWKHZRUN WKH\ZRXGEH
JLYHQDGHHGZKLFKZDVMXVWDVYDOLGDVHYHU\RQHHOVH
V
7KHLVVXHZKLFKHYHQWXDOO\SURYHGWREHWKHGRZQIDOORIWKHFRQJUH
JDWLRQZDVWKDWRIODQJXDJH %RWK/XWKHUDQDQG5HIRUPHG*HQQDQVLQVLVWHG
RQ*HQQDQDVWKHODQJXDJHIRUWKHZRUVKLSVHUYLFH ,QWKHPHDQWLPH DQ
LQFUHDVLQJQWOOLOEHURIVHFRQGDQGHYHQWKLUGJHQHUDWLRQ*HUPDQVSXVKHGIRU
ELOLQJXDOVHUYLFHVZKLOHDJURXSRI3XULWDQVZKRXVHGWKHVWUXFWXUHIRU
WKHLURZQZRUVKLSZDQWHGRQO\(QJOLVKXVHG $SSDUHQWO\ WKH*HUPDQSDV
WRUVZHUHZLOOLQJLQVRPHLQVWDQFHVWRFRQGXFW(QJOLVKZRUVKLSEXWDWWKH
DQQXDOPHHWLQJVRIWKHWRZQKHOGLQWKHFKXUFK WKH*HUPDQVVWLOORXW
QXPEHUHGWKH3XULWDQVDQG(QJOLVKZDVNHSWRXWRIWKH 
*HUPDQ

VHUYLFHV
0DUJH)UHHPDQ 2UDO+LVWRU\ -XO\ SS 
VWDKOSS 
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In large part, the entire extraordinary ·episode of moving the 
physical structure across the Medomak River to its present location 
several hundred vertical feet above the water's edge and a mile inland, 
was due to the language debate. Once the church was on the German side 
of the bay, a move was made to secure the services of the first full-
time ordained pastor in the congregation's history (all others having 
been part-time or not ordained) and the key stipulation was that this 
pastor should not even have the ability to speak English. 2 1 They 
found such a man in The Reverend Friedrich Augustus Rudolphus Ritz, the 
first of the two great Lutheran pastors of Waldoboro, and a gentleman of 
the highest order. Thanks to his personal industry, charm, and charisma, 
the wounds with the English-speaking citizens and church members __ were 
lovingly assuaged and although he never did master the English language 
(and never could preach in it), the English membership of the church 
actually increased during his tenure. 2 2
There is an interesting anecdote of the time relating to Ritz's 
lack of facility in English. There was an itinerant Congregational 
person by the name of Paul Coffin who kept a diary of his travels and 
thus provides a rare non-merchant and non-military glimpse of Maine at 
the turn of the Eighteenth Century. In 1796 he was in Waldoboro, 
"which," he wrote, "is a large town," and visited "Augustus Keets, 
minister of the Lutheran Church at Waldoborough." The misspelling of 
21payne, P. 7. 2 2.stahl, pp. 1 89-194 . 

WKHODVWQDPHPD\EHH[SODLQHGE\WKHVWUDQJHORRNLQJFDSLWROā5
LQ*RWKLF*HQQDQ &RIILQJRHVRQWRZULWHWKDWKHDQGWKHPLQLVWHU
KDGDQLQWHUHVWLQJFRQYHUVDWLRQ 
.HHWV
 LQ*HQQDQDQG&RIILQLQ
+HEUHZ  
'HVSLWHWKHFDUPXQLW\VSLULWLPEXHGE\5LW]DQGJLYHQKLVREYLRXV
ORYHIRUWKH*RVSHO LWZRXOGQRWEHXQIDLUWRVD\WKDWWKHFRQJUHJDWLRQ
DW:DOGRERURZDVQRWHYDQJHOLFDORUPLVVLRQPLQGHG ,QGHHG WKHFRQ
JUHJDWLRQQHYHUGLGDWWHPSWWRPRYHEH\RQGLWVERUGHUVDQGWKLV LQWKH
HQGDOVRKHOSHGWRVHDOLWVIDWH %\FRQWUDVWWKH%DSWLVWVDQG
0HWKRGLVWVZKRGLGQRWUHDOO\HVWDEOLVKWKHPVHOYHVLQWKHVWDWHXQWLO
WKHODVWGHFDGHVRIWKH(LJKWHHQWK&HQWXU\GRXEOHGWKHLUPXQEHUVLQ
WHQ\HDUV 
%\5LW]ZDVQRWRQO\ROGEXWVHQVHGKLVLPSHQGLQJGHDWK $W
KLVXUJLQJ WKUHHSDULVKLRQHUVWUDYHOHGWR3HQQV\OYDQLDWRILQGDUH
SODFHPHQWZKLFKWKH\GLGLQ7KH5HYHUHQG-RKDQQ:LOKHOP6WDQQDQQ
:KLOHWKH\ZHUHJRQH WKHSDVWRUZLWKWKHKHDUWRIJROGGLHG +HOLHV
EXULHGQH[WWRWKHFKXUFK 0DUJH)UHHPDQRQHRIWKHFXUDWRUVRIWKH
  VPLWK SS   
 +HQU\6 %XUUDJH+LVWRU\RI%DSWLVWVLQ0DLQH 3RUWODQG0(
0DUNV3ULQWLQJ+RXVH S  7KHILUVW\HDUIRUZKLFKILJXUHV
DUHJLYHQVKRZPLQLVWHUV FKXUFKHVDQGPHPEHUVLQ %\
 WKHUHDUHPLQLVWHUV FKXUFKHVDQGPHPEHUV 7KH
PHPEHUVKLSILJXUHIRULV 3  DQGWKLVUHSUHVHQWVWKH
HQWLUHPHPEHUVKLVSRIWKH/&06LQDOORI1HZ(QJODQGLQ 6RZKLOH
:DOGRERURFDPHDQGZHQW %DSWLVWVDQG0HWKRGLVWVDQG5RPDQ&DWKROLFV
FDPH VWD\HGDQGSURVSHUHG 6OLJKWO\RYHUKDOIRIDOOFKXUFKPHPEHUVLQ
0DLQHDUH5RPDQ&DWKROLF ,IUHOLJLRQcan VZD\WKHYRWHU WKHQ
&DWKROLFLVPZLQVKDQGVGRZQ 3RUWODQG3UHVV+HUDOG  2FWREHU
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church in Waldoboro, says; 
This is interesting. They went by boat (to Pennsylvania) and one of 
these men put in a bill for three hundred dollars. Reverend Starmann 
came from Pennsylvania by boat for twenty-three dollars. Z S 
There was apparently also some drama given Stannann's bachelor status. 
The congregation picked three women for him to interview, hoping he 
would choose one to be his wife. The first of the three met with his 
favor, he asked her to marry him, the other two interviews were cancelled 
and that was the end of that. 2 6 
Starmann lived up to his name in many and sundry ways. He was a 
powerful preacher, a loving father and devoted husband, a champion of 
education, and a true friend of the parish. Under his encouragement, 
one-room school houses were established all over the region and by the 
middle of the nineteenth century there was an eight-grade school system 
which owed its very existence to his determination and enterprise. 2 7
Reading was taught in the old-fashioned way; right from the Bible. 
This learning would then be reiterated in Sunday School and finally pro-
nounced as Gospel in the sermon. 2 8 Starmann's name is well-known and 
revered in Waldoboro to this day. He spent the last forty-three years 
of his life in a parish that was dying. He literally gave his life to 
save it but he could not. If he had a failing, it was that his English 
was poor and although he attempted to preach in English in later years, 
it never really suited him. When he passed away in 1854 after a pro-
tracted illness, the spirit of the congregation that was left seemed to 
2 5freeman , p. 3. 
28Freeman, p. 4. 
2 61bid., p. 3. 2 7 stahl, pp. 2 18-2 2 0. 

SDVVDZD\ZLWKKLP 6HYHUDO IHHEOHDWWHPSWVZHUHPDGHWRVHFXUHWKH
VHUYLFHVRIDQRWKHUSDVWRUEXWWRQRDYDLO 7KHODVWUHJXODUO\FRQ
GXFWHGVHUYLFHZDVKHOGLQDQGE\WKHODVWRIWKHFKXUFK
RUJDQL]DWLRQVKDGFHDVHGWRIXQFWLRQDOWRJHWKHU 7KHILUVWJUHDWHUD
RI/XWKHUDQLVPLQ0DLQHKDGDUULYHGLQDGYHUVLW\EXWZLWKGHWHQQLQDWLRQ
WRVXFFHHG :KHQWKHHQGFDPH LWOHIWZLWKKDUGO\DZKLPSHUDVPRVW
UHPDLQLQJSDULVKLRQHUVVRXJKWWKHLUVSLULWXDODQGUHOLJLRXVQHHGVLQ
WKH&RQJUHJDWLRQDOFKXUFK LQ(QJOLVK  
7KHRQO\/XWKHUTFKXUFKLQ0DLQHKDGFORVHGLWVGRRUVDQGLW
ZRXOGEHDQRWKHUHOHYHQ\HDUVDQGDEORRG\&LYLO:DULQEHWZHHQEHIRUH
DQRWKHU/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQZRXOGRSHQLWVGRRUV ,QWKHPHDQWLPH
:DOGRERUR
VVRQVZLWKQDPHVOLNH+HEHU&UDQPHU(LFKRUQQ 6FKXPDQQDQG
:DOW]JUXEHUZHUHG\LQJVRWKDWVODYHVPLJKWEHVHWIUHH 7KH\FDPHIURP
DVWDWHZKLFKQHYHUKDGDQ\VODYHVDQGUHWXUQHGKRPHRQIRRWRULQER[HV
KDYLQJLQVXUHGWKDWRWKHUVWDWHVZRXOGQRWKDYHDQ\HLWKHU DILWWLQJ
WULEXWHDVWKHVHDOOKDLOHGIURPWKH/XWKHUDQURRWVRI:DOGRERUR  
3DVWRU)UHGHULFN1HXRI6DLQW$QVJDULQ3RUWODQGPHQWLRQVLQKLV
RUDOKLVWRU\ ,IWKHFKXUFKLQ:DOGRERURKDGVXUYLYHG WKHUHZRXOGQR
VWDKOS 
 3D\QHS 
XQLWHG6WDWHV*RYHUQPHQW&HQVXV%XUHDX )LUVW&HQVXVRIWKH
8QLWHG6WDWHV +HDGVRI)DPLOLHV  0DLQH  86*RYHUUQQHQW
3ULQWLQJ2IILFH:DVKLQJWRQ ' & )LJXUHVVKRZ0DLQHZLWKDWRWDO
SRSXODWLRQWKDW\HDURIRIZKLFKQRQHZHUHVODYHV WKHUH
DFWXDOO\LVDFDWHJRU\6ODYHV IRUHYHU\FHQVXVWKURXJKWKDWRI
7KHVDPH\HDUVKRZV:DOGRERURZLWKDSRSXODWLRQRI WKLQWKH
VWDWHZLWKWKHODUJHVWWRZQEHLQJ*RUKDPDQG6FDUERURXJK :DOGR
ERURUHDFKHGLWVJUHDWHVWSRSXODWLRQZLWKWKHERRP\HDUVRIVDLO
SRZHUHGVKLSEXLOGLQJDQGUHFRUGHGDOPRVWFLWL]HQVLQWKH
FHQVXV

GRXEWEHWKUHHWLPHVDVPDQ\/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVLQ0DLQHWRGD\
:HVKDOOQHYHUNQRZ
RUDO+LVWRU\RI3DVWRU)UHGHULFN1HX$XJXVW 
&+$37(5,,,
7+((7+1,&0,*5$7,216 
7KLVFKDSWHUFRXOGDOPRVWEHUHQDPHGWKH6FDQGLQDYLDQ
0LJUDWLRQVDVQLQHRIWKHWHQ/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVIRUPHGGXULQJ
WKHILIW\\HDUVIURPWRZHUHHVWDEOLVKHGE\SHRSOHRIWKDW
UHJLRQ 2IWKHWZHQW\VHYHQ/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVHYHUWRKDYHKDG
WKHLUWLPHLQWKH0DLQHVXQ WKHVHQLQHZHUHDOOHVWDEOLVKHGIURP
ZLWKWZRWKLUGVRIWKHPFRPSOHWHGEHIRUHWKHHQGRIWKH
QLQHWHHQWKFHQWXU\,
$PHULFDDWWKHWLPHWKH6FDQGLQDYLDQ/XWKHUDQVHPLJUDWHGWR0DLQH
IURP&DQDGDRUGLUHFWO\IURPWKHLUQDWLYHODQGVZDVDOUHDG\EHJLQQLQJ
WRH[SHULHQFHDWUHPHQGRXVDFFHOHUDWLRQRIGHYHORSPHQWLQYLUWXDOO\
HYHU\IDFHWRIVRFLHW\ DWUHQGZKLFKFKDUDFWHUL]HVWKHODWHWZHQWLHWK
FHQWXU\HYHQPRUH ,WZDVDWLPHRI'DUZLQLDQHYROXWLRQ %UDKPV
 (LQ
'HXWVFKHV5HTXLHPWKH)LUVW9DWLFDQ&RXQFLO WKH,QGXVWULDO5HYROXWLRQ
OVHH$SSHQGL[$ ([FHSWIRU$XEXUQZKLFKZDV*HUPDQDOORWKHUV
RIWKLVHUDZHUH6FDQGDQDYLDQ )DOPRXWK:HVWEURRNDQG3RUWODQG
V
6DLQW$QVJDUZHUH'DQLVK +DUULVRQDQG6RXWK3DULV)LQQLVK 1HZ6ZHGHQ
3RUWODQG(QPDQXHODQG6WRFNKROP6ZHGLVK DQG3RUWODQG)LUVWDFRP
ELQDWLRQRI'DQLVK1RUZHJLDQDQG6ZHGLVK


WKHRSHQLQJRIWKH6XH]&DQDODQGPXFKRI(XURSHDWZDU
On WKHQDWLRQDOUHOLJLRXVVFHQHZLWKWKHEORRGLHVWZDULQ8QLWHG
6WDWHVKLVWRU\RYHUDQGWKHH[SHFWDWLRQWKDWZLWKVODYHU\DEROLVKHGD
WUXO\&KULVWLDQ$PHULFDZRXOGHPHUJH3URWHVWDQWLVPZDVHQMR\LQJLWV
VKRUWOLYHGKH\GD\GXULQJZKDWKDVFRPHWREHFDOOHG7KH*XLOGHG$JH
2XWZDUGO\3URWHVWDQWLVPSURVSHUHGEXWLQZDUGO\LWZDVVXIIRFDWLQJRQLWV
own VXFFHVV ,WZDVSDUWLFXODUO\WUXHLQ1HZ(QJODQG
3URWHVWDQWV
 DSSDUHQWFXOWXUDOGRPLQDQFHUHVWHGRQDVWURQJEDVHRI
WKHZHDOWKLHVWDQGWKHROGHVW$PHULFDQIDPLOLHVDQGLQVWLWXWLRQV
3URWHVWDQWVKDGEHHQWKHILUVWWRVHWWOHDOPRVWHYHU\ZKHUHLQWKH
$PHULFDQFRORQLHVDQGVRQDWXUDOO\WKHLUKHLUVKHOGPRVWRIWKH
SRVLWLRQVRISRZHUDQGLQIOXHQFH 2IWKHOHDGLQJ$PHULFDQVRIWKH
ODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\DOPRVWDOOKDG$QJOR6D[RQ 6FRWWLVKRU
*HUPDQLFQDPHV -RKQVRQ*UDQW+D\HV7LOGRQ*DUILHOG %ODLQH
$UWKXU+DUULVRQ&OHYHODQG*RXOG )LVN5RFNHIHOOHU0RUJDQ
&DUQHJLH+RZHOOV&OHPHQV 0RRG\ %HHFKHU %URRNV UHIOHFWLQJWKH
FRQWLQXLQJVWUHQJWKRIWKHVHSUHGRPLQDQWO\3URWHVWDQWHWKQLFJURXSV
,WLVKDUGO\VXUSULVLQJ WKHQ WKDWWKHS3HYDLOLQJPRUDOYDOXHVRI
WKHFLYLOL]DWLRQUHIOHFWHGWKLVKHULWDJH
7KHUHLVDOZD\VPRUHWRDJLYHQVLWXDWLRQWKDQPHHWVWKHH\HKRZ
HYHU DQGHYHQDFDVXDOVFUDWFKLQJRIWKHVXUIDFHRI3URWHVWDQWLVPDQG
LWV*XLOGHG$JH VRQDPHGE\0DUN7ZDLQ UHYHDOVDQ
(UDPDUNHGE\WKHDVVDVVLQDWLRQRIWZRSUHVLGHQWVDQGWKHLPSHDFKPHQW
RIDQRWKHU DVWROHQHOHFWLRQ DQGDUHLJQRIUDQW SROLWLFDODQG
EXVLQHVVFRUUXSWLRQDQGJUHHG $YHQHHURIHYDQJHOLFDO6XQGD\VFKRRO
SLHW\FRYHUHGDOPRVWHYHU\WKLQJLQWKHFXOWXUHEXWQRORQJHUGLG
WKHUKHWRULFRILGHDOLVPDQGYLUWXHVHHPWRWRXFKWKHFRUHRIWKH
PDWHULDOLVPRIWKSROLWLFDODQGEXVLQHVVLQWHUHVWV ,WZDVDGLPH
VWRUHPLOOHQQLXP
$OIUHG0D\HU-DKUH(XURSDHLVFKHU.XOWHU*HPHLQVFKDIWLQ
8HEHUVLFKWHQ  0XQLFK (UQVW5HLQKDUW9HUODJ SS 
 
0DUN$ 1ROOHWDO HGLWRUV (HUGPDQ
V+DQGERRNWR&KULVWLDQLW\
LQ$PHULFD *UDQG5DSLGV S 
UELGS 
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,PSRUWDQWDVWKHVHIDFWRUVZHUHKRZHYHU WKHGHPDQGVXSRQDQG
H[SHFWDWLRQVRIWKH6FDQGLQDYLDQLQPLJUDQWVZHUHQRWQHDUO\VRGUDPDWLF
7KH\FDPHIRUWKHWRSRJUDSKLFDOOLNHQHVVWRWKHLUUHVSHFWLYHKRPHODQGV
IRUIUHHGRPRIZRUVKLSDQGIRUDQRSSRUWXQLW\WRKDYHKRPHV IDUPVDQG
EXVLQHVVHVRIWKHLURZQ 7KH\ZHUHDQGDUHDWDOHQWHGGHWHQQLQHGDQG
HQHUJHWLFSHRSOH DQGRQHLVVWUXFNE\WKHUHODWLYHHDVHZLWKZKLFK
WKH\ZHUHUHFHLYHGLQWRWKHIDEULFRI0DLQHOLIHDQGLQGXVWU\ 7KLVLV
QRWWRVD\WKDW6FDQGLQDYLDQVZHUHDOZD\VJUHHWHGZLWKRSHQDQQVEXWWKH\
IDUHGIDUEHWWHUWKDQWKHLU5RPDQ&DWKROLFFRXQWHUSDUWV
7KH.QRZ1RWKLQJSDUW\ WKHQVWLOODFWLYH VRXJKWWRDURXVHSXEOLF
VHQWLPHQWDJDLQVWIRUHLJQHUVDQG&DWKROLFVRQDOOHJHGSDWULRWLF
JURXQGV 7KH&DWKROLF&KXUFKDW%DWKZDVEXUQHG $W(OOVZRUWK
)DWKHU-RKQ%DSVWZDVRUGHUHGRXWRIWRZQ WKHQXSRQKLVUHWXUQ
KHZDVWDUUHGDQGIHDWKHUHGDQGULGGHQRXWRIWRZQRQDUDLO ,Q
%DQJRUWKHDXWKRULWLHVUHIXVHGWRSHUPLWDFKXUFKLQ6WDWH6WUHHW
DOWKRXJKWKHREVWDFOHVZHUHDWOHQJWKRYHUFRPHWKHUHDQGWKHIRXQGD
WLRQVRI6W -RKQ
VZHUHODLG2FWREHU  ,Q/HZLVWRQWKH
&DWKROLFVERXJKWDQROG%DSWLVWFKXUFKDQGPRYHGLW5RDQHZVLWHRQ/LQFROQ6WUHHWZKHUHLWZDVEXUQHGE\LQFHQGLDULHV
7KHVWRU\RI6FDQGLQDYLDQ/XWKHUDQLVPLQ0DLQHEHJLQVZLWKDPDQ
ZKRZDVQRWHYHQD/XWKHUDQ EXWZKRVHGLUHFWLQYROYHPHQWLQWKHHQWHU
SULVHRIIRXQGLQJ1HZ6ZHGHQ0DLQH LQVXUHGLWVVXFFHVV:LOOLDP
:LGJHU\7KRPDVZDVDQDWLYHRI3RUWODQGDQGGLVWLQJXLVKHGKLPVHOIE\KLV
VHUYLFHDV$EUDKDP/LQFROQ
V6HFUHWDU\RI:DU )ROORZLQJWKH&LYLO:DU
KHZDVDSSRLQWHGWRVHUYHDV$PHULFD
VDPEDVVDGRUWR6ZHGHQDQGVRRQ
GHYHORSHGDVSHFLDOUHJDUGIRUWKH6ZHGLVKSHRSOH
,Q0DLQHPHDQZKLOH WKHUHZDVDJURZLQJLQWHUHVWLQGHYHORSLQJLWV
QRUWKHUQIURQWLHU 7KRPDV UHFDOOLQJKLVWUDYHOVWKURXJKWKDWWUHPHQGRXV
5LFKDUG$ +HEHUW0RGHP0DLQH 1HZ<RUN/HZLV+LVWRULFDO
3XEOLVKLQJ&R S 
RUDO+LVWRU\*XVWDI$GROSK/XWKHUDQ&KXUFK-XO\  S 
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ZLOGHUQHVVFDOOHG$URRVWRFNLQSUHYLRXV\HDUV DQGUHFRJQL]LQJWKH
VLPLODUWRSRJUDSK\ZHDWKHUDQGVRLOFRQGLWLRQVEHWZHHQLWDQGPRVWRI
6FDQGLQDYLD HQFRXUDJHGWKHVWDWHWRJUDQWDWRZQVKLSWRWKHSHRSOHRI
6ZHGHQ 7KLV0DLQHGLGJODGO\ DORQJZLWKSURPLVLQJIHUWLOHFOHDUHG
ILHOGVDQGKRPHVDOUHDG\EXLOWDQGUHDG\IRURFFXS\ :LWKVXFKDQ
HQWLFHPHQW7KRPDVKDGOLWWOHGLIILFXOW\ILQGLQJSHRSOHWRDSSO\IRU
SDVVDJH 7RKLVFUHGLW DQGLQVWDUNFRQWUDVWWR*HQHUDO:DOGR
7KRPDVDFFRPSDQLHGWKHILIW\RQHLQPLJUDQWVSHUVRQDOO\DQGDUULYHGDW
6DLQW-RKQ1HZ%UXQVZLFN&DQDGD LQWKHODWH6SULQJ $PRQWKODWHU
WKH\DUULYHGE\R[HQWUDLQDWWKHVLWHRIWKHSUHVHQWFRPQXQLW\DQGKHOG
WKHILUVWUHOLJLRXVVHUYLFH DIXQHUDOIRURQH+LOPD&ODVH &RQWUDU\WR
WKHSURPLVHVJLYHQ WKH6ZHGHV IRXQGQRFOHDUHGILHOGV DQGQRUHDG\PDGH
KRPHV )RUWXQDWHO\WKH\DUULYHGHDUO\HQRXJKLQWKH\HDUWRDYRLGKDYLQJ
WROLYHWKURXJKWKHLURZQYHUVLRQRIWKH:DOGRERURFDWDVWURSKHGXULQJ
'DYH+ROW]KRSSOH
VWLPH 5HJXODU/XWKHUDQVHUYLFHVFRQGXFWHGE\1HZ
6ZHGHQ
VILUVWRUGDLQHGSDVWRUEHJDQLQ-XQHRI %\$XJXVWRIWKH
VDPH\HDU WKHPXFKUHYHUHG3DVWRU:LUHQSUHVLGHGRYHUWKHVLJQLQJRIWKH
FRQJUHJDWLRQ
VFKDUWHUZLWKLQWKH1HZ<RUN6\QRGRIWKH*HQHUDO6\QRG
RIWKH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFD 8QGHUWKHQDPH)LUVW6ZHGLVK
(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK &ODWHUFKDQJHGWR*XVWDI$GROSK WKHFRQ
JUHJDWLRQUHPDLQVWKHROGHVWDFWLYH/XWKHUDQFKXUFKLQWKHVWDWHD
ELGS 
*HUDOGLQH$QGHUVRQ%HUTXLVW *XVWDI$GROSK(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ
&KXUFK1HZ6ZHGHQ0(2QH+XQGUHGWK$QQLYHUVDU\%RRNOHW
S s. 

7KHSUHVHQW*XVWDI$GROSKVWUXFWXUHZLWKDGGLWLRQVDQGUHQRYD
WLRQV LV WKHRULJLQDOGHGLFDWHGLQDQGWKXVWKHROGHVW/XWKHUDQ
&KXUFKLQ0DLQHRXWVLGHRI:DOGRERUR ,WLVDQDPDWHXUKLVWRULDQ
V
GHOLJKWZLWKSLFWXUHVRIHYHU\SDVWRULQLWVKLVWRU\LQQXPHUDEOHLWHPV
RYHUDFHQWXU\ROGDQGEHDXWLIXOVWDLQHGJODVV 7KHVHQVHRISULGH
VXUHO\SUHVHQWZKHQWKHFKXUFKZDV\RXQJ LVVWLOOYHU\PXFKLQHYLGHQFH
WRGD\
,Q*XVWDI$GROSKOHIWWKH1HZ<RUN6\QRGWRMRLQWKHPRUH
FRQIHVVLRQDO$XJXVWDQD6\QRGZLWKLWVVWURQJVWDQGRQDQLQHUUDQW
6FULSWXUHDQGWKH8QDOWHUHG$XJVEXUJ&RQIHVVLRQ 7KLVFRQFHUQIRUGRF
WULQDOPDWWHUVSDUWLFXODUO\LQWKHDUHDVRIZRUGDQGVDFUDPHQWUHPDLQHG
DGLVWLQFWLYHWUDLWRIWKHFRQJUHJDWLRQZHOOLQWRWKHWZHQWLHWKHQWXU\
,QIDFW LQ3DVWRU+DQV$QGUDHDFFHSWHGWKH'LYLQH&DOOWRVHUYH
*XVWDI$GROSKKDYLQJWROHDYHKLVQDWLYH6ZHGHQWRGRVR +LVVWDWHG
UHDVRQIRUVRGUDVWLFDPRYHZDVKLVGLVVDWLVIDFWLRQZLWKWKH6ZHGLVK
/XWKHUDQ&KXUFK
VOLEHUDOVWDQGVRQKRPRVH[XDOLW\DERUWLRQDQGZRPHQ
V
RUGLQDWLRQ,2
,Q1HZ6ZHGHQZDVLQVWUXPHQWDOLQVWDUWLQJDGDXJKWHUFRQJUH
JDWLRQ7ULQLW\6WRFNKROP HLJKWPLOHVWRWKHQRUWK ,Q LWKHOSHG
IRXQGDQRWKHUFRQJUHJDWLRQ )DLWK&DULERX ILIWHHQPLOHVWRWKHVRXWK
$OOWKUHHFRQJUHJDWLRQVFRPSULVHWKH1RUWKHUQ0DLQH/XWKHUDQ3DULVK
,ELGS 
O2LQWHUYLHZRI:HQGHOO6SRRQHU-XO\ 

ZKLFKXQWLOWKHGHSDUWXUHRI3DVWRU$QGUDHLQKDGRQO\RQH
SDVWRU$WSUHVHQW WKHSDULVKLV VHUYHGE\DKXVEDQGZLIHSDVWRUDO
WHDP 7RGG0HUNHQLV LQUHVLGHQFHDW*XVWDI$GROSKZKLOHKLVZLIH
*LVHOH%HUQLQJKDXVGLYLGHVKHUHIIRUWVEHWZHHQ7ULQLW\DQG)DLWK
/RRNLQJDWDPDSRI0DLQH RQHLVVWUXFNE\WKHIDFWWKDWWKHORFD
WLRQRIWKHSDULVKSXWVLWDOPRVWWZRKXQGUHGPLOHVIURPLWVQHDUHVW
/XWKHUDQQHLJKERULQ%DQJRURYHUWKUHHKXQGUHGPLOHVIURP3RUWODQG
&RQVHTXHQWO\WKHSDULVKKDVKDGWREHFRPHH[WUHPHO\VHOIUHOLDQWDQG
H[SUHVVHVWKLVUHOLDQFHLQPDQ\ ZD\V %RWK1HZ6ZHGHQDQG6WRFNKROP
KDYHILQHKLVWRULFDOPXVHXPV DQQXDOFKXUFKDQGFKXUFKVSRQVRUHGFRP
PXQLW\IHVWLYDOVDQGDZLGHUDQJHRIDFWLYHFKXUFKRUJDQL]DWLRQV 7KH
IDLWKDQGLQGXVWU\RIWKHSHRSOHRIWKHDUHDDUHQRWHZRUWK\ 0RUHLP
SRUWDQWO\KRZHYHU WKHKLVWRULFDO VLJQLILFDQFHRI/XWKHUDQLVPLQWKLV
UHJLRQLVHYHQPRUHFDSWLYDWLQJ
7KHVHFRQGPDMRUFHQWHURIHWKQLFEDVHG/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQV
UHVLGHVZLWKLQWKHKLVWRU\RI)LUVW/XWKHUDQ&KXUFKRI3RUWODQGZKLFK
FHOHEUDWHGLWVRQHKXQGUHGWKDQQLYHUVDU\LQ MXVWWKUHH\HDUVDIWHU
*XVWDI$GROSK ,IRQHZHUHWRGUDZDFLUFOHILYHPLOHVLQGLDPHWHUZLWK
LWVFHQWHUDW)LUVWRQHZRXOGKDYHZLWKLQWKDWVPDOODUHDIRXURIWKH
HLJKWDFWLYHHWKQLF/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVLQWKHVWDWH DQGDOORIWKHP
KDYHGLUHFWOLQNVWR)LUVW/XWKHUDQ,Q )LUVWDVVLVWHGLQWKH
OO:HOFRPHWRWKH1RUWKHUQ0DLQH/XWKHUDQ3DULVKEURFKXUH 
)LUVW3RUWODQG 6DLQW$QVJDU3RUWODQG (QPDXV)DOPRXWKDQG
7ULQLW\:HVWEURRN

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(YHQLQJZRUVKLSDQGVSHFLDO+RO\'D\
6HUYLFHVDVDQQRXQFHGDW   30
&RO8QLRQ6HUYLFHV
(QJOLVK (DVWHUPRUQLQJ 6HFRQG6XQGD\RI)HEUXDU\-XQH$XJXVW
2FWREHUDQG'HFHPEHU
*HUPDQ (DVWHUPRUQLQJ ILUVW6XQGD\RI-DQXDU\0D\-XO\
6HSWHPEHUDQG1RYHPEHU  
  *UDFH(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK HOHYHQWKSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
 *UDFH(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK'LUHFWRU\/HZLVWRQ0DLQH
 6HFRQG3DJH SDJHVXQQXPEHUHG
 FUDFH(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK<HDUERRNDQG&KXUFK'LUHFWRU\
/HZLVWRQ0DLQH  "VHYHQWKSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
 
7KLVVKLIWLQHPSKDVLVIURPWKH*HQQDQODQJXDJHWR(QJOLVKFDPHDERXW
HDUO\GXULQJWKHWHQXUHRIWKHPDQZKRVKDSHGWKHGLUHFWLRQRI*UDFH
IRUDOPRVWKDOIDFHQWXU\ 3DVWRU(GJDU5 )HKODX )HKODXZDVWKH
VHFRQGHOGHVWRIWHEFKLOGUHQERUQWR7KH5HYHUHQG7KHRGRUH5 DQG
.DWKHULQH)HKODXDQGWKRXJKERUQLQ6RXWK'DNRWD VSHQWPRVWRIKLV
FKLOGKRRG\HDUVLQ$ODEDPDZKHUHKLVIDWKHUVHUYHGPDQ\\HDUVDVSDVWRU
RI7ULQLW\6HPD   :KHQKHDFFHSWHGWKH&DOOWR*UDFHDVDFDQGLGDWH
ULJKWRXWRI&RQFRUGLD6HPLQDU\ 6W /RXLVKHZHQWWKHURXWHRIPDQ\
SDVWRUVRIKLVGD\JUDGXDWHGLQ-XQHRIPDUULHG$XJXVWRIWKH
VDPH\HDURUGDLQHG$XJXVW DQGLQVWDOOHG$XJXVW R :KDWZDV
XQLTXHDERXW)HKODXKRZHYHUZDVWKHXQFRXPRQERQGRINLQVKLSDPRQJKLV
HQWLUHIDPLO\DQGWKHYLJRUZLWKZKLFKWKH\GHYRWHGWKHPVHOYHVtq WKH
PLVVLRQRI*UDFH&RQJUHJDWLRQ $ORRNDWWKHFRPSRVLWLRQRIWKHFRQ
JUHJDWLRQDVUHFRUGHGLQWKH 'LUHFWRU\EHDUVWKLVRXW
&+85&+2)),&,$5<
&KXUFK&RXQFLO
0U0D[*H\HU3UHVLGHQW
5HY (GJDU5 )HKODX6HFUHWDU\
0U 2WWR/ (HKODX7UHDVXUHU
7UXVWHHV
0U -RKQ+ 6FKRWW 0U +HQU\+RIIPDQQ
0U (UQVW%DXHU 6U
 ,QWHUYLHZRI(GJDU)HKODX-DQXDU\S 
FUDFH/XWKHUDQ&KXUFK )LIW\<HDUVRI6HUYLFHIRU*RGLQ/HZLVWRQ
0DLQH 6HYHQWK3DJH SDJHVXQQXPEHUHG
0U
0U
0U
0U

8VKHUV
2WWR/ )HKODX
*HRUJH/DQJ
0DUWLQ/DQJ
-RKQ/DQJ
0U<QJXUG0 )HKODX
0U (ULFK.UDPHU
0U0DUWLQ)HKODX
0U+HUEHUW+DKQHO
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4,85&+ORGANIZATIONS 
Sunday School 
Rev. Edgar a. Fehlau ••••••••• Superintendent 
0UVEdgar R. )HKODX6HF
\DQG7UHDV
7HDFKHUV
5HY Edgar 5 )HKODX%LEOH&ODVV
0LVVIrmela )HKODX6HQLRU
0LVV/XF\%HUOLQJOQWHUPHGLDWH
0LVV0DUJDUHW.HUQ-8OLRU
0LVV9HURQD)HKODX3ULPDU\
/DGLHV
$LG
0LVV%HUWKD6FKHLEQHU3UHVLGHQW
0UVOWDUO/HEHU9LFH3UHVLGHQW
0UV(GJDU5 )HKODX6HFUHWDU\
0UV+HQU\5HLFKHO7UHDVXUHU
0UV*XVWDY.UDPHUDQG
0UV)UDQN3RKOH9LVLWLQJ&RP
<RXQJ3HRSOH
V6RFLHW\
0U<0 )HKODX3UHVLGHQW
0LVV(UQD5ROPDQQ6HFUHWDU\
0U-RKQ/DQJH-U7UHDVXUHU
-XQLRU6RFLHW\
5HY (GJDU5 )HKODX3UHVLGHQW
0LVV(UQD+DKQHO6HFUHWDU\
0U+HQU\+HUOLQJ7UHDVXUHU
(page 12) 
&KRLU0HPEHUV
6RSUDQRV
0LVV(UQD+RIPDQQ 0LVV,UPHOD)HKODX
0LVV9HURQD)HKODX
$OWRV
0LVV(OL]DEHWK6KDUSOHV 0UV (GJDU5 )HKODX
7HQRUV
0U (ULFK.UDPHU 0U <QJXUG0 )HKODX
%DVVHV
0U 2WWR/ )HKODX 0U*HRUJH/DQJ
5HY (GJDU5 )HKODX
SDJH 
'XULQJKLV\HDUV3DVWRU)HKODXVDZWKHHUHFWLRQRIDZRUVKLS
VWUXFWXUHLQ/HZLVWRQ WKHSXUFKDVHRISURSHUW\DQGEXLOGLQJRIWKH
FXUUHQWFKXUFKLQ$XEXUQ WKHVHUYLQJRI*HUPDQSULVRQHUVRIZDUGXULQJ
:RUOG:DU,, DQGWKHVSLULWXDOQXUWXUHRIHQWLUHIDPLOLHVIRUWZR
JHQHUDWLRQV :KHQKHUHWLUHGLQKHKDGVSHQWKLVHQWLUHPLQLVWU\
LQRQHSODFH $VNHGZK\KHKDGQHYHUWDNHQDQ\RQHRIWKHQXPEHURI
&DOOVKHKDGUHFHLYHGRYHUWKH\HDUVKLVLQPHGLDWHDQVZHUZDVDOZD\V
7KHUHZHUHPRUHUHDVRQVIRUVWD\LQJWKDQWKHUHZHUHIRUJRLQJ VR,
VWD\HG  ,WKDVEHHQVDLGWKDWLIDOOWKHSHRSOHZKRZHUHEDSWL]HG
DQGFRQILUPHGE\3DVWRU)HKODXKDGUHPDLQHG/XWKHUDQDQGWKHLUIDPLOLHV
ZLWKWKHP*UDFHZRXOGEHWKHODUJHVWFKXUFKLQ/HZLVWRQ$XEXUQQR
VPDOOIHDWDVWKH&DWKROLFFRQPXQLW\LQWKDWDUHDLVWKHODUJHVWLQWKH
VWDWH  
 )HKODX S 
  ,QWHUYLHZZLWK-RVHSK*UXEH$XJXVW  S 

7ZRKXQGUHGDQGHLJKWHHQ\HDUVHDUOLHU WKH5HYHUHQG-RKDQQ
:LOKHOP6WDUPDQQGLHG NQRZLQJWKDWKLVOLIH
VZRUNZRXOGQRWVXUYLYH
LQWKHFRQJUHJDWLRQKHKDGQXUWXUHGDQGORYHGIRUIRUW\WKUHH\HDUV
7KH5HYHUHQG(GJDU5 )HKODX DIWHUIRUW\VHYHQ\HDUVRIQXUWXULQJDQG
ORYLQJ VDZ*UDFHVHYHULWVDVVRFLDWLRQZLWKWKH/XWKHUDQ&KXUFK0LVVRXUL
6\QRGWRMRLQWKH$VVRFLDWLRQRI(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKHV $(/&
XQGHUWKHFKDULVPDWLFOHDGHUVKLSRI3DVWRU/RZHOO7LPQ OHVVWKDQILYH
\HDUVDIWHUKLVUHWLUHPHQW   $OZD\VWKHJHQWOHPDQ )HKODXQHYHU
FULWLFL]HGKLVFRQJUHJDWLRQSXEOLFO\DQGFRQWLQXHGZDUPIULHQGVKLSVZLWK
PDQ\RILWVPHPEHUV )HKODXKDGKLVPHPEHUVKLSDW5HGHHPHU/XWKHUDQ
&KXUFKRI&DSH(OL]DEHWKXQWLOKLVGHDWKLQ :KHQDFRQWURYHUV\
UHODWHGWR&RPQXQLRQSUDFWLFHDURVHDW5HGHHPHUKLVVWURQJYLHZVDJDLQVW
WKHRSHQ&RUPUXQLRQSROLF\RIWKH$(/&FUXQHWRWKHIRUHKRZHYHU 'XULQJ
DVSLULWHGFRQJUHJDWLRQDOPHHWLQJKHVDLG ,ZDQW\RXWRNQRZWKDW,
VXSSRUW\RXUSRVLWLRQIRU 
FORVH&RPQXQLRQ
 DQG,ZRXOGGHIHQGLWZLWK
P\OLIH
7KXVZHFRPHWRWKHHQGRIWKHHWKQLF/XWKHUDQHUDRI0DLQH $W
LWVKHLJKWLWZDVLPSRVVLEOHWRZRUVKLSLQDQ\RIWKHWHQFKXUFKHVZLWK
RXWWKH:RUGRI*RGEHLQJSURFODXQHGLQWKHODQJXDJHRIWKH(XURSHDQ
FDPQXQLW\ZKLFKWKDWFRQJUHJDWLRQUHSUHVHQWHG ,QWKHWKLUW\ILYH\HDUV
*UDFH/XWKHUDQ&KXUFK 'LUHFWRU\ /HZLVWRQ0DLQH " WKLUG
SDJH SDJHVXQQXPEHUHG
FRPQHQWE\(GJDU)HKODXPDGHRQ6XQGD\2FWREHU  
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IURPWKHFKDUWHULQJRI*UDFH$XEXUQ LQ WRWKHIRXQGLQJRI
)DLWK&DULERXLQ WKHUHZHUHLQIDFWWZRPRUHHWKQLFFRQJUHJD
WLRQVIRXQGHG<HWSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRODQJXDJHWKHFKXUFKHV
KDGWRJLYHZD\WRWKHXVHRI(QJOLVKIRUVXUYLYDO 7KDWWKH\GLGQRW
GRVRTXLFNO\HQRXJKPD\EHGHEDWHGEXWWKHUHZLOOLQDOOOLNHOLKRRG
QHYHUDJDLQEHD/XWKHUDQPLVVLRQVWDUWHGLQWKHVWDWHIRUHWKQLF
UHDVRQV 7KDWWLPHFDPH LVJRQHDQGZLOOQHYHUFRPHDJDLQ
CHAPTER IV 
LUTHERANISM IN THE INTERIM, 1922-1955; THE SUOMI SYNOD 
Lutheranism in Maine was at a very interesting juncture in 1921. 
The ethnic migrations had effectively come to an end in the years just 
before the Great Depression and the small Lutheran coumunities centered 
at New Sweden in the North, South Paris in the West, Portland in the 
South and Lewiston in the middle had pretty much spent their missionary 
zeal. The population of Maine which had stagnated in the period 1870-
1890 with a combined increase of only 28,000 to a total of 660,261, 
began a much more rapid rise in the succeeding years, especially as the 
shoe and textile industries came into their own the first half of the 
twentieth century, so that by the 1940 census Maine had 847,226 citi-
zens. I The population increase for the state was also reflected in the 
growth of the Lutheran congregations to their highest level ever; or since. 
The combined membership of the ten congregations mentioned in Chapter 
III in 1930 was 2980, while the figure for the same congregations in 
lunited States Census Bureau, Maine, 1870, 1890, 1940, United 
States Government Printing Office, 1871, 1891, and 1941 respectively. 
40 
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1986, minus Harrison and Portland Enmanuel (which had closed) was only 
2185.2 
Looking at the records of the Finnish congregation in South Paris, 
one is struck by the rather extraordinary sequence of events which 
began with the fonnation of a two-point parish with the congregation 
in Harrison in 1924 for the purpose of "both congregations to avail 
for themselves the services of same pastor."3 It took six years to 
bring the aforementioned desire for a resident pastor to fruition. 
(1930 became an) important year for the congregation, for now for 
the first time she had a resident pastor when Pastor George Autio 
accepted the Call, and moved here from Wisconsin. 4 
One would think that with the first resident pastor finally on 
location, the parish would settle down, consolidate its gains and· begin 
to think of how to make ends meet with the extra burden of weekly salary 
payments and related pastoral expenses. Instead, members of the South 
2Membership figures for the 
Auburn 
Falmouth 
Harrison 
New Sweden 
Portland (Emnanuel) 
Portland First 
Portland St. Ansgar 
South Paris 
Stockholm 
Westbrook 
ten congregations: 
1930 (est.) 
300 
4 00 
80 
400 
275 
375 
4 00 
200 
150 
400 
2980 
1986 
275 
275 
closed 1978 
260 
closed 1953(?) 
350 
376 
190 
180 
279 
2185 
3Finnish Evangelical Lutheran Church (Independent) of South Paris, 
Maine, Minutes of Wednesday, June 11, 1924. 
4our Fifty Years, 1912-1962," Trinity Evangelical Lutheran Church, 
South Paris, Maine, nineteenth page (pages unnumbered). 

3DULVFRQJUHJDWLRQZKROLYHGLQWKH+HEURQ:HVW0LQRWDUHDZLWKGUHZ
PDLQO\IRUSUDFWLFDOFRQVLGHUDWLRQVWRIRQQWKHLUown FKXUFK WKH
)LQQLVK(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKRI+HEURQ:HVW0LQRW 6 :KLOHLW
LVWUXHWKDW6XQGD\6FKRRODQGPRQWKO\VHUYLFHVKDGEHHQFRQGXFWHGLQ
SULYDWHKRPHVLQ+HEURQDWOHDVWVLQFHRQHILQGVLWKLJKO\LP
SUDFWLFDOIRUDPLQRULW\RIDQDOUHDG\VWUXJJOLQJFRQJUHJDWLRQWRWKLQN
WKH\FDQPDNHDJRRILWZKHQWKHSDUHQWRUJDQL]DWLRQLVEDUHO\VXUYLYLQJ
3DVWRU$XWLRHQGHGXSWDNLQJD&DOOLQ XQGHUOHVVWKDQKDSS\
FLUFXPVWDQFHVDVKHIHOWWKHUHZDVUHDOGLYLVLRQZLWKLQWKHSDULVKRYHU
KRZPXFKWLPHVKRXOGEHVSHQWDWHDFKORFDWLRQ  (OHYHQ\HDUVODWHU
KRZHYHU WKHFRPELQHGPHPEHUVKLSUHDOL]HGWKDWLWKDGORVWDUHDOJRRG
PDQDQGH[WHQGHGDVHFRQG&DOOWRKLPZKLFKKHDFFHSWHGDQGWKHQVHUYHG
WKHSDULVKXQWLOKLVGHDWKLQ  7KHSUHVHQWQDPHRIWKH6RXWK
3DULV&RQJUHJDWLRQZDVDGRSWHGLQZKHQLWEHFDPH7ULQLW\(YDQJHOLFDO
/XWKHUDQ&KXUFK
6 UELGS 
)LQQLVK(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK ,QGHSHQGHQW RI6RXWK3DULV
0DLQH 'LVFXVVLRQRIWLPHWREHVSHQWDWWKHWZRORFDWLRQV 6RXWK3DULV
DQG+DUULVRQZLWKWKH6RXWK3DULVPHPEHUV IHHOLQJWKH\VKRXOGJHWPRUH
WLPHEHFDXVHWKH\KDGWKHODUJHUPHPEHUVKLS 6HHSDUWLFXODUO\PLQXWHV
RI6HSWHPEHU2FWREHU DQG1RYHPEHU
7ULQLW\(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK 6RXWK3DULV0DLQH 2XU
)LIW\<HDUV S  +LVUHPDLQVOLHLQWKH)LQQLVK&HPHWHU\
RZQHGE\WKH7ULQLW\FRQJUHJDWLRQRQDEHDXWLIXOKLOOVLGHRII+DUULVRQ
5RDGORRNLQJDFURVVDYDOOH\WKDWPXVWKDYHEURXJKWWHDUVRIQRVWDOJLD
WRWKH)LQQVRIWKHDUHD
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,QUHWURVSHFWLWDOOVHHPVWRKDYHEHHQVRIXWLOH :LWKWKHORVV
RIWKH+HEURQ:HVW 0LQRWPHPEHUV WKH6RXWK3DULV+DUULVRQSDULVKZDV
FRQWLQXDOO\VWUDSSHGIRUIXQGVDQGE\WKHUHZHUHRQO\VXPQHU
VHUYLFHVDW+DUULVRQZLWKWKHFRQJUHJDWLRQFORVLQJHQWLUHO\LQ
7KH+HEURQ:HVW0LQRWJURXSIDUHGZRUVHKDYLQJWRFORVHWKHLUKRPH
FKXUFKE\ DQGDSSDUHQWO\QHYHUKDYLQJKDGPRUHWKDQHLJKWHHQWR
WZHQW\ILYHPHPEHUVDWDQ\JLYHQWLPH  5HPQDQWVRIERWKFR,,OOO8LOLWLHV
DWWHQG7ULQLW\WRGD\EXWPRVWKDYHEHHQORVWWRRWKHUGHQRPLQDWLRQVRU
GURSSHGRXWRIVLJKWHQWLUHO\ 7KLVLVDSKHQRPHQRQQRWXQXVXDOWR
0DLQH/XWKHUDQLVP
7KHHDUHZLWKZKLFKPHPEHUVPD\EHORVWLVRIWHQGXHWRWKHWUHPHQ
GRXVGLVWDQFHVWKH\OLYHIURPWKHLUFKXUFK ([DPSOHVRIWKLVSK(QRPHQD
DUHIRXQGHYHQDPRQJVWDXQFK/XWKHUDQIDPLOLHV )RUH[DPSOH LQ
)HEUXDU\RI,ZDVDW3DXO.\OORQHQ
VEHGVLGHZKHQKHGLHGDYHU\
GHSUHVVHGELWWHUDQGPRURVHPDQZKRFRQWLQXDOO\FKDOOHQJHGDVVHUWLRQV
WKDWWKHUHZDVD*RGZKRFDUHG 3URYHLWKHZRXOGVD\DVKHZLQFHG
IURPWKHSDLQZUDFNLQJKLVGLDEHWLFERG\ 3DXOZDVWKHVRQRI3DVWRU
(GZLQ.\OORQHQZKRVHUYHGQRWRQO\WKH)LQQLVK/XWKHUDQ&KXUFKRI
7KRPDVWRQ PRUHRQWKDWODWHU EXWDOVRWKH6RXWK3DULV+DUULVRQSDULVK
IURP $OWKRXJK3DXO
VGDXJKWHUZDVFRQILQQHGDW5HGHHPHU
&DSH(OL]DEHWKDQGKLVIDPLO\UHJXODUO\DWWHQGHGZKLOHOLYLQJORFDOO\
RUDO+LVWRU\RI3DVWRU3DXO$QGHUVRQ-XO\ S 
RUDO+LVWRU\RI3DVWRU3KLO+XOWJUHQ6HSWHPEHU S 

KLVZLIHKDVVLQFHUHTXHVWHGDSHDFHIXOUHOHDVHDQGWKH\DUHDWWHQGLQJ
WKHORFDOFRQJUHJDWLRQDOFKXUFKLQ%ULGJWRQ0DLQHPLOHVDZD\ ,
KDYHHQFRXUDJHGWKHIDPLO\WRVHHNVSLULWXDOQXUWXUHDW7ULQLW\LQ
6RXWK3DULVZKLFKLVRQO\PLOHVDZD\EXWVXVSHFWWKDW3DXO
VVRQ
ZLOOQHYHUEHFRQILUPHG 7KH/XWKHUDQLGHQWLW\VHHPLQJO\ORVHVLWV
LPSRUWDQFHLQGLUHFWSURSRUWLRQWRWKHLQFUHDVHRIWKHGLVWDQFHRI
PHPEHUVIURPWKHLUFKXUFK On DVLPLODUQRWHZKHQ/XWKHUDQIDPLOLHV
PRYHGWR0DLQHIURPWKHPLGZHVW WKHGLVWDQFHIDFWRUVLPLODUO\SUH
FOXGHVWKHLUPHPEHUVKLSHYHQLIWKH\KDGEHHQKLJKO\DFWLYHLQWKHLU
KRPHFRQJUHJDWLRQ
7KHILQDOVWRU\RIWKH)LQQLVK/XWKHUDQVGXULQJWKHLQWHULPSHULRG
WDNHVSOFHRQWKHFRDVWDWWKHWRZQRI7KRPDVWRQ T h e  )LQQV
KDGEHHQOLYLQJDORQJWKHFRDVWIURP7KRPDVWRQWR5RFNYLOOHIRURYHU
KDOIDFHQWXU\ZLWKRXWD/XWKHUDQ&KXUFKDQ\ZKHUHQHDU ,Q
SUHOLPLQDU\HIIRUWVZHUHPDGHE\WKHORFDOVWRIRUPDFKXUFKDQG+RO\
7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFKRIWKH6XRPL6\QRGZDVIRUPHGLQ 3DVWRU
.\OORQHQZDVWKHILUVWUHVLGHQWSDVWRUDQGKHUHPDLQHGWKHUHXQWLO
ZKHQKHDFFHSWHGWKH&DOOWRVHUYH7ULQLW\ 6RXWK3DULVKDYLQJEHHQ
LQWHULPSDVWRUDWWKH6RXWK3DULVFRQJUHJDWLRQIURPODWH
$FFRUGLQJWR0UV0F&OXUH DQHLJKW\VL[\HDUROG)LQQLVK/XWKHUDQ
SUHVHQWO\OLYLQJLQ5RFNODQG WKH7KRPDVWRQFRQJUHJDWLRQIHOWLWKDGQR
FKRLFHEXWWRMRLQWKHQHZO\IRUPLQJ/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFDLQ
QWHUYLHZZLWK/\GLD0F&OXUH1RYHPEHU 
(GZLQ.\OORQHQLQ2XU)LIW\<HDUV  6RXWK3DULV
0(7ULQLW\(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKS 
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because "Suomi was dying off." 1 2 With mounting financial problems and 
dropping membership, Holy Trinity merged with the new Lutheran Church in 
America mission in Rockland in 1 963. This in itself was not without 
negative emotional ramifications as joining the Nativity mission, a mere 
ten miles down the road, was seen as a slap in the face by the Finns. 1 3 
Pastor Hultgren's conments on his relationship with Trinity con-
gregation and its formidable Finnish members may well b e  indicative of 
the special world of Finnish Lutheranism. When asked his perception of 
"where the congregation's least impact on the comnunity is," he replied; 
That area I think without a doubt is evangelism. There is no com-
mitment to proclaiming the Gospel to this conmunity either in word 
or in deed. Outside of the conmunity of the church there does not 
seem to be a desire to move beyond the walls of the church. It is a 
very close-knit family. Their customs, languages, loves, ar  such 
barriers between this congregation and the coumunity that surrounds 
it. There is no interaction. 1 4 
He was asked if there "is anything else (he) would like to share about 
the comnunity and how the congregation fits in," 
As I listen to myself going through this, explaining my impressions, 
it has come off very negatively, and I guess that's because I feel 
very frustrated at this time seeking to live as the body of Christ 
and I hate to leave this type of interview with that taste. They are 
people of principle; they do feel very strongly when they have made 
up their mind and it is extremely difficult to change them. It has 
been a struggle as long as I have been here and yet I can still see 
God's hand in that inasmuch as I needid to struggle to do the things
I had never been forced to do before. 5 
12McClure 
Interview. See also Heikkinen p. 230. In reality Suomi
had merged into the Lutheran Church in America in June of 1 962. 
13Ibid. 
1 4oral History of Pastor Phil Hultgren, September 5, 1 986, 
pp. 3-4. 
1 5Ibid., pp. 5-6.
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%\*RG
V*UDFHGHVSLWHWKHGLIILFXOWLHV WKLVFRQJUHJDWLRQGRHVDSSHDU
WREHGHWHUPLQHGWRFDUU\RQ :KHWKHULWZLOOWDNHWKHQRZIRUPHU
3DVWRU+XOWJUHQ
VZRUGVWRKHDUWUHPDLQVWREHVHHQ +HUHVLJQHGKLV
SRVLWLRQMXVWZHHNVDIWHUWKLVLQWHUYLHZWRRNSODFH
&+$37(59
/87+(5$1&2162/,'$7,21$1'121(7+1,&*52:,
+
7KHWUDQVLWLRQIURPWKH(LVHQKRZHU\HDUVWRWKH.HQQHG\SUHVLGHQF\
ZDVDWXUQLQJSRLQWLQWKHKLVWRU\RIWKH8QLWHG6WDWHVQRWRQO\VRFLR
ORJLFDOO\EXWUHOLJLRXVO\ 7KHHXSKRULDZKLFKIROORZHGWKHFORVHRIWKH
6HFRQG:RUOG:DU LQWHUUXWHGWHPSRUDULO\E\WKH.RUHDQ3ROLFH$FWLRQ
ZDVLQIXOOVWULGHGXULQJPXFKRIWKH,/LNH,NHHUD ,WZDVDWLPH
ZKHQ:RRGLH*XWKULHZDVVWUXQPLQJKLVZD\LQWRWKHKHDUWVRI0DLQHUVDQG
DOO$PHULFDQVZLWK
7KLVODQGLV\RXUODQG WKLVODQGLVP\ODQG
IURP&DOLIRUQLDWRWKH1HZ<RUN,VODQG
)URPWKHUHGZRRGIRUHVWWRWKH*XOI6WUHDPZDWHU
7KLVODQGZDVPDGHIRU\RXDQGPH
%\KRZHYHU*XWKULH
VFR]\QDWLRQDO VFHQHKDGEHHQORVW ,QKLV
QRZIDPRXV$GGUHVVWRWKH0LQLVWHUVRI+RXVWRQLQZKLFKKHGHIHQGHG
KLPVHOIDJDLQVWWKHDVVHUWLRQWKDWKHZRXOGEHDSXSSHWRI5RPHLI
HOHFWHG3UHVLGHQW-RKQ) .HQQHG\FDOOHGIRUDQHZORRNDWWKHLVVXHV
IDFLQJWKHFRXQWU\
:KLOHWKHVRFDOOHGUHOLJLRXVLVVXHLVQHFHVVDULO\DQGSURSHUO\WKH
FKLHIWRSLFKHUHWRQLJKW ,ZDQWWRHPSKDVL]HIURPWKHRXWVHWWKDW
ZHKDYHIDUPRUHFULWLFDO LVVXHVWRIDFHLQWKHHOHFWLRQ WKH
VSUHDGRI&RQPXQLVWLQIOXHQFH XQWLOLW QRZIHVWHUVQLQHW\PLOHV
RIIWKHFRDVWRI)ORULGD WKHKXPLOLDWLQJWUHDWPHQWRIRXU3UHVLGHQW
DQG9LFH3UHVLGHQWE\WKRVHZKRQRORQJHUUHVSHFWRXUSRZHU WKH
OZRRGLH*XWKULH 

7KLV/DQGLV<RXU/DQGLQ0RUWLPHU- $GOHU
HGLWRULQFKLHI7KH$QQDOVRI$PHULFD YROXPH &ROG:DULQ
WKH1XFOHDU$JH &KLFDJR(QF\FORSHGLD%ULWDQQLFD ,QF S 
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KXQJU\FKLOGUHQ,VDZLQ:HVW9LUJLQLD WKHROGSHRSOHZKRFDQQRW
SD\WKHLUGRFWRUELOOV WKHIDPLOLHVIRUFHGWRJLYHXSWKHLUIDQQV
DQ$PHULFDZLWKWRRPDQ\VOXPVZLWKWRRIHZVFKRROVDQGWRRODWH
WRWKHPRRQDQGRXWHUVSDFH
7KHVHDUHWKHUHDOLVVXHVZKLFKVKRXOGGHFLGHWKLVFDPSDLJQ $QG
WKH\DUHQRWUHOLJLRXVLVVXHV IRUZDUDQGKXQJHUDQGLJQRUDQFHDQG
GHVSDLUNQRZQRUHOLJLRXVEDUULHUV
On WKHUHOLJLRXVVFHQHKRZHYHUPDMRUIDFWRUVZHUHDWLVVXH 7KH
LQIOXHQFHRIWHOHYLVLRQZDVDQDGGHGDQGXQSUHGLFWDEOHLQJUHGLHQWLQWKH
QDWLRQDOGHEDWHRYHULVVXHVDVGLYHUVHDVWKH1HZ0RUDOLW\WKH'HDWK
RI*RG-HVXV3HRSOHDQG%RUQ$JDLQ 5HOLJLRXVFDWFKSKUDVHV
EHJDQWRRFFXS\WKHPHGLDYHUQDFXODUDQGWKHVHZRXOGRIWHQEHXVHG
ZLWKRXWFDUHIXOGHILQLWLRQZLWKRXWPHDQLQJIXOFRQWHQWDQGZLWKRXW
KLVWRULFDOFRQWH[W 3KUDVHVOLNH7KH$JHRI$TXDULXV

7KH6LOHQW
0DMRULW\5LJKWWR/LIHDQG)UHHGRPRI&KRLFHIORRGHGDXGLWRU\DQG
YLVXDOSHUFHSWLRQVFRPSOHWHZLWKVKDOORZGHILQLWLRQVVSRRQIHGWRD
JXOOLEOHSXEOLFE\PHGLDFRQPHQWDWRUVZKRVHHPHGODUJHUWKDQOLIH
5DWKHUWKDQOHDYLQJ0DLQHUVDQGRWKHUVPRUHLQIRQQHGDQGWKXVPRUH
FRPSHWHQWLQPDNLQJVSLULWXDOO\VRXQGGHFLVLRQV WKHPHGLDWHQGHGWR
OHDYHHYHQPRUHFRQIXVLRQDQGFRUUHVSRQGLQJO\OHVVPRWLYDWLRQWRJHW
LQYROYHGLQUHOLJLRXVLVVXHVDWDOO
'HVSLWHVXFKFRQIXVLRQDQGQHJDWLYLVPUHJDUGLQJUHOLJLRQRQWKH
QDWLRQDOVFHQH WKH0DLQHHUDRI/XWKHUDQFRQVROLGDWLRQDQGQRQHWKQLF
JURZWKZRXOGZLWQHVVDEXUVWRIPLVVLRQDU\DFWLYLW\YHU\VLPLODUWRWKDW
-RKQ) .HQQHG\ $GGUHVVWRWKH0LQLVWHUVRI+RXVWRQLQ
0RUWLPHU- $GOHU HGLWRULQFKLHI7KH$QQDOVRI$PHULFDYRO 
&ROG:DULQWKH1XFOHDU$JH &KLFDJR (QF\FORSHGLD
%ULWDQQLFD ,QF S 
0DUN$ 1ROOHWDO HGLWRUV(UGPDQ
V+DQGERRNRI&KULVWLDQLW\
LQ$PHULFD *UDQG5DSLGV S 
 
JRLQJRQWKURXJKRXWWKHFRXQWU\ ,QWKH0LVVRXUL6\QRGDORQH GXULQJ
LWV3UHDFKLQJ7HDFKLQJ 5HDFKLQJPLVVLRQIURP$SULOWR-DQXDU\
 ZKLFKZDVDQDWWHPSWWRUHDFKWKHXQFKXUFKHG WKHIROORZLQJILJXUHV
UHYHDOWKHH[WHQWWRZKLFKFKXUFKFRPSODFHQF\ZDVWXUQLQJLQWR*RVSHO
PRWLYDWHGFKXUFKDFWLYLVP
  FRQJUHJDWLRQVSDUWLFLSDWHG
 DJUHHGWRFRPHWR3DVWRU
VFODVV
 DWWHQGHGVHUYLFHVRIZKLFKZHUHQRQPHPEHUV
 UHDIILUPDWLRQV
 ZHUHEDSWL]HGRUEURXJKWFKLOGUHQWREHEDSWL]HG
 HQUROOHGLQ6XQGD\6FKRRO
,QWKH/XWKHUDQ&KXUFK0LVVRXUL6\QRGKDGSDVVHGWKHRQHPLOOLRQ
PHPEHUPDUNIRUWKHILUVWWLPH ,WWRRNWKLUW\VL[\HDUVWRUHDFKWZR
PLOOLRQ DQGRQO\VHYHQPRUHWRVWDQGDW 7KHRWKHU/XWKHUDQ
FKXUFKERGLHVH[SHULHQFHGUDSLGJURZWKDVZHOO DQGVRGLGYLUWXDOO\DOO
GHQRPLQDWLRQVLQWKHFRXQWU\
0DLQHILWWKHRYHUDOOSDWWHUQIRUJURZWKLQFKXUFKPHPEHUVKLS
EXW DIWHUDOOZDVVDLGDQGGRQH LWVWLOOKDGWKHORZHVWSHUFHQWDJHRI
FKXUFKPHPEHUVRIDQ\VWDWHLQWKHFRXQWU\ DVLWXDWLRQZKLFKUHPDLQVWR
/XWKHUDQ2SHQ+RXVH5HJLRQDO&RRUGLQDWRUV0HHWLQJ1RWHV
SUHSDUHGE\(UZLQ.ROE([HFXWLYH6HFUHWDU\IRU(YDSJHOLVP7KH/XWKHUDQ
&KXUFK0LVVRXUL6\QRG 6W /RXLV02 1RYHPEHU S 
1ROOSS  1ROODOVRSRLQWVRXWWKDWLQ/XWKHUDQV
DVDJURXSZHUHQRWHYHQDPRQJWKHILYHODUJHVWUHOLJLRXVDIILOLDWLRQV
,QKRZHYHU /XWKHUDQVZHUHIRXUWKUHSUHVHQWLQJRIUHOLJLRXV
PHPEHUVKLS EHKLQG5RPDQ&DWKROLFV  %DSWLVWV   DQG
0HWKRGLVWV  VHHSS  
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WKLVGD\ 7KHQDWLRQDOSUHFHGHQWIRULQFUHDVLQJWKHQXPEHURIFRQJUH
JDWLRQVGLGFRPHWR0DLQHKRZHYHU DQGLWLVQRWHZRUWK\WKDWWKHWKLUG
PDMRUHUDRI/XWKHUDQLVPLQ0DLQHEHJDQZLWKDPLVVLRQKHDYLO\VXSSRUWHG
E\WKHROGHVWHWKQLFFRQJUHJDWLRQLQWKHVWDWH*XVWDI$GROSKLQ1HZ
6ZHGHQ 7KH\HDUZDVDQGWKHPLVVLRQ )DLWK/XWKHUDQ&KXUFKRI
&DULERX
$TXLFNUHYLHZRI$SSHQGL[$UHYHDOVDJUHDWGHDODERXWWKHLQWHQ
VLW\ZLWKZKLFKWKHYDULRXV/XWKHUDQFKXUFKERGLHVZHQWDERXWWKHWDVN
RIVWDUWLQJFRQJUHJDWLRQV )RUWKHHQWLUHSHULRGIURP WKHUH
ZHUHVHYHQQHZFRQJUHJDWLRQVRIWKH$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK IRXURI
WKH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFD WZRRIWKH/XWKHUDQ&KXUFK0LVVRXUL
6\QRGDQGRQHHDFKRIWKH:LVFRQVLQ(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKBDQGWKH
$VVRFLDWLRQRI(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKHV IRUDWRWDORIILIWHHQ
7KLVILJXUHQHHGVWREHDGMXVWHGVOLJKWO\JLYHQWKHQDWXUHRIWKH
IRUPDWLRQRIWKH$VVRFLDWLRQRI(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK
VFRQJUHJD
WLRQLQ$XEXUQRXWRIWKH*UDFH/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQLQ/HZLVWRQZKLFK
KDGEHHQ0LVVRXUL6\QRG 1HYHUWKHOHVV WKHIRXUWHHQQHZFRQJUHJDWLRQV
RUPLVVLRQVWDUWVLQWKLUW\\HDUVUHSUHVHQWVWKHODUJHVWVLQJOHJURZWK
DPRQJ/XWKHUDQVLQ0DLQHLQWKHKLVWRU\RIWKHVWDWH LQIDFWWKH
ILJXUHUHSUHVHQWVDQLQFUHDVHRIRQHKXQGUHGDQGHLJKWSHUFHQWRIWKH
WRWDOQXPEHURI/XWKHUDQFKXUFKHVLQ0DLQHSULRUWR $WWKHKHLJKW
RIWKHEXLOGLQJERRP QWKH\HDUV VHYHQQHZFRQJUHJDWLRQV
ZHUHEHJXQDWDUDWHRIDOPRVWRQHHYHU\VL[PRQWKV
3RUWODQG(YHQLQJ([SUHVV-DQXDU\ S  2QO\RI
0DLQHSHRSOHEHORQJWR&KXUFKHV

(YHQDFXUVRU\UHYLHZRIWKHPDSLQ$SSHQGL['UHYHDOVWKDWWKH
JURZWKLQWKHODVWWKLUW\\HDUVKDVEHJXQWRGHDOZLWKWKHUHODWLYH
LVRODWLRQRIWKHIRXUPDMRU/XWKHUDQFHQWHUVLQWKHVWDWH 6L[QHZ
FRQJUHJDWLRQVVWUHWFKRXWWKH/XWKHUDQUHDFKDORQJWKHFRDVWIURP
.HQQHEXQNWKURXJK&DSH(OL]DEHWK %UXQVZLFN'DPDULVFRWWDDQG5RFNODQG
WR(OOVZRUWK 7KUHHQHZFRQJUHJDWLRQVKDYHJURZQXSDORQJWKH,QWHU
VWDWHDUWHU\$XJXVWD:DWHUYLOOHDQG%DQJRU 1RUWK:LQGKDP
V
FRQJUHJDWLRQLVWZHQW\ PLOHVRXWRI3RUWODQGWRZDUG1HZ+DPSVKLUHDORQJ
WKHPDMRUKLJKZD\OHDSLQJWRWKH:KLWH0RXQWDLQV 7KH&DULERXFRQJUHJD
WLRQLV ILIWHHQPLOHVVRXWKRI1HZ6ZHGHQDQGQHDU/RULQJ$LU)RUFH%DVH
LQ/LPHVWRQH0DLQH )DUPLQJWRQ
VPLVVLRQOLHVLQWKHQRUWKZHVWSDUWRI
WKHVWDWHQHDU0DLQH
VSUHPLHUVNLDUHDVDQGDFDPSXVRIWKH8QLYHUVLW\
RI0DLQH )LQDOO\WKHUHDUHWZRQHZPLVVLRQVULJKWLQ3RUWODQGRQH
RIWKH:LVFRQVLQ6\QRGDQGRQHRIWKH$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK ,WPD\
EHXVHIXOWRQRWHWKDWRIDOOWKH/XWKHUDQ6\QRGVLQ1HZ(QJODQG WKH
$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFKLV VWURQJHVWLQ0DLQHZKLOHWKH/XWKHUDQ
&KXUFKLQ$PHULFDLV WKHVWURQJHVW/XWKHUDQFKXUFKERG\LQ1HZ(QJODQG
RYHUDOOZLWKWKH0LVVRXUL6\QRGVHFRQGDQGWKH$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK
WKLUGD
$SSHQGL[%UHYHDOVVHYHUDOLQWHUHVWLQJIDFWVDVZHOO )LUVW
WKHUHLVYLUWXDOO\QRFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQWKHVL]HRIDJLYHQWRZQ
RUFLW\DQGWKHVL]HRIWKHFRQJUHJDWLRQVZLWKLQLWVERUGHUV )RU
H[DPSOHKDOIRI1HZ6ZHGHQLV/XWKHUDQZKLOH/XWKHUDQVQXPEHUOHVVWKDQ
/XWKHUDQ&RXQFLOLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD <HDUERRN
)RUWUHVV3UHVV3KLODGHOSKLD  /&$ /&06$/&
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RQHKDOIRIRQHSHUFHQWRIWKHSRSXODWLRQRI%DQJRU 6HFRQG IRXURI
WKHWRSWHQFRQJUHJDWLRQVLQVL]HDUHDPRQJWKRVHFKDUWHUHGLQWKH
ODVWWZHQW\ILYH\HDUVDQGWKHVHKDYHDFRPELQHGPHPEHUVKLSRI
RUWKLUW\ILYHSHUFHQWRIDOOWKH/XWKHUDQVLQWKHVWDWH 7KHIRXU
WHHQFRQJUHJDWLRQVEHJXQLQWKHODVWWKLUW\\HDUVKDYHDFRPELQHG
PHPEHUVKLSRI 7KHHLJKWUHPDLQLQJHWKQLFFRQJUHJDWLRQVEHJXQLQ
WKHSHULRGKDYHDFRPELQHGPHPEHUVKLSRI 7KXVWKH
LQFUHDVHRIWKH/XWKHUDQSRSXODWLRQLQ0DLQHEDVHGXSRQJURZWKLQQHZ
FRQJUHJDWLRQVLVRYHUāRQHKXQGUHGSHUFHQWLQWKLUW\\HDUVRUILW\WZR
SHUFHQWRIWKHFXUUHQWWRWDOPHPEHUVKLSRIDOOWZHQW\WZRFRQJUHJDWLRQV
DQGPLVVLRQV 7KLUG WKHHWKQLFFRQJUHJDWLRQVHYHQWKRXJKWKH\DUH
KHDYLO\QRQHWKQLFLQPRVWFDVHVWRGD\DQGHYHQWKRXJKWKHUHDUHQR
UHJXODUQRQ(QJOLVKVHUYLFHVUHPDLQLQJDUHQRWJURZLQJDVDJURXS
WKHLUWRWDOPHPEHUVKLSKDVUHPDLQHGVWDWLFIRUILIW\\HDUV
7KHHIIRUWVWRIRVWHUDFOLPDWHFRQGXFLYHWRFKXUFKJURZWKWRZDUG
WKHODWWHUSDUWRIWKLVWKLUGJUHDWHUDRI/XWKHUDQGHYHORSPHQWLQWKH
VWDWHGHVHUYHDFORVHUORRN :KRLVIRULW" :KRLVQRW" :KDWVHHPV
WRZRUNLQ0DLQHSDUWLFXODUO\LQWKHGHFDGHRIWKHVDQGZKDWGRHV
QRW" 7REHJLQZLWK WKHUHLVQRWDVLQJOHDQWLJURZWK/XWKHUDQSDVWRU
LQWKHVWDWH *URZWKLVUHFRJQL]HGDVDQHFHVVDU\LQJUHGLHQWQRWMXVW
IRUPDLQWHQDQFHEXWIRUVXUYLYDO
3DVWRU'DQLHO*LOEHUWRI'DPDULVFRWWDILQGVRSSRUWXQLW\IRUJURZWK
DPRQJDFDWHJRU\RISHRSOHRIWHQQHJOHFWHG +HVD\VWKHPLVVLRQRI
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WKLV FKXUFK,EHOLHYHLVJRLQJWREHGLUHFWHGWRZDUGWKHFDULQJDQG
XQGHUVWDQGLQJLQPLQLVWU\WRWKHDJLQJ 3DVWRU&DUROHH8LWVRIWKH
EUDQGQHZPLVVLRQLQ3RUWODQGXVHVSXSSHWVWRGHOLYHUKHUPHVVDJHLQ
SODFHVOLNHKRVSLWDOV
(DFKSXSSHWKDVDKDQGLFDSRIVRPHNLQG 7KHUHLV6X]LH:RQJ D
GHDIFKLOGZKRXVHVVLJQODQJXDJHWRFRPQXQLFDWH 7KHUHLVDOVR
-HUU\)HDWKHUDQ$PHULFDQ,QGLDQZKRJHWVDERXWLQDZKHHOFKDLU  
+HUJURZWKDQWLFLSDWLRQLVDPRQJDQRWKHUQHJOHFWHGSRUWLRQRI$PHULFDQ
DQG0DLQHVRFLHW\ 6KHVD\V
,ZDQWWKLVPLQLVWU\WRPDNHDSUHIHUHQFHIRUWKHSRRU ,ZDQWWR
WHOOSHRSOHWRFRPHDVWKH\DUHQRPDWWHUZKDWFORWKHVWKH\PLJKW
EHZHDULQJ  
3DVWRU3DXO-DQNHRI%HDXWLIXO6DYLRULQ3RUWODQGGHVFULEHVKLVFRQJUH
JDWLRQ
VDQGKLVRZQSHUVRQDO6FULSWXUHFHQWHUHGDWWLWXGHWRZDUGJURZWK
DVZHOODVVRPHRIWKHIHDUVWKDWMXVWQDWXUDOO\FRPHZLWKWKHWHUULWRU\
,WKLQNWKHODVWIRXU\HDUVKDYHVHHQDKHLJKWHQHGDZDUHQHVVRIWKH
QHHGWREHDUHDFKLQJRXWFRQJUHJDWLRQZLWKWKH*RVSHORI-HVXV
&KULVW 6RPHWLPHVLQDPLVVLRQVHWWLQJ ,GRQ
WNQRZLIWKLVLV
SHFXOLDUWR:LVFRQVLQ6\QRG WKHFRQJUHJDWLRQYLHZVLWVHOIDVD
ODVWEDVWLRQRIRUWKRGR[\DQGYLHZVRXWVLGHUVZLWKDFHUWDLQDPRXQW
RIVXVSLFLRQ %XW,WKLQNZH 3DVWRUDQGPHPEHUVLQFOXGHGKDYH
JRWWHQDURXQGWRWKHYLHZSRLQWZHFDQ
WMXVWVWD\ZLWKLQRXUIRXU
ZDOOVDQGSUDFWLFHRXURUWKRGR[\WKHUH 7KH*UHDW&RQPLVVLRQZDQWV
XVXUJHVXV FRUPWDQGVXVWRJHWRXWZLWKWKH*RVSHORI-HVXV&KULVW
DQGWHOORWKHUVDERXWLWDQG,WKLQNWKDWLVWKHVRUWRIJURZWKZH
KDYHVHHQLQWKHODVWIRXU\HDUV 7KDWLV WKHVRUWRISHUVRQDO
JURZWKDOVRWKDW,KDYHH[SHULHQFHG ,UHFHQWO\UHDGDTXRWHIURP
-RKQ: 0RQWJRPHU\WKDWRQHRIWKHWKLQJVZHGRQ
WGRZHOOLQWKH
/XWKHUDQVHPLQDU\LV WKDWZHGRQ
WWHDFKPLVVLRQVWKHZD\ZHVKRXOG
RUDO+LVWRU\RI'DQLHO*LOEHUW-XO\ S 
O23RUWODQG0DLQH(YHQLQJ([SUHVV 'HFHPEHU  ,W
VHDV\WR
KLGHSURYHUW\ /XWKHUDQ PLQLVWU\UHDFKLQJRXWWR:HVW(QG
V 
KLGGHQ
SRRU
 S 
OOUELGS s. 

:HYLHZRXUVHOYHVGXULQJRXUVHPLQDU\GD\VDVPDLQWHQDQFHPLQLVWHUV
JRLQJRXWWRVHUYHDQHVWDEOLVKHGFRQJUHJDWLRQDQGJRLQJWRVHUYH
*RG
VSHRSOHZLWK*RG
V:RUGDQGWKHLGHDRIJRLQJWRWKHXQFKXUFKHG
ZLWKWKH*RVSHOZKLOHLWLV WKHUH LWLVFHUWDLQO\QRWWKHUHLQDQ\
JUHDWPHDVXUH 7KLVLV VRPHWKLQJ,KDYHGLVFRYHUHG,KDYHWRRYHU
FRPH ,QHYHUHQYLVLRQHGP\VHOIJRLQJWRDPLVVLRQFRQWUHJDWLRQ
,DOPRVWVZDOORZHGP\WHHWKZKHQ,KHDUGP\DVVLJUXQHQW
3DVWRU$OOHQ%DUQHVRI:HVWEURRNVSRNHWRWKHGLIILFXOWDGMXVW
PHQWVWKDWDQROGHVWDEOLVKHGHWKQLFFRQJUHJDWLRQKDVWRJRWKURXJKLQ
RUGHUWRHQFRXUDJHDQGFRSHZLWKPHDQLQJIXOJURZWK
,WKLQNRQHRIWKHWKLQJVWKDWKDSSHQHGWRWKH/XWKHUDQFKXUFKHVLV
WKH\ZHUHVHHQDVHWKQLFFKXUFKHVVRHYHQWKRXJKWKH\KDGDJRRG
FRQIHVVLRQDO JRRGVSLULWXDOJRRGVFULSWXUDOEDFNJURXQGDQGWKH\
SUHDFKHGWKH:RUG LWZDVDOZD\VVHHQDVD'DQLVKFKXUFKRUWKH
1RUZHJLDQFKXUFK 7KH\KXQJRQWRWKHLUāWUDGLWLRQDOODQJXDJHVXS
XQWLOWKHODWH 
 VHDUO\ 
VEHIRUHWKH\ZHQWWRIXOO(QJOLVK
VHUYLFHVKHUH 6RLWEORFNHGRXWDORWRIWKHFRPQXQLW\ ,I\RX
GLGQ
WPDUU\RQHRIWKHSHRSOHZKRZHQWKHUHDQGZHUHQRWZLOOLQJ
WROHDUQ'DQLVKRUDWOHDVWFRPHWRWKHVHUYLFHVLQ'DQLVK WKHUH
ZDVQ
WDUHDORXWUHDFKLQJJURXS  
3DVWRU-DFN0D[LPRIWKHQHZPLVVLRQLQ(OOVZRUWKKDVDUDWKHU
XQLTXHKDQGOHRQJURZLQJDFKXUFK 7KDQNVWRWKHHQFRXUDJHPHQWRI
WKHRQO\RWKHUPLQLVWHURIDOLWXUJLFDOO\EDVHGFRQJUHJDWLRQLQWRZQ
)DWKHU*RUKDPRI6DLQW-RVHSK
V5RPDQ&DWKROLF3DVWRU0D[LPZDVLQ
WURGXFHGWRDFRXSOHIURP)DWKHU*RUKDP
VFRQJUHJDWLRQ 7KH\EHFDPH
VRH[FLWHGDERXWWKHSRVVLELOLW\RIWKHQHZ/XWKHUDQPLVVLRQLQWRZQ
WKDWWKH\SXWXSWKHILUVWRQDSULPHSLHFHRIODQGIRU6DLQW
$QGUHZ
VWREXLOGLWVHGLILFHXSRQLQWKHQHDUIXWXUH   7KHVRXUFH
 RUDO+LVWRU\RI3DXO-DQNH$XJXVW  SS 
RUDO+LVWRU\RI$O %DUQHV -XO\ S 
VW$QGUHZ/XWKHUDQ&KXUFK (OOVZRUWK0DLQH-XQHQHZV
UHOHDVHS 
  
DQGQDWXUHRIWKLVJLIWZDVVRH[WUDRUGLQDU\WKDWVRPHLQWHUHVWLQJ
/XWKHUDQSURWRFROVWULQJVQHHGHGWREHSXOOHGIRUWKHJLIWWREH
DFFHSWHGE\WKH0LVVLRQ%RDUGRIWKH(DVWHUQ'LVWULFWRIWKH$PHULFDQ
/XWKHUDQ&KXUFKEXWDVPLJKWEHH[SHFWHG LWZDV   $QRWKHUFRQ
JUHJDWLRQZKLFKKDVEHQHILWWHGIURPD5RPDQ&DWKROLFVHQVHRI
EHQHYROHQFHLV+RO\&URVVRI.HQQHEXQN 3DVWRU -RKQ&RUJDQWHOOVWKH
VWRU\DVLWZDVUHODWHGWRKLPE\KLVSDULVKLRQHUV
,GRQ
WNQRZWKHH[DFWGDWHEXW,EHOLHYHLWZDV ZKHQWKH
&DWKROLFFKXUFKLQWRZQ 6W 0RQLFD
VZKLFKKDGSUHYLRXVO\ZRUVKLSHG
KHUHDQGWKHQPRYHGWRWKHQRUWKVLGHRIWRZQ 7KH\ZHUHORRNLQJWR
VHOOWKLVEXLOGLQJDQGSURSHUW\DQGWKH\VROGLWWRXVIRU,EHOLHYH
DQGWKHSURSHUW\QH[WGRRUDQGDVPDOOORWEHKLQGWKHFKXUFK
7RGD\ZKRNQRZVZKDWWKHSURSHUW\ZRXOGEHZRUWKEXWLWZDVDUHDO
JLIW 
)LQDOO\ZLWKUHJDUGWRJURZWK WKHUHLVDYHU\HQFRXUDJLQJFRUUH
ODWLRQEHWZHHQWKHWZRFRQJUHJDWLRQVZLWKWKHODUJHVWEXGJHWVDQGWKHLU
HPSKDVLVRQLQWHQVLYHRQJRLQJ%LEOHVWXG\ )LUVW/XWKHUDQ&KXUFKRI
3RUWODQGLVQRWRQO\WKHVHFRQGROGHVWDFWLYHFRQJUHJDWLRQLQWKHVWDWH
DQGWKHUHIRUHGHFLGHGO\HWKQLFLQRULJLQEXWDOVRKDVWKHIRXUWK
ODUJHVWPHPEHUVKLS ,WKDGDEXGJHWRI IRU DQGDOWKRXJK
LWIHOOVKRUWRIWKDWE\RYHUWZHQW\WKRXVDQGGROODUV LWZDVVWLOO
WKHVHFRQGODUJHVWEXGJHWRIDQ\/XWKHUDQFRQJUHJDW^RQ :KHQWKLV
DPRXQWLVFRQVLGHUHGLQOLJKWRIDGHEWIUHHIDFLOLW\ WKHODUJHVW
/XWKHUDQHGLILFHLQ0DLQH DQGDPHPEHUVKLSRIRQO\WKUHHKXQGUHGDQG
ILIW\ LWVLPSDFWLV VXEVWDQWLDO HVSHFLDOO\ZKHQWZHQW\ILYHWRWKLUW\
SHUFHQWRIWKHWRWDOLVJLYHQWREHQHYROHQFHV   3ULQFHRI3HDFHRI
  RUDO+LVWRU\RI-DFN0D[LP-XO\ S 
 RUDO+LVWRU\RI-RKQ&RUJDQ-XO\  S 
 RUDO+LVWRU\*UHJ3DJK-XO\ S 
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$XJXVWD WKHVWDWH
V&DSLWROPHWLWVEXGJHWRIIRU  
DGGHGLWVVHFRQGDGGLWLRQLQILYH\HDUV LVWKHRQO\/XWKHUDQFKXUFK
LQWKHVWDWHWRDYHUDJHRYHUWZRKXQGUHGSHRSOHSHUZRUVKLSVHUYLFH
DQGEHVLGHVWKHODUJHVWEXGJHW DOVRKDVWKHODUJHVWPHPEHUVKLS 7KH
FRQJUHJDWLRQLVRQO\WZHQW\IRXU\HDUVROGEXWKDVWKHEHQHILWRIKDYLQJ
KDGWKHVDPHUHVLGHQWSDVWRUIRUWKHSDVWVHYHQWHHQ\HDUV   %RWK
3DVWRU*UHJ3DJKRI)LUVWDQG%UXFH0H\HURI3ULQFHRI3HDFHDWWULEXWH
WKHLUFRQJUHJDWLRQ
VJURZWKWRH[SHULHQFHVZLWKLQGHSWK%LEOHVWXGLHV
VXFKDV%HWKHODQG:RUGDQG:LWQHVV   6XFK%LEOHVWXGLHVFKDOOHQJH
PHPEHUVWRORRNDWWKHLUGLVFLSOHVKLSDQGVWHZDUGVKLSRIDOOWKH\KDYH
DQGDUHLQDZKROHGLIIHUHQWOLJKW 7KHUHVXOWLVJUHDWHUJLYLQJOHYHOV
IRUYLUWXDOO\DOOSDUWLFLSDQWV %RWK3DJKDQG0H\HUVD\WKDWWKH
SDUWLFXODU%LEOHVWXG\XVHGLVQRWWKHNH\WRVXFFHVVDVPXFKDVMXVW
KDYLQJRQH 7KH\DJUHHZLWKWKHUHPDUNVPDGHE\3DVWRU+DUU\:HQGWLQ
KLVWDSHGLQWURGXFWLRQWRWKH&URVVZD\V%LEOHVWXG\ZKHQKHVD\V 7KH
NH\IRUUHQHZDOLQD&KULVWLDQ
VOLIHLVQRWWKDWKHSXWV*RG 
ILUVW
 LQ
KLVOLIHEXWWKDWKHPDNHV*RG 
DOO
 LQKLVOLIH
$QRWKHULPSRUWDQWDQGKLJKO\YLVLEOHDVSHFWRI/XWKHUDQLVPLQ
0DLQHOLHVLQWKHDUHDRIPXWXDOFRRSHUDWLRQDQGIUDWHUQL]DWLRQ 7KH
FHQWHURIWKHVHDFWLYLWLHVDQGRSSRUWXQLWLHVLVE\YLUWXHRIJHRJUDSKLF
 SULQFHRI3HDFH/XWKHUDQ&KXUFK   $QQXDO5HSRUW
0D\ 
S 
 SDJK S  $OVR3ULQFHRI3HDFH   $QQXDO5HSRUW
+DUU\:HQGWVRXQGUHFRUGLQJ,QWURGXFLQJ6KHNLQDK)RXQGDWLRQ
,QGLDQDSROLV,QGLDQD&RS\ULJKWHG   
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UHDOLW\ WKHFLW\RI3RUWODQGDQGHQYLURQV 7KHFRQWDFWVDPRQJWKH
/XWKHUDQVDUHERWKLQIRUPDODQGIRUPDODQGLQFOXGHDOORIWKHFRQ
JUHJDWLRQVLQWKHJUHDWHU3RUWODQGDUHDH[FHSWIRUWKH:LVFRQVLQ
(YDQJHOLFDO/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQ 7KH0LVVRXUL6\QRGFRQJUHJDWLRQV
LQ&DSH(OL]DEHWKDQG:DWHUYLOOHUHPDLQRXWRIIRQQDODOWDUDQGSXOSLW
IHOORZVKLSEXWILQGRWKHURSSRUWXQLWLHVWREHSDUWRIWKH/XWKHUDQ
H[SHULHQFHLQJUHDWHU3RUWODQG
7KHUHDUHVHYHUDOFRQFHQWULFFLUFOHVRIMRLQW/XWKHUDQFRQJUHJD
WLRQDOHQGHDYRULQWKHDUHD )LUVWWKHUHLVWKHJURXSRIFRQJUHJDWLRQV
ZKLFKFRRSHUDWHVLQYLUWXDOO\DOOHQGHDYRUVDQGLQFOXGHVWKUHH$PHULFDQ
/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQV7ULQLW\:HVWEURRN (PQDXV)DOPRXWK DQG)LUVW
3RUWODQG SOXVWKHRQO\/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFDFRQJUHJDWLRQBLQWKH
DUHD 6DLQW$QVJDU 7KHVHFRQJUHJDWLRQVHYHQSRROWKHLUHIIRUWVIRU
FRPELQHG/HQWHQVHUYLFHVDQGWKHOLNH 6HFRQG WKHUHLVDJURXSZKLFK
SDUWLFLSDWHVLQDGGLWLRQWRWKRVHFRQJUHJDWLRQVMXVWOLVWHG LQD
ZHHNO\3DVWRU
V%LEOH6WXG\ LQ\HDUO\&KRUDOIHVWLYDOVDQG5HIRQQDWLRQ
FHOHEUDWLRQDQGLQWKHVRFLDOPLQLVWU\DUPRI/XWKHUDQLVPLQVRXWKHUQ
0DLQHNQRZQDV3RUWODQG$UHD/XWKHUDQ6HUYLFHV 3$/6DVZHOODV WKH
DGPLQLVWUDWLRQRIWKH3RUWODQGRIILFHRIWKH1HZ(QJODQG/XWKHUDQ
6HUYLFH$VVRFLDWLRQ/6$ZKLFKKDVLWVUHJLRQDOKHDGTXDUWHUVLQ
)UDPLQJKDP0DVVDFKXVHWWV 7KHVHFRQJUHJDWLRQVLQFOXGHWZRPRUH
$PHULFDQ/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQV +RO\&URVV.HQQHEXQNDQG)DLWK1RUWK
:LQGKDP*UDFH$XEXUQRIWKH$VVRFLDWLRQRI(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ
&KXUFKHV DQGWKH0LVVRXULFRQJUHJDWLRQ 5HGHHPHU&DSH(OL]DEHWK
)LQDOO\ WKHUHLVWKHODUJHVWJURXSZKLFKLQFOXGHVDOORIWKHIRUHJRLQJ
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FRQJUHJDWLRQVDQGUHSUHVHQWVWKRVHDGGLWLRQDOO\ZKLFKSDUWLFLSDWHLQ
WKHDERYHDFWLYLWLHVIURPWLPHWRWLPH 7KHVHFRQJUHJDWLRQVLQFOXGH
WZRPRUH$PHULFDQ/XWKHUDQFKXUFKHV*RRG6KHSKHUG%UXQVZLFNDQG
:DWHURI/LIH'DPDULVFRWWD RQH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFDFKXUFK
7ULQLW\6RXWK3DULVDQGWKHRQO\RWKHU0LVVRXULFKXUFKLQ0DLQH
7KH/XWKHUDQ&KXUFKRIWKH5HVXUUHFWLRQ:DWHUYLOOH 7RJHWKHUWKHVH
WZHOYHFRQJUHJDWLRQVKDYH PHPEHUVDQGKDGWKHFRPELQHGUHVRXUFHV
DQGWDOHQWVWRKRVWDFHOHEUDWLRQRIWKHWKDQQLYHUVDU\RI/XWKHU
V
ELUWKLQHDUO\1RYHPEHUZKLFKDWWUDFWHGRYHUSHRSOHWR
3RUWODQG
VFLW\KDOOZLWKLWVIDPRXVSLSH.RWVFKPDURUJDQDQG
UHFHLYHGFRQVLGHUDEOHFRYHUDJHLQWKHYLVXDODQGSULQWPHGLD
6SHFLDOPHQWLRQVKRXOGEHPDGHRWKHODUJHVWIRQQDOYHQWXUHDPRQJ
/XWKHUDQVLQWKHVWDWH WKH3RUWODQG$UHD/XWKHUDQ6HUYLFHVRUJDQL]DWLRQ
NQRZQDV3$/6 $FFRUGLQJWRRQHRILWVUHFHQWEURFKXUHV3$/6
 ZDVRUJDQL]HGLQRXWRIDGHHSFRQYLFWLRQWKDWDVVHU
YDQWVRI&KULVW WKH/XWKHUDQ&KXUFKHVRIWKH3RUWODQGDUHDZDQW
WRFRRSHUDWHWRJHWKHUWRIRVWHUFRUUPXQLFDWLRQVVLF IHOORZVKLS
DQGD&KULVWLDQVSLULWRIVHUYLFHWRRQHDQRWKHUDVZHOODV WR
WKHFRQPXQLW\DWODUJH :HKDYHEHHQEOHVVHGDQGDV&KULVWLDQV
RXUWDVNLV WREHDEOHVVLQJWRRWKHUV  
7KHPRVWYLVLEOHRIWKH3$/6SURMHFWVWRGDWHLVDWZHQW\IRXUXQLW
FRQGRPLQLXPFRPSOH[FRPELQHGZLWKDILIW\XQLWFRQJUHJDWHFDUHORGJH
IRUWKHHOGHUO\NQRZQDV2FHDQ9LHZLQ)DOPRXWK 7KLVSURMHFWEXLOW
DWDFRVWRIDQGGHGLFDWHG-DQXDU\  LVDMRLQW
3RUWODQG$UHD/XWKHUDQ6HUYLFHV ,QF3RUWODQG0DLQHEURFKXUH
-DQXDU\ XQGDWHG3$/6)8785(
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YHQWXUHZLWKDPDMRUFRQVXOWLQJDQGFRQVWUXFWLRQILQQLQWKHDUHD
'LFWDU$VVRFLDWHV 7KLVXQGHUWDNLQJLVFRQVLGHUDEOHIRUVXFKDVPDOO
JURXSRI/XWKHUDQVEXWJHQHUDOO\DFNQRZOHGJHGWREHZRUWKWKHULVNDQG
KDUGZRUNLQYROYHG 3$/6ZDVWKHGUHDPRIWZRIRUPHU0DLQHSDVWRUV
/LQQ2SGHUEHFNHRI)LUVWDQG*HRUJH.UDXVRI5HGHHPHU   2SGHUEHFNH
QRZLQ9LUJLQLDZDVWKHVSHFLDOJXHVWVSHDNHUDWWKHGHGLFDWLRQDQG
.UDXVLVFXUUHQWO\D3URIHVVRUDW&RQFRUGLD7KHRORJLFDO6HPLQDU\ )RUW
:D\QH ,QGLDQD  
%RWK/XWKHUDQIUDWHUQDOLQVXUDQFHRUJDQL]DWLRQVDUHUHSUHVHQWHG
LQ0DLQHRQDVPDOOVFDOH 7KH$LG$VVRFLDWLRQIRU/XWKHUDQVKDVMXVW
RYHUIRXUKXQGUHGSROLF\KROGHUVZKLOHWKH/XWKHUDQ%URWKHUKRRGKDVDERXW
WZRKXQGUHG 7KH$$/EUDQFKKDV

*ROG6WDUVWDWXVZKLFKPHDQVWKDWLW
VSRQVRUVQOOOOOHURXVDFWLYLWLHVHDFK\HDUZKLFKPXVWEHDWWHQGHGE\D
PLQLPWQQSHUFHQWDJHRISROLF\KROGHUVLQWKHVWDWH :LWKPDQ\PHPEHUV
WZRDQGWKUHHKXQGUHGPLOHVDZD\ LWLVQRVPDOOIHDWWREHDEOHWR
FDUU\RXWLWVIXQFWLRQVVXFFHVVIXOO\ 7KHODUJHVWWDVNXQGHUWDNHQWR
GDWHE\$$/ZDVWKHILYHWKRXVDQGGROODUFRQVWUXFWLRQRID&KULVWLDQ
SUHVFKRROSOD\JURXQGDW)LUVW/XWKHUDQ&KXUFKRI3RUWODQG   7KH
/XWKHUDQ%URWKHUKRRGLV LQWKHSURFHVVRIVHWWLQJXSDIUDWHUQDOEUDQFK
LQWKH3RUWODQGDUHDDQGZLOOEHKHDGTXDUWHUHGDW(OOOOODXV)DOPRXWK
  RUDO+LVWRU\*UHJ3DJK-XO\  S  
  FRQYHUVDWLRQZLWK-RKQ.UDXV 'U .UDXV
 \RXQJHVWVRQ)HE 
 $OOIRXURI.UDXV
 VRQVKDYHUHWXUQHGWROLYHLQ0DLQHVLQFH
FDOOLQJ5HGHHPHU
VSDUVRQDJH

KRPHIURP
FRQYHUVDWLRQZLWK-XOLH3IOXJ )HEUXDU\ DW5HGHHPHU
/XWKHUDQ&KXUFK$LG$VVRFLDWLRQIRU/XWKHUDQV%UDQFKPHHWLQJ
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,QOLJKWRIWKHUDQJHRIZRUVKLSRSSRUWXQLWLHVDFWLYLWLHVDQG
MRLQWYHQWXUHVZKLFK/XWKHUDQVRI0DLQHDUHLQYROYHGLQ LWVHHPVIDLU
WRVD\WKDWWKHUHODWLYHLPSDFWRIVXFKDVPDOOQXPEHURISHRSOHDQG
FRQJUHJDWLRQVLVPXFKJUHDWHUWKDQRQHZRXOGH[SHFW DQGDWSUHVHQW
LWDSSHDUVWKDWWKLVLPSDFWLVJRLQJWRFRQWLQXHWRULVH
&+$37(59,
:+(5(/87+(5$1,6012:67$1'6,10$,1(
7+(7+(2/2*,&$/',0(16,21$1',03$&72)7+(1(:/87+(5$1&+85&+
/XWKHUDQLVPLQ0DLQHVWDQGVDWDFULWLFDOFURVVURDGLQEH
FDXVHRIWKHPRPHQWRXVGHFLVLRQVZKLFKZLOOEHPDGHDWWKH&XPEHUODQG
&RXQW\&LYLF$UHQDLQ-XQHRIWKLV\HDU )URPWKHHOHYHQWKWRWKH
WKLUWHHQWK7KH&RQVWLWXWLQJ&RQYHQWLRQRIWKH1HZ(QJODQG6\QRGRIWKH
QHZ(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKRI$PHULFD (/*$ZLOOEHLQVHVVLRQ
7KHDQWLFLSDWHGYRWHRQWKHILQDOPHUJHUSODQLVDIRUHJRQHFRQFOXVLRQ
:KDWWKHLPSDFWRIWKDWYRWHZLOOEHXSRQWKHGRFWULQHDQGSROLF\RI
/XWKHUDQLVPLQ0DLQHLV VWLOODQRSHQTXHVWLRQ 
,Q0DLQH WKHQHZVRIWKHLQLWLDOPHUJHUYRWHE\WKHWKUHHPHUJLQJ
ERGLHVZDVDSSODXGHGE\WKHPHGLD 0RVWVXSSRUWLYHZDV0LFKDHO-
0F0DQXVZKRLQKLVDUWLFOHHQWLWOHG +DOOHOXMDKIRUPHUJHURI/XWKHUDQV
TXRWHG-HVXVSUD\LQJWR+LV)DWKHUIRUWKHXQLW\RI+LVIROORZHUV
O1( 6\QRG (/*$WR)RUPDW3RUWODQG0(-XQH  -RKQ
6SDQJOHULQ1HZ(QJODQG/XWKHUDQ -DQ)HE  
1RWRQHRIWKH$(/&$/&RU/&$SDVWRUVLQ0DLQHH[SUHVVHGDQ\
GRXEWWKDWWKH1HZ(QJODQG6\QRGZRXOGDSSURYHWKHILQDOPHUJHUYRWHE\
DZLGHPDUJLQ
 (DFKSDVWRULQWHUYLHZHGLQGLFDWHGWKDWIRUSUDFWLFDOSXUSRVHVWKH
PHUJHUZRXOGKDYHOLWWOHLPSDFWXSRQWKHGD\WRGD\RSHUDWLRQRIWKHLU
SDULVK EXWGLVDJUHHGDERXWZKHUHWKHGRFWULQDODQGSUDFWLFDOLVVXHV
ZLOOILQDOO\FRPHWRUHVW

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"that all of them may be one so that the world may believe you 
have sent Me," and went on to describe the merging partners; 
The three merging denominations are liberal. All ordain women, for 
example, and are deeply ecumenical and coumitted to social activism 
on behalf of the poor while the Missouri Synod disagrees on each 
issue. 4 
The Regina Journal Tribune of Saskatchewan, Canada, reported the event 
as saying this would now be "an American church ••• that brings to-
gether all the ethnic strands of American Lutheranism:"5 Missouri 
Synod's Alive public tion of September 8, 1986 , simply reported the 
event under the caption "Three Lutheran bodies give go-ahead to merger 
in concurrent conventions," with no editorial conment. 6 It did not 
report that President Ralph Bohlmann appeared at the Lutheran Church 
in America convention on Friday, August 29, 1986 , to offer his "con-
gratulations and best wishes in this wonderful moment."7 
The major issue which separates Missouri from the merging bodies is 
with regard to the basic understanding of whether Holy Scripture is 
God's inerrant Word. The accepted Lutheran understanding of the issue, 
until recently, has been that of the Preface of the Book of Concord 
which refers to Holy Scripture as "the pure, infallible Word of God."8 
4 Michael J. McMannis in Ethics and Religion section of the Portland 
Press Herald, September 6 , 1986 . 
5Jerry Schwartz in Religion section of the Regina Journal Tribune, 
Saturday, August 30, 1986 , p. 5. 
6The Lutheran Church-M1·ssour1· S d Ali·ve Vol 12 N 32 Set 8 yno , • , o. , p • , 
1986, p. 2. 
7schwartz. p. 5. 
8.rheodore G. Tappert, Translater and Editor, The Book of Concord, 
(Philadelphia, Fortress Press, 1959), p. 8. 

-RKQ:DUZLFN0RQWJRPHU\LQKLV7KH6XLFLGHRI&KULVWLDQ7KHRORJ\ VWDWHV
WKDWHLWKHUWKH%LEOHLVLQHUUDQWEHFDXVHLWLVLQVSLUHGRULWLVD
ERRNZKLFKLVQRGLIIHUHQWTXDOLWDWLYHO\IURPRWKHUERRNV $PDMRU
FRQFHUQDERXWWKHGRFWULQDOSRVLWLRQRIWKHQHZ/XWKHUDQFKXUFKLVSUH
FLVHO\RQWKLVTXHVWLRQDQGRQHKDVFDXVHWRZRQGHULIWKHDQVZHUZLOO
FRPHRXWLQWUDGLWLRQDO/XWKHUDQWHQQV
,QDUHVROXWLRQQRWVXSSRUWHGE\WKHIORRUFRQPLWWHHEXWSUHVHQWHG
WRWKH&RQYHQWLRQRIWKH1HZ(QJODQG6\QRGRIWKH/XWKHUDQ&KXUFK
LQ$PHULFDLWZDVPRYHGWRLQFOXGH
,QWKHFRQVWLWXWLRQRIWKHQHZ/XWKHUDQ&KXUFKDGHVFULSWLRQRIWKH
+RO\6FULSWXUHVDVWKHUHFRUGRI*RG
VUHGHPSWLYHDFWLQ&KULVW IRU
ZKLFKWKH2OG7HVWDPHQWSUHSDUHGWKHZD\DQGZKLFKWKH1HZ7HVWDPHQW
SURFODLPVDQGDQDFNQRZOHGJHPHQWWKDWWKH+RO\6FULSWXUHVDVD
ZKROHDQGLQDOOWKHLUSDUWVDUHGLYLQHO\LQVSLUHGUHYHDOHGDQG
LQHUUDQW:RUGRI*RG DQGWKHRQO\LQIDOOLEOHDXWKRULW\LQDOO
PDWWHUVRIIDLWKDQGOLIH
7KHPRWLRQZDVDQDWWHPSWWREULQJWRJHWKHUXQGHURQHSDUDJUDSK
WKHWZRGLIIHULQJYLHZVRI*RG
V:RUG 7KHILUVWVWDWHPHQWUHIOHFWVWKH
FRQVWLWXWLRQRIWKH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFDZKLOHWKHVHFRQGUHIOHFWV
WKHFRQVWLWXWLRQRIWKH$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK 7KH PRWLRQZDVGH
IHDWHG
 -R :DUZLFN0RQWJRPHU\7KH6XLFLGHRIWKH&KULVWLDQ7KHRORJ\
0LQQHDSROLV%HWKDQ\)HOORZVKLS UGSULQWLQJ S 
O21HZ(QJODQG6\QRG /XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFD0LQXWHVRIWKH
7ZHQW\7KLUG$QQXDO&RQYHQWLRQRIWKH1HZ(QJODQG6\QRG-XQH  
 0RXQW+RO\RNH&ROOHJH 6RXWK+DGOH\0DVVDFKXVHWWVS  8QGHU
OLQLQJLQWKHRULJLQDO
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$VDPSOLQJRIWKHFRQVWLWXWLRQVFROOHFWHGRYHUWKHSDVW\HDU
\LHO GVWKHIROORZLQJVWDWHPHQWV 7KHILUVWLV IURP*XVWDI$GROSK1HZ
6ZHGHQ /&$ZKLOHWKHVHFRQGLV IURP7ULQLW\:HVWEURRN $/&
$57,&/(,, &RQIHVVLRQRI)DLWK *XVWDI$GRO SK 1HZ6ZHGHQ /&$
6HFWLRQ 7KLVFRQJUHJDWLRQFRQIHVVHV-HVXV&KULVWDV/RUGRIWKH
&KXUFK 7KH+RO\6SLULWFUHDWHVDQGVXVWDLQVWKH&KXUFKWKURXJKWKH
*RVSHODQGWKHUHE\XQLWHVEHOLHYHUVZLWKWKHLU/RUGDQGZLWKRQH
DQRWKHULQWKHIHO ORZVKLSRIIDLWK
6HFWLRQ 7KLVFRQJUHJDWLRQKROGVWKDWWKH*RVSHO LVWKHUHYHOD
WLRQRI*RG
VVRYHUHLJQZLO O DQGVDYLQJJUDFHLQ-HVXV&KULVW ,Q
+LP WKH:RUG,QFDUQDWH*RGLPSDUWV+LPVHOIWRPHQ
6HFWLRQ 7KLVFRQJUHJDWLRQDFNQRZO HGJHVWKH+RO\6FULSWXUHVDV
WKHQRUPIRUWKHIDLWKDQGOLIHRIWKH&KXUFK 7KH+RO\6FULSWXUHV
DUHWKHGLYLQHO\LQVSLUHGUHFRUGRI*RG
VUHGHPSWLYHDFWLQ&KULVW
IRUZKLFKWKH2OG7HVWDPHQWSUHSDUHGWKHZD\DQGZKLFKWKH1HZ
7HVWDPHQWSURFODLPV ,QWKHFRQWLQXDWLRQRIWKLVSURFO DPDWLRQLQ
WKH&KXUFK*RGVWLOOVSHDNVWKURXJKWKH+RO\6FULSWXUHVDQG
UHDOL]HV+LVUHGHPSWLYHSXUSRVHJHQHUDWLRQDIWHUJHQHUDWLRQ 7 O
$57,&/(,,&RQIHVVLRQRI)DLWK 7ULQLW\:HVWEURRN$/&
7KLVFRQJUHJDWLRQDFFHSWVDOOWKHFDQRQLFDOERRNVRIWKH2OGDQG1HZ
7HVWDPHQWVDVDZKROHDQGLQDOOWKHLUSDUWVDVWKHGLYLQHO\LQ
VSLUHG UHYHDO HGDQGLQHUUDQW:RUGRI*RGDQGVXEPLWVWRWKLVDV
WKHRQO\LQIDO O LEO HDXWKRULW\LQDO O PDWWHUVRIIDLWKDQGOLIH
&OHDUO\ WKHVHWZRVWDWHPHQWVDUHVXEVWDQWLDO O \GLIIHUHQW
$FRPSDULVRQRIWKHYDULHW\RIZD\VLQZKLFKFRQIHVVLRQDOVXE
VFULSWLRQLVKDQGOHGE\WKHYDULRXV/XWKHUDQERGLHVVKRZVWKHPDMRUGLI
IHUHQFHVRIXQGHUVWDQGLQJDERXWWKHQRUPDWLYHTXDOLW\RIWKHGRFXPHQWV
OOFRQVWLWXWLRQRI*XVWDI$GRO SK/XWKHUDQ&KXUFK1HZ6ZHGHQ
0DLQH XQGDWHGS 
FRQVWLWXWLRQDQG%\ODZV7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK:HVWEURRN
0DLQH S 
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7KHILUVWVWDWHPHQWEHORZLV WKHIRUPSDUDJUDSKXVHGLQSUDFWLFDOO\
DOO0LVVRXUL6\QRG&RQVWLWXWLRQV
7KH&RQJUHJDWLRQDFFHSWVDOOWKH6\PEROLFERRNVRIWKH/XWKHUDQ
&KXUFKFRQWDLQHGLQWKH%RRNRI&RQFRUGRIWKH\HDUYL] WKH
(FXPHQLFDO&UHHGV WKH$SRVWROLF WKH1LFHQHDQGWKH$WKDQDVLDQ
WKH8QDOWHUHG$XJVEXUJ&RQIHVVLRQRI WKH$SRORJ\RIWKH
$XJVEXUJ&RQIHVVLRQ WKH&DWHFKLVPVRI0DUWLQ/XWKHU WKH6PDOFDOG
$UWLFOHV7UHDWLVHRQWKH3RZHUDQG3ULPDF\RIWKH3RSH DQGWKH
)RUPXODRI&RQFRUGDVDFRUUHFWDQGVRXQGH[SRVLWLRQRI&KULVWLDQ
'RFWULQHWDNHQIURPDQGLQIXOODFFRUGZLWKWKH+RO\6FULSWXUHV
$FFRUGLQJDOOWHDFKLQJVRIWKLV&RQJUHJDWLRQVKDOODJUHHZLWKWKLVGRFWULQH
7KHVHFRQGVWDWHPHQWLVDIRUPSDUDJUDSKIRU$PHULFDQ/XWKHUDQ&RQJUH
JDWLRQVQRWLFHWKH7UHDWLVHLVQRWVSHFLILFDOO\PHQWLRQHG
$VEULHIDQGWUXHVWDWHPHQWVRIWKHGRFWULQHRIWKH:RUGRI*RG
WKLVFRQJUHJDWLRQDFFHSWVDQGFRQIHVVHVWKHIROORZLQJV\PEROV VXE
VFULSWLRQWRZKLFKVKDOOEHUHTXLUHGRIDOOLWVPHPEHUV  WKH
DQFLHQWHFXPHQLFDOFUHHGV WKH$SRVWROLF WKH1LFHQH DQGWKH
$WKDQDVLDQ  WKH8QDOWHUHG$XJVEXUJ&RQIHVVLRQDQG/XWKHU
V6PDOO
&DWHFKLVP
$VIXUWKHUHODERUDWLRQRIDQGLQDFFRUGZLWKWKHVH/XWKHUDQ
6\PEROV WKLVFRQJUHJDWLRQDOVRUHFHLYHVWKHRWKHUGRFXPHQWVLQWKH
%RRNRI&RQFRUGRI WKH$SRORJ\/XWKHU
V/DUJH&DWHFKLVPDQG
WKH6PDOFDOG$UWLFOHV DQGWKH)RQQXODRI&RQFRUG DQGUHFRJQL]HV
WKHPDVQRUPDWLYHIRULWVWKHRORJ\
7KLVFRQJUHJDWLRQDFFHSWVZLWKRXWUHVHUYDWLRQWKH6\PEROLFERRNV
RIWKHHYDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKQRWLQVRIDUDVEXWEHFDXVH
WKH\DUHWKHSUHVHQWDWLRQDQGH[SODQDWLRQRIWKHSXUHGRFWULQHRI
WKH:RUGRI*RGDQGDVXQPDU\RIWKHIDLWKRIWKHHYDQJHOLFDO
/XWKHUDQ&KXUFK  
5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK&DSH(OL]DEHWK0DLQH&RQVWLWXWLRQ
DQG%\ODZV-XO\ S 
UULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK:HVWEURRN0DLQH S 

7KHWKLUGVWDWHPHQWLVDYDULDWLRQRIDIRUPSDUDJUDSKIRUFRQJUHJD
WLRQVRIWKH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFD $JDLQ WKH7UHDWLVHLVRPLWWHG
6HFWLRQ 7KLVFRQJUHJDWLRQDFFHSWVWKH8QDOWHUHG$XJVEXUJ
&RQIHVVLRQDQG/XWKHU
V6PDO O &DWHFKLVPDVWUXHZLWQHVVHVWRWKH
*RVSHO DQGDFODORZOHGJHVDVRQHZLWKLWLQIDLWKDQGGRFWULQHDO O
FKXUFKHVWKDWOLNHZLVHDFFHSWWKHWHDFKLQJVRIWKHVHV\PEROV
6HFWLRQ 7KLVFRQJUHJDWLRQDFFHSWVWKHRWKHUV\PEROLFDO ERRNVRI
WKHHYDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK WKH$SRORJ\RIWKH$XJVEXUJ
&RQIHVVLRQ WKH6PDOFDOG$UWLFOHV /XWKHU
V /DUJH&DWHFKLVP DQG
WKH)RQQXODRI&RQFRUGDV IXUWKHUYDOLGLQWHUSUHWDWLRQVRIWKH
FRQIHVVLRQRI&KXUFK O -
5DWKHUWKDQGHVFULEHWKHWKHRORJLFDO GLIIHUHQFHVRIWKHWKUHHVWDWHPHQWV
LQPLQXWHGHWDLO WKHIRO ORZLQJSUHVHQWVWZRYLHZVRIOD\SHRSOHRQWKH
LPSRUWDQFHRI6FULSWXUDO DQG&RQIHVVLRQDO VXEVFULSWLRQ ,QWKHIRO ORZ
LQJGLVFXVVLRQV,DP,'
,QWHUYLHZ,OO
-+  :KLOH,ZDVJURZLQJXS WKHUHZDVQRVXFKWKLQJDVUHFRJQL]LQJ
RWKHUFKXUFKHVWKDWPXFK \RXNQRZ $QGQRZZHZRUNTXLWHFORVHO\
ZLWKWKH%DSWLVWFKXUFK DQGHYHQZLWKWKH&DWKROLFFKXUFK $VD
PDWWHURIIDFW RXUVSHDNHUQH[W6XQGD\LV WKHYLVLWLQJSULHVWIURP
WKH&DWKROLFFKXUFKDQGKH
VQRWWKHILUVWRQHZKRKDVFRPHRYHUWR
RXUFKXUFKWRWDON 6R,WKLQNWKDW
VJRRG IURPDOO LQGLFDWLRQ ,
JXHVVRIJURZWKDQGEHFRPLQJPRUHPDWXUH
56  $ORQJWKDWVDPHOLQH ZHKDYHLQWHUIDLWKVHUYLFHV DO O WKH
FKXUFKHVLQWKLVFRPQXQLW\DQGLQ1HZ6ZHGHQ :HKDYH7KDQNVJLYLQJ
VHUYLFH&KULVWPDVVHUYLFHVDQG(DVWHUVHUYLFHV :KHQ3DVWRU$QGUDH
ZDVKHUHZHKDGLQWHUIDLWKVHUYLFHDWWKH&DWKROLFFKXUFKLQWRZQ
DQGKHZDVWKHVSHDNHU 7KH%DSWLVWPLQLVWHUGHOLYHUHGWKHPHVVDJH
LQRXUFKXUFKRUZHZRXOGJRWRDO O WKHFKXUFKHVLQWKHWZRFRP
PXQLWLHV
,'  'RHVWKLVNLQGRIDFWLYLW\DO ORZ\RXVWLO O WRUHWDLQ\RXURZQ
LGHQWLW\DV/XWKHUDQV"
*XVWDI$GROSK/XWKHUDQ&KXUFK 1HZ6ZHGHQ0DLQH XQGDWHG
p. 1.
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0$  ,WKLQNVR <RXUTXHVWLRQKHUHDERXWKRZZRXOGDQRQ
/XWKHUDQUHVLGHQWRI\RXUFRPQXQLW\GHVFULEHWKHFRQJUHJDWLRQ
7KH\GHVFULEHXVDVEHLQJXQLTXH 0RUHWKDQRQHSHUVRQKDVVDLG
,KDYHQHYHUNQRZQVXFKZDQQIULHQGOLQHVVDQ\ZKHUHDVLQ\RXUFKXUFK
DQGLI,FRXOGEHORQJKHUHDQGDWWHQGDOOWKHWLPH,ZRXOGOLNHWR
,'  /XWKHUDQLVPZDVIRXQGHGXSRQWKHEDVLF%LEOLFDOSULQFLSDORI
WKHLPSRUWDQFHRI*RG
V:RUGDQGWKHFHQWUDOLW\RIWKHVDFUDPHQWV
+RZZRXOG\RXVD\WKRVHWZRLWHPVILWLQWR\RXULLIHDVDFRQJUHJD
WLRQ"
0$  ,WKLQNWKH\DUHERWKLPSRUWDQW ,WKLQNVDFUDPHQWRQFHD
PRQWKLVZKDWLVFRQVLGHUHG
,'  $QGZKHUHLQ\RXUOLIHWRJHWKHU LIDWDOO LVWKHUHDQLPSDFW
RIWKH/XWKHUDQFRQIHVVLRQV"
-+  ,ZDVJRLQJWRDVN\RXDERXWMXVWH[DFWO\ZKDWLVPHDQWE\WKH
FRQIHVVLRQDO/XWKHUDQLVP ,GRQ
WWKLQNZHGRGLVFXVVLW ,
PVXUH
LW
VLQWKHFRQVWLWXWLRQEXWZKDWGR\RXPHDQE\WKDW"
,'  $OO,PHDQLVWKDW/XWKHUDQLVPVWLOOUHOLHVRQWKH&RQIHVVLRQV
DWOHDVWLQSDUWIRUWKHZD\LWRSHUDWHV
-+  <HV ,ZRXOGVD\WKDWZHGR
,QWHUYLHZ
,'  ,Q\RXUHVWLPDWLRQKRZZRXOGDQRQ/XWKHUDQUHVLGHQWLQWKH
FRQQOOOQLW\GHVFULEH\RXUFRQJUHJDWLRQDQGZK\"
0)  2QHRIWKHJRRGIHDWXUHVRID0LVVRXUL6\QRG&KXUFKLVWKHUH
LVDOPRVWDJXUDQWHH LPSOLHGRURWKHUZLVH WKDWDSHUVRQZLOOKHDU
WKH*RVSHOWKDWWKHWUXWKRIWKH:RUGZLOOEHNQRZQDQGSUHDFKHG
WKDWWKHEDVLFWHQHWVRIWKH2OGDQG1HZ7HVWDPHQWVZLOOEHDG
KHUHGWRVWULFWO\ZLWKQRYDULDQFHIURPWKHLQWHQWRIWKH:RUG
,'  $QG\RXEHOLHYHWKLVLV VRPHWKLQJWKDWSHRSOHLQWKHDUHD
ZLWKWLPHFRPHWRGR"
0)  7KRVHSHRSOHZKRIHHOVWURQJO\DERXWOHDUQLQJDERXWWKH%LEOH
DQGWKHDFWXDOLPSDFWRIWKH:RUGVDVLQVSLUHGE\*RGZLOOFRPHWR
D0LVVRXUL/XWKHUDQ&KXUFK 7KRVHZKRIHHOVWURQJO\DVRSSRVHGWR
WKDWZKRZDQWDORRVHLQWHUSUHWDWLRQDQGFHUWDLQSDUWVRIWKH%LEOH
SHUKDSVGLVFRXQWHGZLOOVWD\DZD\IURPD0LVVRXUL/XWKHUDQ&KXUFK
7KDWLVXQIRUWXQDWHEXWWKDWLVDIDFWRIOLIHDQGWKDWLVRQHRI
RUDO+LVWRU\RI7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK6WRFNKROP0DLQH
-XO\ SS 

WKHUHDVRQVZK\SHUKDSVWKHUHKDVQRWEHHQDUDSLGJURZWKLQ0DLQH
EHFDXVHSHRSOHLQWKH6WDWHRI0DLQHDUHDFFXVWRPHGWRLQWHUSUHW
DQGWRKDYHWKHODWLWXGHWRLQWHUSUHWWKH:RUGUDWKHUWKDQDGKHUHWR
DVWULFWLPSDFWRIWKH:RUGDVNQRZQ
,'  +RZZRXOG\RXGHVFULEH\RXUFRQJUHJDWLRQ
VJRDOVDQGDUHWKRVH
JRDOVEHLQJPHW" :K\RUZK\QRW" :K\GR\RXWKLQNZHDUHKHUH
ZKDWLVRXUSXUSRVH"
/'  7RVSUHDGWKH*RVSHO WKH:RUGRI*RGDQGKDYHWKHFKXUFK
JURZ
,'  <RXWKLQNWKDWLV WKHUHDOSULPDU\UHDVRQ" /+  <HV
,'  ,VLWEHLQJDFFRPSOLVKHG" /+  ,WKLQNVR\HV
/+  ,ZRXOGOLNHWRVD\HYHU\WLPHWKHUHLVDEDSWLVP,IHHOWKDW
LVWKHPRVWLPSRUWDQWWKLQJWKDWHYHUKDSSHQVLQRXUFKXUFKDQGZKHQ
,VHHDFKLOGEHLQJEDSWL]HG ,WKLQNQRWKLQJZLOOHYHUEHPRUH
LPSRUWDQWLQWKDWFKLOG
VOLIH QRPDWWHUZKDWKHDWWDLQVRUVKH
$WWKLVSRLQWRQHPLJKWVLPSO\DVNZKLFKFRQYHUVDWLRQWRRNSODFH
ZLWKSHRSOHZKRZHUHYHUVHGLQ6FULSWXUH&RQIHVVLRQDOVXEVFULSWORQDQG
:RUGDQG6DFUDPHQW0LQLVWU\" %RWKJURXSVZHUHDEVROXWHO\GHOLJKWIXOEXW
WKDWLVQRWDWLVVXHKHUH :KHWKHUWKHFKXUFKLVDVRFLDOJDWKHULQJ
SODFHRUWKHERG\RI&KULVWLVPRUHWRWKHSRLQW
7KHIHDUWKHQRQWKHSDUWRIVRPHIRUWKHSDULVKHVRIWKHQHZ
/XWKHUDQFKXUFKLVWKDWWKH&RQIHVVLRQDO OD[LW\DOUHDG\LQHYLGHQFHZRXOG
RQO\EHFRPHZRUVH DIWHUWKHPHUJHUDQGZRXOGWKHUHIRUHSHUPLWWKH*RVSHO
WREHZDWHUHGGRZQWRDGRFXPHQWUHIHUUHGWRDVWKDWQLFHVWRU\ ,Q
DOO IDLUQHVV LWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHUHDSSDUHQWO\LV VRPHFRQFHUQ
IRUZKDWLVKDSSHQLQJWRWKHEDVLFNQRZOHGJHRIDQGUHJDUGIRUWKH
RUDO+LVWRU\RI5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK&DSH(OL]DEHWK0DLQH
-XO\ SS 

&RQIHVVLRQV 3DVWRU3DXO 6FKHU]HUVD\VKHWHDFKHVDFRXUVHRQWKH&RQ
IHVVLRQV\HDUURXQGO  ZKLO H3DVWRU+XO WJUHQVDLGFRQFHUQLQJ/XWKHUDQLVP
LQ0DLQH
7KHH[SRVXUHWKDW,KDYHKDGZKLFKLVUDWKHUOLPLWHG ,WKLQNLW
LV ODFNLQJLQWKHFRQIHVVLRQD O HQG ,WKLQNWKHUHLVVHYHUHORVVRI
VWUXJJOLQJZLWK6FULSWXUHSDUGRQWKHH[SUHVVLRQWKHLQWHO OHFWLRQ
DO LVP LQVWHDG SHRSOHDVNGRZHIHHOJRRGDERXWWKLV" ,W
VHHPVWREHWKH&2OOOLO8QLW\&RQJUHJDWLRQDO &KXUFKHPSKDVLV  
7KHLPSRUWDQFHRIKDYLQJDVWURQJ&RQIHVVLRQDO XQGHUVWDQGLQJLQ
0DLQHFDQQRWEHRYHUHPSKDVL]HG /XWKHUDQVLQWKLVVWDWHSUREDEO\JHW
PRUHPDLO IURP%DQJRU7KHRO RJLFDO 6HPLQDU\WKDQIURPDQ\RWKHUUHO LJLRXV
LQVWLWXWLRQLQWKHFRXQWU\ <RXFRPHWRUHDO L]HWKDWWKHUHLVDGLI
IHUHQWDLUEO RZLQJDW%DQJRUZKHQRQHRILWVSURIHVVRUVGHFO DUHVLQDQ
LQWHUYLHZZLWKWKH$VVRFLDWHG3UHVV 7KHUH
VUDFLVPLQWKH%LEOH
7KHUH
V$QWL6HPLWLVPLQWKH%LEO H $QGWKHUH
VVH[LVPLQWKH%LEOH
,QWKHQHZOHFWLRQDU\EHLQJZRUNHGRQE\%DQJRU
V3URIHVVRU:LO O LDP
7KURFNPRUWRQDQGRWKHUVZLO OKDYH-HVXVFDOOHGWKHFKLOGRI*RGUDWKHU
WKDQ+LVVRQDQGZLO O VHH+LPSUD\LQJWRD*RGFKDUDFWHUL]HGDV0RWKHU
DQG)DWKHU
7KHUHLVDQRWKHUUHODWHGFRQFHUQIRUWKHIXWXUHRI/XWKHUDQLVPLQ
0DLQH LQVWHDGRIILYHUHO DWLYHO\VPDO O FDPSVLQWKHVWDWH DVRI
-DQXDU\     WKHUHZLO O EHWZRVPDO ORQHVDQGRQHO DUJHRQH 2XWRI
  RUDO +LVWRU\RI3DXO6FKHU]HU
RUDO+LVWRU\RI3KLO +XOWJUHQ
3RUWO DQG 0DLQH 3UHVV+HUDOG2FWREHU  0DLQHU'HIHQGV
%LEO H5HYLVLRQ
 ,ELG
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WKHWZHQW\WZRFRQJUHJDWLRQVDQGPLVVLRQVLQ0DLQH DOOEXWWKUHHZLOO
EHSDUWRIWKHPHUJHU OHDYLQJMXVWWKH:LVFRQVLQ6\QRGFRQJUHJDWLRQLQ
3RUWODQGDQGWKHWZR0LVVRXULFRQJUHJDWLRQVLQ:DWHUYLOOHDQG&DSH
(OL]DEHWK 7KHUHVXOWVHHPVREYLRXV :KHQHYHUWKHUHPLJKWEHDQRSSRU
WXQLW\LQWKHPHGLDWRPDNHD/XWKHUDQSURQRXQFHPHQW LWZLOOPRVW
OLNHO\FRPHIURPDUHSUHVHQWDWLYHRIWKHQHZFKXUFKDQGZLOOEHSHUFHLYHG
E\WKHDYHUDJHSHUVRQDVUHIOHFWLYHRIDOO/XWKHUDQFKXUFKHVLQFOXGLQJ
:LVFRQVLQDQG0LVVRXUL 3DVWRU3DXO-DQNHRIWKH:LVFRQVLQ6\QRGUHPDUNV
RQWKLVSUREDELOLW\ā
,WKLQNLWLVJRLQJWREHFRQIXVLQJEHFDXVHWKHUHLVJRLQJWREHVXFK
GLYHUVLW\ZLWKLQ/XWKHUDQLVPWKDW,FHUWDLQO\GRQ
WFDUHWREHWDUUHG
ZLWKWKVDPHIHDWKHUWKDWLVXVHGWRGHVFULEHWKLVQHZ/XWKHUDQ
&KXUFK 
,QWKHGD\WRGD\LQWHUDFWLRQDPRQJWKH/XWKHUDQSDVWRUVLQ0DLQH
RQHKHDUVWHQQVOLNHGHXWHUR,VDLDK3URFHVV7KHRORJ\DQGHYHQWKH
RFFDVLRQDOTXHVWLRQDERXWWKHYLUJLQELUWKDQGERGLO\UHVXUUHFWLRQRI
-HVXV &OHDUO\ODFNLQJDUHFRQFHUQVIRUDQLQHUUDQW%LEOH6DFUDPHQWDO
LQWHJULW\D\RXQJ(DUWKDQGWKHULJKWRIIHWDOFKLOGUHQWROLYH <HW
WKHRSSRUWXQLW\IRUIHOORZVKLSDQG%LEOHVWXG\LQWKH3RUWODQGDUHDZLWK
WKH/XWKHUDQSDVWRUVRQ:HGQHVGD\PRUQLQJVLVZHOFRPH HVSHFLDOO\LQ
OLJKWRIWKHIDFWWKDWWKHUHDUHVRPDQ\WKLQJVZKLFKDUHVWLOOKHOGLQ
FRUUPRQ
7KHIXWXUHRI/XWKHUDQLVPLQ0DLQHGRHVDSSHDUWRLQFOXGHUHDO
JURZWKLQVHDUFKLQJWKH6FULSWXUHV LQFDULQJIRUWKHHOGHUO\ LQFOLQJ
LQJWRDFRUUPRQOLWXUJLFDODQGK\PQRGLFKHULWDJH DQGLQGHYHORSLQJD
RUDO+LVWRU\RI3DXO-DQNH$XJXVW S 

VHQVHRIUHOLJLRXVLGHQWLW\LQDVWDWHZKLFKKDVOLWWOHRXWVLGHRI
5RPDQ&DWKROLFLVP :KLOHFRRSHUDWLYH/XWKHUDQYHQWXUHVZLOOFHUWDLQO\
FRQWLQXHLQPDQ\DUHDVFRPSOHWHDOWDUDQGSXOSLWIHOORZVKLSZRXOGDSSHDU
WREHHYHQOHVVSRVVLEOHLQWKHIXWXUHJLYHQWKHPHUJHUWKDQEHIRUH
:HGUDZFRPIRUWIURP*RG
V:RUGZKLFKGHFODUHVWKDWZKHQZHZHUHVWLOO
SRZHUOHVV&KULVWGLHGIRUWKHXQJRGO\ 7KHDSSDUHQWSUHVHQWSRZHU
OHVVQHVVRIWKH0LVVRXUL6\QRGWRDIIHFWWKHGRFWULQDOGLUHFWLRQRIWKH
PHUJHUZLOOFHUWDLQO\QRWEHWKHODVWZRUGRQWKHPDWWHU :KHQDOOLV
VDLGDQGGRQH WZRIDFWVRIPRGHUQGD\/XWKHUDQLVPLQ0DLQHVWDQGRXW
)LUVWWKDWZLWKRXWKHVLWDQF\WKH*RVSHOLVEHLQJXSKHOGDVWKHEHVW
SRVVLEOHQHZVIRUPDQNLQGE\DOOWKH/XWKHUDQFOHUJ\ $QGVHFRQGWKDW
WKH/XWKHUDQOD\PHQKHUHDUHLQYDULDEO\IDUPRUHFRQVHUYDWLYHLQBWKHLU
WKHRORJLFDOOHDQLQJVWKDQWKHLUUHVSHFWLYHFOHUJ\DQGPD\WKXVKDYHD
PRGHUDWLQJHIIHFWXSRQWKHOLEHUDOGULIWRIWKHQHZ/XWKHUDQFKXUFK
5RPDQVE1HZ,QWHUQDWLRQDO9HUVLRQ
(9$/8$7,212)7+(6,*1,),&$1&(2)7+(),1',1*672'$7(
/XWKHUDQVKDYHEHHQLQ0DLQHIRUPRVWRIWZRDQGDKDOIFHQWXULHV
\HWWKHLULQLWLDOVPDOOQXPEHUVFRXSOHGZLWKWKHLUJHQHUDOGLVLQFOLQD
WLRQWRDGDSWWRDQGGRHYDQJHOLVPZLWKLQWKHLUFRPQXQLWLHVKDYHFRQ
WULEXWHGWRWKHVORZJURZWKRIWKHFKXUFKLQWKLVVWDWH $GGWRWKLVD
JUDGXDOGHHPSKDVL]LQJRI:RUGDQG6DFUDPHQWPLQLVWU\ZKLFKKHOGWKH
JURZWKUDWHLQFKHFNHYHQPRUH DQGRQHPDUYHOVWKDWWKHFKXUFKVXUYLYHG
VRZHOO 7KHILUVWWUXHPLVVLRQVWDUWLQWKHVWDWHZDVWKH/HZLVWRQFRQ
JUHJDWLRQRI LQWKDWWKHPLVVLRQFDPHWRZKHUH/XWKHUDQVDUHDG\
ZHUH LQVWHDGRIDUULYLQJZLWKWKHPLQWKHILUVWSODFH 6LQFHDOO
RIWKHQHZFRQJUHJDWLRQVHVWDEOLVKHGKDYHIROORZHGWKLVSDWWHUQDQGWKLV
LVRQHRIWKHKRSHIXOVLJQVIRUIXWXUHJURZWKRQWKHKRUL]RQRI0DLQH
/XWKHUDQLVP
,WLV VLJQLILFDQWWKDWWKH/XWKHUDQODLW\LQ0DLQHE\DQGODUJHLV
PRUHFRQVHUYDWLYHWKDQLWVFOHUJ\ 7KLVLVSDUWLFXODUO\WUXHRIWKRVH
FRQJUHJDWLRQVZKLFKZLOOEHFRPHSDUWRIWKH(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK
RI$PHULFD (YHQRQWKHLVVXHVRIRSHQFRQPXQLRQDQGZRPHQ
VRUGLQD
WLRQWKHUHLV VWLOOVWURQJGLVDJUHHPHQWDPRQJWKHODLW\FRQFHUQLQJ
WKHVHQRZDFFHSWHGSUDFWLFHV 2QRWKHULVVXHVVXFKDVDERUWLRQKRPR
VH[XDOLW\OHVELDQLVP DQGWKHHUUDQF\RIWKH%LEOH WKHODLW\LVDOPRVW
WRWDOO\RSSRVHGZKLOHHYHQDIDLUSHUFHQWDJHRIWKHFOHUJ\DUHVLPLODUO\


GLVSRVHGGHVSLWHQDWLRQDOOHDGHUVKLSYLHZVWRWKHFRQWUDU\ 7KHVH
DUHFRQFHUQVZKLFKZLOOKDYHDQLPSDFWXSRQWKHIXWXUHRI/XWKHUDQLVP
LQ0DLQHDQGDURXQGWKHFRXQWU\IRUPDQ\\HDUVWRFRPH
7KHUHLVDVSHFLDOTXDOLW\WKDWLVSDUWDQGSDUFHORIZRUNLQJLQD
WUXHPLVVLRQDU\HQYLURQPHQWVXFKDV0DLQH 7KLVSDUWRIWKHFRXQWU\KDV
EHHQUHIHUUHGWRDV7KH(DVWHUQ)URQWODQGLWVFKDOOHQJHVDUHHYHU
WKHUH $VLJQLILFDQWDVSHFWRIWKHILQGLQJUHODWHGWRWKLVWKHVLVLV
WKDWWKHEDVLFQHHGVIRUZRUVKLSDQGZLWQHVVUHPDLQ *RG
V:RUGDQG
6DFUDPHQWDUHVWLOOWSHRUGHUDQGQHHGRIWKHGD\ 7KHSUREOHPLQ0DLQH
/XWKHUDQLVPLVWKDWVRRIWHQWKHHWKQLFOLPLWDWLRQVFRXSOHGZLWKWKH
GLOXWLRQRI:RUGDQG&RQIHVVLRQVKDYHLQHIIHFWOLPLWHGWKH*RVSHODV
ZHOO &HUWDLQO\WKH+RO\6SLULWZRUNVWKURXJKWKH:RUGDQG6DFUDPHQW
ZKHUH+HZLOOV \HWZHDUHWREH+LVVSRNHVPHQLQZRUGDVZHOODV
DFWLRQ 7KLVWKHVLVVKRZVWKDWVXFKZRUNKDVQRWEHHQGRQHZLWKHLWKHU
FRQVWDQF\RUFRQVLVWHQF\LQ0DLQH ,WLVVLJQLILFDQWWKDWVRPXFKWLPH
DQGHIIRUWKDYHSURGXFHGVXFKPHDJHUQXPHULFDOUHVXOWVWRGDWH <HW LW
LVDOVRVLJQLILFDQWQHYHUWKHOHVVWKDWWKHIDLWKRIPDQ\/XWKHUDQVKDV
EHHQVXVWDLQHGLQ0DLQHE\:RUGDQG6DFUDPHQWIRUJHQHUDWLRQV 7KH
FKDOOHQJHVIRUJURZWKUHPDLQEXWWKHKLVWRU\RI/XWKHUDQLVPLQ0DLQHFRQ
WLQXHVWRFDUU\EULJKWSRVVLELOLWLHVIRUWKHIXWXUHRIDFKXUFKRIWKH
IDLWKLQWKLVVWDWH
O3DVWRU'HQQLV3HUU\PDQ0W&DOYDU\/XWKHUDQ&KXUFK$OWRQ0DVVD
FKXVHWWVDW(YDQJHOLVP&KXUFK*URZWK&RQYRFDWLRQ5HGHHPHU/XWKHUDQ
&KXUFK  $SULO
1· 
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$ZRUGDERXWWKHH[WHQVLYHXVHRIRUDOKLVWRULHVLQWKLVWKHVLV
LV LQRUGHU $WILUVWJODQFHWKHVHPLJKWEHUHJDUGHGDVWKHRQO\VROX
WLRQWRWKHGHDUWKRIZULWWHQPDWHULDOVRQ/XWKHUDQLVPLQ0DLQH <HW
WKH\SURYLGHPRUHWKDQMXVWUDZPDWHULDO 2UDOKLVWRULHVFRQYH\WKH
PRRGDQGWKHLQWHQVLW\RIIHHOLQJRIWKRVHEHLQJLQWHUYLHZHGDVQRRWKHU
PHGLXP ,QWKHDUHQDRISUHFLVLRQKRZHYHUHVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGWR
GDWHVDQGQDPHVRUDOKLVWRULHVDUHOHVVKHOSIXODQGPXVWEHLQGHSHQ
GHQWO\YHULILHG 3HRSOHDOVRKDYHDWHQGDQF\WRWHOORQO\WKHLUVLGHRI
DJLYHQVWRU\ 'HVSLWHWKHVHIDLOLQJVKRZHYHUWKHRUDOKLVWRULHVZHUH
LQYDOXDEOHWRWKLVUHVHDUFKDQGHVVHQWLDOWRLWVFRPSOHWLRQ
&21&/86,21
7KHILQHVWWKLQJWRFRPHRXWRIWKHSURFHVVRIGRLQJWKLVWKHVLV
LVWKHUHDOL]DWLRQWKDWWKHVWHUHRW\SHRI0DLQH'RZQ(DVWLUUHOL
JLRVLW\WKRXJKWHPSWLQJLVMXVWQRWWUXH 7KLVLVQRWWRGHQ\WKDW
WKHODFNRIFKXUFKPHPEHUVKLSLQ0DLQHLVDQDWLRQDOVFDQGDO 7KHUHDUH
UHDVRQVIRUWKHODFNāRIFKXUFKPHPEHUVKLSZKLFKDUHQRZIDUPRUHFRQ
YLQFLQJWKDQWKHFRQPRQO\KHOGYLHZRIDQDQWLUHOLJLRQ0DLQHPLQGVHW
<HV LWLVWUXHWKDWWKLVLVDVRFLHW\ZKHUHWKHUHDUHPXOWLSOHJHQHUD
WLRQVRIIDPLO\PHPEHUVZKRKDYHQHYHUJRQHWRFKXUFKH[FHSWIRUBVRFLDO
UHDVRQV <HWWKHUHDVRQVIRUWKLVDUHIDUPRUHSURIRXQGDQGPRUH
GUDPDWLFWKDQVRPHVLPSOLVWLFQRWLRQWKDW0DLQHUVDQG*RGMXVWGRQRW
JHWDORQJ
7KHUHZDVQRJRRG VRXQG WULHGDQGWUXH&RQIHVVLRQDO/XWKHUDQLVP
LQ:DOGRERURWRJLYHKRSHDQGUHDVRQWRWKHGHSULYDWLRQVDQGWXUPRLOVRI
WKHWLPH 7KHUHZDVQRVROLG*RVSHOSUHDFKLQJZKLFKH[KRUWHGSDULVK
LRQHUVWRWHOORWKHUVWKHJUHDWQHVVRI&KULVWDQGKLVPHUF\GXULQJWKH
HWKQLFPLJUDWLRQV 2QHFDQWHOOH[DFWO\ZKHQLWZDVWKDW/XWKHUDQV

LPDJLQDWLRQVZHUHILUHGXSE\YLVLRQVRIFUXVDGLQJIRUWKH/RUG ZKHQ
WKH\WRRNLWXSRQWKHPVHOYHVWREUDYHDOODQGHVWDEOLVKPLVVLRQFRQJUH
JDWLRQV :KHQHYHUHWKQLFLGHQWLW\JRWLQWKHZD\WKH*RVSHOVSXWWHUHG
:KHQHYHU&KULVWZDVSURFODLPHG DQGWKH6DFUDPHQWVDGPLQLVWHUHGWKH
*RVSHOVRDUHG

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<HWWKHVDFULILFHVDQGRFFDVLRQDOIDLOXUHVāLQHVWDEOLVKLQJDQG
PDLQWDLQLQJ/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVLQ0DLQHGHVHUYHWKHLUSURSHUSODFH
LQWKHDQQDOVRIWKHKLVWRU\RIWKH3LQH7UHH6WDWH 7KHIDFWRIWKH
HIIRUWVPDNHVWKHWDVNRIZLWQHVVLQJWRWKH*RVSHOIURPD&RQIHVVLRQDO
SRLQWRIYLHZHDVLHUWRGD\ )RUD/XWKHUDQSDVWRUWREHDEOHWRVD\
WKDWKLVFKXUFKERG\LQEURDGVWURNHVKDVEHHQDFWLYHLQWKHVWDWHIRU
RYHUWZRKXQGUHGDQGIRUW\\HDUV LQPHGLDWHO\DVVXDJHVWKHIHDUVRIWKRVH
FRQFHUQHGDERXWWKHULVHRIQHZUHOLJLRQVDQGFXOWVāLQ1HZ(QJODQG
1HYHUWKHOHVVWRVD\WKDW/XWKHUDQLVPLQ0DLQHLV IORXULVKLQJZRXOGEH
GHFHSWLYHGHVSLWHWKHIDFWWKDWLVRODWHGFRQJUHJDWLRQVDUHIORXULVKLQJ
7KLVLVQRWDWKHVLVZKLFKKDVWKHOX[XU\RIHQGLQJZLWKJORZLQJSURV
SHFWVIRUWKHIXWXUHHVSHFLDOO\LQOLJKWRIWKHPDQ\IDLOXUHVRIWKH
SDVW <HWLWLVDOVRQRWDWKHVLVZKLFKGDUHVHQGLQJORRPZKHQWKHUH
DUHEULJKWVSRWVRQWKH/XWKHUDQKRUL]RQ
/XWKHUDQLVPKDVEHHQDSDUWRIWKHUHOLJLRXVVFHQHLQ0DLQHIRU
WZRKXQGUHGDQGIRUW\VL[\HDUVDQGDVVXFKLVRQHRIWKHROGHVWGHQRP
LQDWLRQVLQWKHVWDWH (YHQZLWKWKHGLPLQLVKHGHPSKDVLVXSRQ:RUG
6DFUDPHQWDQG&RQIHVVLRQDOLVPLQWKHQHZ(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKLQ
$PHULFDZKDWUHPDLQVLVVWLOOJUHDWHUWKDQLQPRVWFKXUFKERGLHVDWD
WLPHZKHQSHRSOHDUH\HDUQLQJIRUVWDELOLW\DQGDQVZHUVWRWKHLUGHHSHVW
VSLULWXDO\HDUQLQJV /XWKHUDQLVPKDVWKHYHKLFOHIRUSURYLGLQJVXFK
VWDELOLW\DQGDQVZHUVDQGZLOO ,EHOLHYH LQFUHDVHLWVVKDUHRIWKH
SHUFHQWDJHRIZRUVKLSSHUVLQWKLVVWDWH )XUWKHUPRUHZLWKWKHIRUPDWLRQ
RIWKHQHZFKXUFKWKHUHZLOOEHWZRGLVWLQFWEUDQFKHVRI/XWKHUDQLVPLQ
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0DLQHLQVWHDGRIILYH 7KH(/&$ZLOODWWUDFWWKRVHGLVHQFKDQWHGZLWK
FKXUFKHVZKLFKKDYHVHHPLQJO\ORVWWKH*RVSHORI&KULVWLQWKHLUVHDUFK
IRUVRFLDOFRQVFLHQFHZKLOHWKH/&06DQGWKH:LVFRQVLQ6\QRGZLOO
DWWUDFWWKRVHZLWKVLPLODUGLVHQFKDQWPHQWVZKRDGGLWLRQDOO\GHVLUHDQ
LQHUUDQW%LEOHDQGVWURQJHU&RQIHVVLRQDO VWDQFHRQLPSRUWDQWVRFLDO
LVVXHV ,ZRXOGHYHQYHQWXUHWRVD\WKDWWKHVRFDOOHGHOHFWURQLF
FKXUFKZLOOEHJLQWRORVHVRPHRILWVDSSHDOLQIDYRURIORFDOFKXUFKHV
ZKLFKKDYHWKHDGYDQWDJHRIEHLQJRQWKHVFHQHZKHQQHHGHG :KLOHQRQH
RIWKHVHIDFWRUVJXDUDQWHHWKDW/XWKHUDQLVPLQ0DLQHZLOOIORXULVKLQ
WKHFRPLQJ\HDUV WKH\FHUWDLQO\ZLOOQRWFDXVHWKHRSSRVLWHHIIHFW
HLWKHU :LWKVRPHPDLQOLQHFKXUFKHVVXIIHULQJWUHPHQGRXVORVVHVLQ
PHPEHUVKLSJLYHQWKHODFNRIVRPHRIWKHYHU\DWWULEXWHV ZKLFK/XWKHUDQ
LVPLVQRWHGIRU DOORIWKHDERYHVHHPVWRERGHZHOOIRUWKHIXWXUHRI
/XWKHUDQLVPLQ0DLQH
&KDUWHU
'DWH

1963 






1893 





$33(1',;$
67$7866+((72)/,7U+(5$1&21*5(*$7,216$1'0,66,216,10$,1( O
7RZQRU 1DPHRI
City &RQJUHJDWLRQ
$XEXUQ *UDFH
/HZLVWRQXQWLO
$XJXVWD 3ULQFHRI3HDFH
%DQJRU 5HGHHPHU
%UXQVZLFN *RRG6KHSKHUG
&DSH(OL]D
EHWK 5HGHHPHU
&DULERX )DLWK
'DPDULVFRWWD:DWHURI/LIH
(O O VZRUWK 6W $QGUHZ
)DOPRXWK (PQDXV
)DQQLQJWRQ )DLWK
+DUULVRQ "
+HEURQ )LQQLVK(YDQ
/XWKHUDQ&KXUFK
.HQQHEXQN +RO\&URVV
1HZ6ZHGHQ *XVWDI$GROSK
O5HYLVHG'HFHPEHU 
\HDUZRUNEHJXQ

6\QRGLFDO 1DPHRI
$IILOLDWLRQ 3DVWRU
AELC 6WHYH.HQQH\
ALC %UXFH0H\HU
LCA 3DXO$QGHUVRQ
ALC 3DXO6FKHUHU
LC-MS Ingo Dutzmann 
LCA *LVHOH%HUQLQJKDXV
$/& PLVVLRQ 'DQ*LOEHUW
ALC -DFN0D[LP
ALC (G%DO W]HUVHQ
LCA PLVVLRQ +DUU\:\FNRII
/D\PDQ
6XRPLPHUJHGZLWK7ULQLW\
6RXWK3DULV LQDQG
FORVHGLQ
,QGHSHQGHQW
6RXWK3DULV
"
$/&
/&$
VSO LWIURP7ULQLW\
LQDQGFORVHG
-RKQ&RUJDQ
7RGG0HUNHQ

&KDUWHU 7RZQRU 1DPHRI 6\QRGLFDO 1DPHRI
'DWH &LWL &RQJUHJDWLRQ $IILOLDWLRQ 3DVWRU
" 3RUWODQG (PDQXHO $XJXVWDQD 0HUJHGZLWK6W
$QVJDU"
 3RUWODQG )LUVW ALC *UHJ3DJK
 3RUWODQG 6W $QVJDU LCS 5LFN1HX
 5RFNODQG 1DWLYLW\ /&$ 5REHUW*XVWDIVRQ
 6RXWK3DULV 7ULQLW\ LCA YDFDQW
 6WRFNKROP 7ULQLW\ LCA *LVHOH
%HPLQJKDXV
 7KRPDVWRQ +RO\7ULQLW\ 6XRPLPHUJHGZLWK1DWLYLW\
/XWKHUDQ&KXUFK LQDQGWKH/&$
 :DOGRERUR 5HIRUPHG/XWKHUDQ &ORVHGLQ
&KXUFK ,QGHSHQGHQW "
 :DWHUYLOOH /XWKHUDQ&KXUFK LC-MS YDFDQW
RIWKH5HVXUUHFWLRQ
 :HVWEURRN 7ULQLW\ ALC $O%DUQHV
1RWNQRZQSUHFLVHO\ZKDWQDPHWKHFRQJUHJDWLRQXVHGSULRUWR

$33(1',;%
&203$5,6212)3238/$7,212)0$,1(&20081,7,(6:,7+7+(
$&7,9(/87+(5$1&21*5(*$7,216$1'0,66,216
:,7+,17+(,5%281'$5,(6
1DPHRI 3RSXODWLRRI Name of %DSWL]HG
CcmnunitI &RXPXQLW Co!!Sregation MembershiE 
Auburn 21,199 Grace 275 
Augusta .. 21,819 Prince of Peace 462 
Bangor 63,541 Redeemer 
Brunswick 17,366 Good Shepherd ā
&DSH(OL]DEHWK 7,838 Redeemer 383 
&DULERX 9,916 )DLWK 
'DPDULVFRWWD  :DWHURI/LIH 
(OOVZRUWK  6W$QGUHZ 88 
)DOPRXWK 6,853 (PQDXV 
)DUPLQJWRQ  )DLWK . 27
.HQQHEXQN  +RO\&URVV 
1HZ6ZHGHQ  HVW *XVWDI$GROSK 
1RUWK:LQGKDP  )DLWK 
O5HYLVHG'HFHPEHU 
XQLWHG6WDWHV*RYHUQPHQW3ULQWLQJ2IILFH 0DLQH&HQVXV
:DVKLQJWRQ'& 
URZQVKDYLQJOHVVWKDQUHVLGHQWVDUHQRWOLVWHG
LQGLYLGXDOO\LQWKH0DLQH&HQVXV


1DPHRI 3RSXODWLRQRI 1DPHRI %DSWL]HG
&RPQXQLW\ &RQPXQLW\ &RQJUHJDWLRQ 0HPEHUVKLS
3RUWODQG ) .  %HDXWLIXO6DYLRU 
3RUWODQG ) &RQPXQLW\RIWKH
/LYLQJ3UHVHQFH 10 
3RUWODQG ) )LUVW 
3RUWODQG ) 6W $QVJDU 
5RFNODQG  1DWLYLW\ 
6RXWK3DULV  7ULQLW\ 
6WRFNKROP  HVW 7ULQLW\ 
:DWHUYLOOH  /XWKHUDQ&KXUFK 
RIWKH5HVXUUHFWLRQ
:HVWEURRN  7ULQLW\ 

7RZQVKDYLQJOHVVWKDQUHVLGHQWVDUHQRWOLVWHGLQGL
YLGXDOO\LQWKH0DLQH&HQVXV
 1RW\HWDZRUVKLSLQJFRPQXQLW\
60\JXHVVLV WKDWWKLV ILJXUHLVKLJKHUWKDQDFWXDOGXH
WRDIHZFRQJUHJDWLRQVDFWXDOO\DWWHQGLQJWRWKHLUUHFRUGNHHSLQJā (YHQ
DWWKLVOHYHO  WKHILJXUHUHSUHVHQWVOHVVWKDQRIRIWKH
SRSXODWLRQRI0DLQH
$33(1',;&
,7,1(5$5<2)0$-25,10$,1(,17(59,(:6
$1'',67$1&(6)520&$3((/,=$%(7+
5HYLVHG)HEUXDU\ 
1DPHRI
&RPPPLW\
$XEXUQ
$XJXVWD
%DQJRU
%UXQVZLFN
&DSH(OL]DEHWK
&DULERX
'DPDULVFRWWD
(OOVZRUWK
)DOPRXWK
)DQQLQJWRQ
.HQQHEXQN
1HZ6ZHGHQ
1RUWK:LQGKDP
3RUWODQG
3RUWODQG
3RUWODQG
5RFNODQG
6RXWK3DULV
6WRFNKROP
:DOGRERUR
:DWHUYLOOH
:HVWEURRN
1DPHRI
&RQJUHJDWLRQ
*UDFH
3ULQFHRI3HDFH
5HGHHPHU
*RRG6KHSKHUG
5HGHHPHU
)DLWK
:DWHURI/LIH
6W $QGUHZ
(UUPDXV
)DLWK
+RO\&URVV
*XVWDI$GROSK
)DLWK
'DWHRI
,QWHUYLHZ
1RYHPEHU 
-DQXDU\ 
-XO\ 
$XJXVW 
-XO\ 
-XO\ 
-XO\ 
-XO\ 
-XO\ 
QRWVFKHGXOHG
WRGDWH
-XO\ 
-XO\ 
$XJXVW 
0LOHVIURP
&DSH(OL]DEHWK










%HDXWLIXO6DYLRU $XJXVW 



)LUVW -XO\ 
6W $QVJDU
1DWLYLW\
7ULQLW\
7ULQLW\
7KH2OG*HUPDQ
&KXUFK
$XJXVW  
6HSWHPEHU  
6HSWHPEHU  
-XO\  
-XO\  
/XWKHUDQ&KXUFK -XO\ 
RIWKH5HVXUUHFWLRQ

7ULQLW\ -XO\ 

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$33(1',;(
%5,()+,6725,&$/29(59,(:2)($&+/87+(5$1
&21*5(*$7,21,10$,1(
$XEXUQ *UDFH(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK (AELC)
*UDFHEHJDQDVD0LVVRXUL6\QRGPLVVLRQLQ'HFHPEHUZKHQ
WKH5HYHUHQG( &:HQ]HOJDWKHUHG*HUPDQIDPLOLHVLQWKH/HZLVWRQ
$XEXUQDUHDIRUVHUYLFHVLQWKHQDWLYHODQJXDJH ,Q0D\RI WKH
5HYHUHQG%HUQDUG: -DQQVHQEHFDPHSDVWRUDQGWKHFRQJUHJDWLRQZDV
IRQQDOO\RUJDQL]HGLQ)HEUXDU\RIDV*UDFH(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ
&KXUFKRI/HZLVWRQDQG$XEXUQ 7KDWVDPH\HDUSURSHUW\LQ/HZLVWRQ
ZDVSXUFKDVHGIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIDQROGVW\OH*HQQDQVWRQHFKXUFK
ZKLFKZDVFRPSOHWHGLQ   ,QWKH5HYHUHQG(GJDU$ )HKODX
FDPHWR*UDFH IUHVKRXWRI&RQFRUGLD6HPLQDU\ 6DLQW/RXLVDQG
VHUYHGWKHFRQJUHJDWLRQIDLWKIXOO\IRU\HDUVXQWLOKLVUHWLUHPHQW
LQ  ,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWLQ  WKHPHPEHUVKLSRI
*UDFHZDVDVJUHDWDV LWZDV\HDUVODWHULQ
 ,WKDVEHHQ
VDLGWKDWLIDOOWKHSHRSOHZKRZHUHEDSWLVHGDQGFRQILQQHGE\3DVWRU
)HKODXKDGUHPDLQHG/XWKHUDQDQGWKHLUIDPLOLHVZLWKWKHPGrace would 
EHWKHODUJHVWFKXUFKLQ/HZLVWRQ$XEXUQ ZKLFKLVQRVPDOO IHDWJLYHQ
WKHYHU\ODUJH&DWKROLFFRPQXQLW\ 7KH5HYHUHQG/RZHOO7LUQQ
OQWHUYLHZRI3DVWRU)HKODX-DQXDU\ 
*UDFH&KXUFK5HFRUGV
QWHUYLHZRI-VHSK*UXEH$XJXVW 


VXFFHHGHG3DVWRU)HKODXDQGDIWHUFRQVLGHUDEOHFRQWURYHUV\KHOSHG
SHUVXDGHWKHFRQJUHJDWLRQWRMRLQWKH$VVRFLDWLRQRI(YDQJHOLFDO
/XWKHUDQ&KXUFKHV $(/&RQ)HEUXDU\  +HOHIWWKHFRQ
JUHJDWLRQWKHQH[W\HDU ,QDQHZFKXUFKHGLILFHKDGEHHQ
EXLOWLQ$XEXUQRYHUORRNLQJEHDXWLIXO$XEXUQ/DNHDQGLPQHGLDWHO\
DGMDFHQWWRWKHFHPHWHU\ZKHUH3DVWRU)HKODXZRXOGb e  EXULHGLQ
)HKODXKDGMRLQHGVHYHUDORIKLVVLEOLQJVZRUVKLSLQJDW5HGHHPHU&DSH
(OL]DEHWK IROORZLQJKLVUHWLUHPHQW ,Q)HEUXDU\RIDJURXSRI
RYHUPHPEHUVRI*UDFHZKRKDGUHPDLQHGZLWKWKHFRQJUHJDWLRQ
IROORZLQJWKHGHFLVLRQWRMRLQ$(/& OHIWWKHFRQJUHJDWLRQDQG
DWWHPSWHGWRIRQQD/XWKHUDQPLVVLRQ  ,VHUYHGWKLVJURXSDIWHU
FRQVXOWDWLRQZLWK$(/&'LVWULFW%LVKRS&\ULO:LVPDU XQFOHWRP\
SUHGHFHVVRUDW5HGHHPHUDQGIRQQHUPHPEHURIWKH/&06 DQG/&06
'LVWULFW3UHVLGHQW0DUWLQ'LHQVWIURPWKHIDOORIWKURXJKWKH
VXPQHURI 7KHJURXSPHWLQWKHWRZQRI*UHHQHLQWKHYUQKDOO
DQGDIUDWHUQLW\KRXVHRQWKHFDPSXVRI%DWHV&ROOHJH/HZLVWRQDQG
KDVVLQFHGLVEDQGHGZLWKPRVWSHRSOHJRLQJWRQRQ/XWKHUDQFRQJUHJD
WLRQV VRPHUHWXUQLQJWR*UDFHZKLOHDIHZKDYHVRXJKWRXWRWKHU
/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQV 7KHIRQQHULQWHULPSDVWRUāWKH5HYHUHQG
6WHYHQ.HQQH\KDVQRZVHUYHGWKHFRQJUHJDWLRQDVLWV&DOOHGSDVWRU
VLQFH2FWREHU  
)HKODX,QWHUYLHZ
*UXEH,QWHUYLHZ
*UDFH2UDO+LVWRU\1RYHPEHU 

$XJXVWD 3ULQFHRI3HDFH/XWKHUDQ&KXUFK $/&
3ULQFHRI3HDFHKDGLWVEHJLQQLQJDVDFKDUWHUHGFRQJUHJDWLRQLQ
DIWHUVHYHUDO\HDUVRISUHOLPLQDU\ZRUNFRWWDJHPHHWLQJVDQG
FKXUFKVHUYLFHVSULRUWRUHFHLYLQJRIILFLDOPLVVLRQVWDWXVLQWKH1HZ
(QJODQG&RQIHUHQFHRIWKH$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK  3DVWRU%UXFH
0H\HUKDVVHUYHGDVSDVWRUVLQFH6HSWHPEHU ZKLFKPDNHVKLP
WKHVHQLRUDFWLYH/XWKHUDQSDVWRULQWKHVWDWH 'XULQJWKRVHVHYHQWHHQ
\HDUV WKHFRQJUHJDWRQKDGH[SHULHQFHGQRUPDOJURZWKSDWWHUQVIRUWKLV
UHJLRQRIWKH8QLWHG6WDWHVORZXQWLO ZKHQWKHKHLJKWHQHG
DZDUHQHVVRI&KULVWLDQGLVFLSOHVKLSDULVLQJRXWRIWKH%HWKHO%LEOH
6WXG\FKDQJHGHYHU\WKLQJ ,QWKHSDVWVHYHQ\HDUV3ULQFHRI3HDFHKDV
GRXEOHGLQVL]HWRDOPRVWVRXOV ODUJHVW/XWKHUDQLQWKHVWDWH
WULSOHGLWVEXGJHWWR ODUJHVWDPRQJ/XWKHUDQ&RQJUHJDWLRQV
LQWKHVWDWHDGGHGD&KULVWLDQQXUVHU\SURJUDPZLWKVHYHQWHDFKHUV
DQGRYHUVWXGHQWVEXLOWWZRDGGLWLRQV VWDUWHGWKH%UHDGRI/LIH
6RXS.LWFKHQLQ$XJXVW IRXQGHGWKH:DWHURI/LIH0LVVLRQLQ
'DPDULVFRWWDDQGKHOSVIXQGWKH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFDPLVVLRQ
DWWHPSWLQ)DQQLQJWRQ 0RXQW%OXH QRZNQRZQDV)DMWK 6HYHQ
IDPLOLHVRIWKHFRQJUHJDWLRQKDYHSXUFKDVHGDQROGJ\PQDVLWPODQGDUH
LQWKHSURFHVVRIUHQRYDWLQJLWIRUXVHDVDVKHOWHUIRUWKHKRPHOHVV
3DVWRU0H\HUDWWULEXWHVDOORIWKLVULVHLQDZDUHQHVVDQGDFWLRQWR
PHHWWKHDZDUHQHVVWRWKHLQFUHDVHLQ%LEOHVWXG\DQGLWVGLUHFW
LPSOLFDWLRQV IRUD&KULVWLDQ/LIHDQGGLVFLSOHVKLS
 3DVWRU0H\HU2UDO+LVWRU\-DQXDU\ 
ELG
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,URQLFDOO\ 3ULQFHRI3HDFHLVQRWPXFKRIDIDFWRULQWKH1HZ
(QJODQG&RQIHUHQFHRIWKH$/&DV3DVWRU0H\HULVQRWPXFKLQWHUHVWHG
LQPHHWLQJV +HVD\VPRVWJX\VGRQ
WHYHQNQRZ,
PXSKHUHO2
On WKHFRQJUHJDWLRQDOOHYHOKRZHYHU WKHUHLVHYHU\HYLGHQFHRIJRRG
RUJDQL]DWLRQDQG,ZDVSDUWLFXODUO\LPSUHVVHGE\WKHRUJDQL]DWLRQDO
ERRNOHWVZKLFKVSHOORXWHYHU\MREGHVFULSWLRQLQWKHFRQJUHJDWLRQ  
%DQJRU 5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK/&$
7KHUHKDVQHYHUEHHQDQLQGLJHQRXV/XWKHUDQSRSXODWLRQLQWKH
&LW\RI%DQJRUEXWZLWKLWVJURZWKDQGLQFUHDVHGGLYHUVLILFDWLRQVLQFH
LWIRXQGLQJ\HDUVDJR/XWKHUDQVLQVRPHQXPEHUKDYHJUDGXDOO\
JUDYLWDWHGWRLWVRSSRUWXQLWLHVDQGDPHQLWLHV ,Q+HQU\'DYLG
7KRUHDXZURWH
7KHUHVWDQGVWKH&LW\RI%DQJRU PLOHVXSWKH3HQREVFRWDWWKH
KHDGRIQDYLJDWLRQIRUYHVVHOVRIWKHODUJHUFODVV WKHSULQFLSOH
OXPEHUGHSRWRQWKLVFRQWLQHQWZLWKWKHSRSXODWLRQRI OLNH
DVWDURQWKHHGJHRIWKHQLJKW VWLOOKHZLQJDWWKHIRUHVWRI
ZKLFKLWLVEXLOW DOUHDG\RYHUIORZLQJZLWKWKHOX[XULHVDQGUH
ILQHPHQWVRI(XURSHDQGVHQGLQJYHVVHOVWR6SDLQWR(QJODQGDQG
WRWKHZHVW,QGLHVIRULWVJURFHULHV  DQG\HWRQO\DIHZD[HPHQ
KDYHJRQHXSULYHULQWRWKHKRZOLQJZLOGHUQHVVZLFKIHHGVLW  
7KHURRWVRI5HGHHPHUZHUHQXUWXUHGE\WKH5HYHUHQG3DXO%HUTXLVW
ZKRIRXQGHGWKHFRQJUHJDWLRQ SUHVLGHGRYHULWVLQFRUSRUDWLRQLQ   
DQGWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHSUHVHQWEXLOGLQJLQ   ,Q  WKH
DFUHODQGRQZKLFKWKHFRQJUHJDWLRQUHVWVZKLFKZDVDWWKHWLPHNQRZQ
O2UELG
OO*HQHUDO2UJDQL]DWLRQRIWKH&KXUFK&RXQFLOUHYLVHG$SULO
 DQG3ULQFHRI3HDFH/XWKHUDQ&KXUFK2UJDQL]DWLRQDO%RRNOHW XQ
GDWHG
 %DQJRU'DLO\1HZV-XQH   6HVTXHFHQWHQQLDO(GLWLRQ
IURQWSDJHTXRWH
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as "the old arsenal property," was sold to the congregation. This 
arsenal was at one time the military depot for the Anny Reserve Unit 
located in the City. Pastor Berquist served till 1968 and is well 
remembered and highly regarded to this day. 
The ministry of the Reverend Reuben Lundeen 1972-1982 was a con-
troversial one. He took early retirement after being asked formally 
by the congregation to leave. The issues surrounding his departure 
are yet somewhat murky but seem to have to. do with his personal 
appearance and lack Of desire to serve the outreach needs of the 
congregation. Ironically, Pastor Lundeen resides just three blocks 
from the congregation. The present pastor is the Reverend Paul Ander-
son, who arrived in 1983, and enjoyed considerable support and 
affirmation until the Spring of 1986. In his words, "The congregation 
has always been critical of the ministers. We are feeling no support; 
we are feeling nobody cares; and maybe nobody does:"13 Yet, there is 
evidence of congregational vitality. A new roof is being put in place 
above the education wing; the flower bed is the most beautiful of any 
at a L theran Church in Maine; and the current fund drive is predicted 
to meet or exceed its goal. At the same time the congregation is not 
experiencing a net loss in membership, and in fact, Pastor Anderson is 
very hopeful that when the new military base in the Bangor area opens, 
Lutherans will be coming to Redeemer in increasing numbers. It is 
interesting to note that Pastor Anderson may be the only Lutheran 
pastor in Maine who has served two congregations within the state; he 
13oral History Redeemer Lutheran Church, July 27, 1986, p.. 5. 

ZDVLQ6RXWK3DULVDQG+DUULVRQIURPWR 7KHUHDOVRLV
FRQJUHJDWLRQDOVXSSRUWIRUKLVRSWLPLVP$O.OLQJHVD\V , WKLQN
WKDW3DVWRU$QGHUVRQKDGDORWWRGRZLWKGUDZLQJWKHFRQJUHJDWLRQ
EDFNWRJHWKHUDIWHUKHJRWKHUHO
%UXQVZLFN *RRG6KHSKHUG/XWKHUDQ&KXUFK $/&
7KHLQWHUYLHZWDSHRIWKHIRUPDOLQWHUYLHZZLWK3DVWRU3DXO
6FKHU]HURIWKH%UXQVZLFNFRQJUHJDWLRQXQIRUWXQDWHO\LVLQDXGLEOHEXW
WKHIROORZLQJLV IU P\QRWHVRIWKDWLQWHUYLHZ 7KH%UXQVZLFNFRQ
JUHJDWLRQZDVIRUPHGLQGXULQJWKHJHQHUDO/XWKHUDQERRP\HDUV
DQGFRQWLQXHVWRPLQLVWHUWRWZRGLVWLQFWVHWVRISDULVKLRQHUV ILUVW
/XWKHUDQVLQWKHLQPHGLDWHDUHDZKRKDYHFRPHEHFDXVHRIFDUHHURSSRU
WXQLWLHVLQSODFHVOLNH%DWK,URQ:RUNV %RZGRLQ&ROOHJHRUWKHORFDO
WRXULVWLQGXVWU\DQGVHFRQG WKHSHUVRQQHORIWKH%UXQVZLFN1DYDO$LU
6WDWLRQZKLFKLVRQHRIIRXUVXFKIDFLOLWLHVDURXQGWKHFRXQWU\ 7KH
FRQJUHJDWLRQKDVHQMR\HGRQO\PDUJLQDOJURZWKGXHLQODUJHSDUWWRWKH
WUDQVLHQWQDWXUHRILWVPLOLWDU\PHPEHUV 5HYHUHQG6FKHU]HULVZHOO
NQRZQIRUKLVSURZHVVLQ*UHHNDQGJDUGHQLQJKDVEHHQDW%UXQVZLFNIRU
QLQH\HDUVDQGLVYHU\FRQFHUQHGDERXWLQVWUXFWLRQLQWKH/XWKHUDQ
&RQIHVVLRQV,6
&DSH(OL]DEHWK 5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK/&06
5HGHHPHU
VKLVWRU\WUDFHVLWVEHJLQQLQJWRODWHZKHQWKH
0LVVLRQ%RDUGRIWKH$WODQWLF'LVWULFWRIWKH/&06H[WHQGHGDā&DOOWR
ELGS
O6+,QWHUYLHZ6KHHWRI3DVWRU3DXO6FKHU]HU$XJXVW 

WRFDQGLGDWH/ )UDQN%XQQ DJUDGXDWHRI&RQFRUGLD6HPLQDU\LQ
6DLQW/RXLV WRJDWKHU/XWKHUDQVDURXQG:RUGDQG6DFUDPHQWLQWKH
6RXWK3RUWODQG&DSH(OL]DEHWKDUHD +LVHIIRUWVUHVXOWHGLQWKH
IRQQDWLRQRIWKHFRQJUHJDWLRQLQ'HFHPEHURI DQGKLVLQVWDOOD
WLRQDVLWVILUVWSDVWRU   :LWKRXWWKHSULRUHIIRUWVE\GHGLFDWHG
OD\PHQKRZHYHU WKHFRQJUHJDWLRQZRXOGSUREDEO\QHYHUKDYHJRWWHQ
RIIWKHJURXQGGXHWRWKHSUHGRPLQDQW$/&SUHVHQFHLQWKH3RUWODQG
DUHD 7KHSURVSHFWRIVWURQJDGKHUHQFHWRWKH*RVSHOZDVWKHLPSHWXV
ZKLFKNHSWWKHIRXQGHUVJRLQJ   7KHLQWHULPSDVWRUWKH5HYHUHQG
+HUPDQQ)LQN-U VSHQWDFRQWURYHUVLDOQLQHPRQWKVLQWKHFRQJUHJD
WLRQPRQWKVZKLFKYDULRXVSDULVKLRQHUVVWLOOUHFDOOZLWKGLVHQFKDQW
PHQW   7KH5HYHUHQG:DOWHU: 5REHUWVVXFFHHGHG%XQQLQ DQG
VHUYHGWKHORQJHVWPLQLVWU\WRGDWHWKURXJK  ,WZDVGXULQJKLV
WLPHWKDWWKHFRQJUHJDWLRQZDVUHORFDWHGRQWKHSUHVHQWSURSHUW\RQ
6SXUZLQN$YHQXHDQGWKHEXLOGLQJGHGLFDWHGLQ   7KH5HYHUHQG'U
*HRUJH.UDXVQRZ3URIHVVRUDWWKH)RUW:D\QH6HPLQDU\ LVUHPHPEHUHG
E\WKHSDULVKDVWKHVWURQJWHDFKLQJSDVWRUZLWKDVSHFLDOORYHIRU
GHDIPLQLVWU\ .UDXVLVUHPHPEHUHGE\ORFDO/XWKHUDQSDVWRUVDVWKH
IRXQGHURIWKH/XWKHUDQ

:LQNHOWKHLPSHWXVEHKLQGWKHIRUPDWLRQ
RI3$/6 3RUWODQG$UHD/XWKHUDQ6HUYLFHV DQGWKHGHIHQGHURI/XWKHUDQ
RUWKRGR[\LQ0DLQH +HVHUYHG  8QGHUWKH5HYHUHQG*UHJ
*R:LWK&KULVW*URZ:LWK&KULVW5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK
EURFKXUH  UGSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
RUDO+LVWRU\5HGHHPHU/XWKHUDQ&KXUFK-XO\ 3  
OELGS

:LVPDU
VOHDGHUVKLS IURP DVWURQJFKRUDOSURJUDPZDV
GHYHORSHG /XWKHUDQ:RUVKLSDGRSWHGDVWKHQHZK\PQDO IHOORZVKLSKDOO
H[SDQGHGPLVVLRQVWDWXVHQGHG DQGWKHJURXQGZRUNODLGIRUWKHLQ
VWDOODWLRQRID\HDUROGSLSHRUJDQLQWKHQDYH
,KDYHVHUYHGDV3DWRUVLQFH$XJXVWRIDQGKDYHFRQFHQWUD
WHGRQJURZWK ,QWKHWKUHH\HDUVVLQFHFKXUFKDWWHQGDQFHKDVJRQH
IUDQWRSHUZHHNJLYLQJIURPWRDQGFRQILUPHG
PHPEHUVKLSIURPWR :HVHUYHD&DPERGLDQFRQWLQJHQWRI
SHRSOHKDYLQJEDSWL]HGDOOEXWRQHFRQGXFWVLJQHGVHUYLFHVIRUWKH
KHDULQJLPSDLUHG SDUWLFLSDWHLQ3HUVRQDOL]HG0LVVLRQDU\6XSSRUW
DQGPDQDJHWRKDYHQHZVSDSHUFRYHUDJHDOPRVWZHHNO\ 7KH$OLYHLQ
&KULVWFDPSDLJQZKLFKZDVMXVWFRQFOXGHGKHUH H[FHHGHGLWVBB
JRDOE\RYHU IRUDWRWDORI
&DULERX )DLWK/XWKHUDQ&KXUFK /&$
)DLWKFHOHEUDWHVLWVWK$QQLYHUVDU\WKLV\HDU KDYLQJ
EHHQIRQQHGDVDGLUHFWUHVXOWRIWKH1HZ(QJODQG6\QRGHIIRUWVWR
H[SDQGLWVLQIOXHQFHLQWKHQRUWKHUQ0DLQHDUHDQHDUZKHUHWKHLU1HZ
6ZHGHQ6WRFNKROP FRQJUHJDWLRQVKDGEHHQWKULYLQJ 0LVVLRQVWDWXV
FRQWLQXHGIRUWKHFRQJUHJDWLRQXQWLODWZKLFKWLPHLWEHFDPH
SDUWRIWKH1RUWKHUQ0DLQH/XWKHUDQ3DULVKDORQJZLWK7ULQLW\6WRFNKROP
DQG*XVWDI$GROSKLQ1HZ6ZHGHQ &DULERXLVDRQHVKRSWRZQ VRWR
VSHDN LQWKDWLWVSULPDU\VRXUFHRIUHYHQXHDQGFRPQHUFHLV WKH
/RULQJ$LU)RUFH%DVHLQ/LPHVWRQH MXVWDIHZPLOHVGRZQWKHURDG
,QIDFW WKHLQIOXHQFHRIWKHEDVHLV VRVWURQJWKDW%HWW\5LQHKDUW

ZLGRZRI&DULERX
VIRQQHUSDVWRU3DXO*OHLFKPDQQ VWDWHGWKDW


:HKDYHQRWUHDOO\DGGHGDQ\FRUHSHRSOHWRWKHFKXUFKLQ\HDUV
7KHSHRSOHWKDWDUHRQWKDWFKDUWHUDUHVWLOOKHUHDQGHYHU\RQHHOVH
IOXFWXDWHVDURXQGWKHDLUIRUFHEDVHO <HWDWWKHVDPHWLPH
%XUQDP0RUUHOOFXUUHQW3UHVLGHQWRI)DLWKVDLGLQUHVSRQVHWR
ZKHWKHUWKHFRQJUHJDWLRQZDVDOLWWOHDSSUHKHQVLYHDERXWWKHIXWXUH


:HKDYHKLJKKRSHV 9HU\KLJKKRSHV ,IZHFRXOGKDYHKDGWKH
VWUHQJWKWKDWWKLVFRQJUHJDWLRQKDVGHYHORSHGLQWKHSDVWHLJKWRU
QLQHPRQWKV YDFDQF\PRQWKV LIZHFRXOGKDYHKDGWKHVDPHVWUHQJWK
HLJKWRUWHQ\HDUVDJR LWZRXOGKDYHEHHQSKHQDQHQDO
'DPDULVFRWWD :DWHURI/LIH $/& 0LVVLRQ
:DWHURI/LIHH[LVWVDVDGLUHFWUHVXOWRIWKHRXWUHDFKDVSLUD
WLRQRI3ULQFHRI3HDFH/XWKHUDQ&KXUFKLQ$XJXVWDZKLFKEHJDQLQ
 7KH'DPDULVFRWWDDUHDKDVQRWEHHQNQRZQIRU/XWKHUDQLVPEXW
LVEHFRPLQJRQHRIWKHPRUHZHOONQRZQUHWLUHPHQWDUHDVRQWKHFRDVW
RI0DLQHDQGDVVXFKLVDWWUDFWLQJDIDLUQOOOOOEHURI/XWKHUDQVLQWRWKH
DUHD ,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWWKHPLVVLRQKDVRQO\RQHOLIH
ORQJ$/&IDPLO\ (IIRUWVDUHXQGHUZD\DVRIWKLVZULWLQJWRSXUFKDVH
SURSHUW\RQ%XVLQHVV5RXWHDWDORFDWLRQQHDUWKHQHZFRPQHUFLDOKXE
RIWKHWRZQDQGZLWKDFRUUPDQGLQJYLHZRIWKH'DPDULVFRWWD5LYHU
3DVWRU'DQ*LOEHUWZKRKDVEHHQVHUYLQJWKHPLVVLRQVLQFH LV
YHU\LQWHUHVWHGLQFORZQPLQLVWU\DQGLQPLQLVWU\WRWKHDJLQJ
+HDQWLFLSDWHVWKHIRUPXODWLRQRIDFRQVWLWXWLRQZKLFKZLOODWWHPSW
RUDO+LVWRU\ )DLWK/XWKHUDQ&KXUFK-XO\  S
ELGSā

WRLQFRUSRUDWHWKHXQGHUVWDQGLQJWKDWLI&KULVWLVWKH+HDGRIWKH
FKXUFKDQG+HLVLQGHHGOHDGLQJWKHFKXUFKDQGZHDUHIROORZLQJLQ
+LVZD\WKDW+HZLOOOHDGXVLQXQLW\ 7KLVPHDQVWKDWQRPDMRU
GHFLVLRQZLOOEHPDGHLQWKHFRQJUHJDWLRQZLWKRXWXQDQLPLW\ ,ZDV
HQFRXUDJHGE\WKHUHVSRQVH*LOEHUWJDYHWRP\TXHVWLRQKRZFRQIHV
VLRQDO/XWKHUDQLVPFDQEHVWEHSURPRWHGLQ0DLQH 3URFODPDWLRQ
:RUGDQG6DFUDPHQW ,WLVQRWKLQJQHZ
(OOVZRUWK 6DLQW$QGUHZ/XWKHUDQ&KXUFK$/&
7KLVFRQJUHJDWLRQZDVSDUWRIWKH62PRUHLQRXWUHDFKRIWKH
$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK 3DVWRU-DFN0D[LPZDVFDOOHGWREHJLQWKH
PLQLVWU\LQEDVHGRQKLVSHUVRQDONQRZOHGJHRIDQGORYHIRUWKH
DUHD 6DLQW$QGUHZZDVFKRVHQDVWKHQDPHRIWKHPLQLVWU\EHFDXVH
RI$QGUHZ
VVWDWXVDVDPLVVLRQDU\DQGDILVKHUPDQ 7KHFRQJUHJDWLRQ
ZRUVKLSVLQWKHSDULVKKDOORI6DLQW-RVHSK
V&DWKROLF&KXUFKDQGWKLV
FRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH/XWKHUDQPLVVLRQDQGHVWDEOLVKHG5RPDQ&DWKROLFā
&KXUFKLVWKHFORVHVW,KDYHH[SHULHQFHGLQDQ\/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQ
LQ0DLQH 1RWRQO\GLG6DLQW$QGUHZKDYHGLIILFXOW\PDNLQJUHQWDO
SD\PHQWVWR6DLQW-RVHSK
V VLPSO\EHFDXVHWKHSD\PHQWVZHUHQHYHU
DVNHGIRU EXWZKHQODQGDFTXLVLWLRQZDVEHLQJGLVFXVVHG LWZDV
)DWKHU3HWHU*RUKDPSULHVWRI6DLQW-RVHSK
VZKRVXJJHVWHGWKDW
RQHRIKLVIDPLOLHVPLJKWEHLQDSRVLWLRQWRKHOS ,QGHGWKH\GLG
SD\LQJFDVKWRZDUGWKHSXUFKDVHRIDSULPHDFUHVLWH
ORUDO+LVWRU\3DVWRU'DQLHO*LOEHUW-XO\ S 

FRVWLQJ 7RGDWH 6DLQW$QGUHZLV VWLOORQPLVVLRQVWDWXV
ZLWKDERXWKDOIRILWVLQFRPHFRPLQJIURPRXWVLGHWKHFRQJUHJDWLRQ
LQFOXGLQJSHU\HDUIURPWKHLUIRUPHUFRQJUHJDWLRQEXWWKH\
KRSHWRSD\RIIWKHLUUHPDLQLQJLQGHEWHGQHVVRQWKHSURSHUW\ZLWKLQ
WKHQH[WWZR\HDUVDQGORRNIRUZDUGWREHJLQQLQJFRQVWUXFWLRQLQ
   6DLQW$QGUHZGUDZVLWVPHPEHUVKLSIURPDV IDUDV  PLOHV
DZD\DQGWKLVLVDIHDWXUHFRQPRQWRDOO/XWKHUDQFKXUFKHVLQ0DLQH
WKDWIDLUQXPEHUVRISHRSOHPXVWWUDYHOLQH[FHVVRIKDOIDQKRXURU
HYHQDQKRXURQHZD\WRDWWHQGVHUYLFH 1DWXUDOO\ WKLVLQKLELWV
RSSRUWXQLWLHVIRUIHOORZVKLSDQGVHUYLFHLQWKHLQPHGLDWHYLFLQLW\
RI WKHFRQJUHJDWLRQEXWHQFRXUDJHVVXFKDFWLYLW\LQWKHORFDO
F,,8QLWLHVZKHUHSDULVKLRQHUVUHVLGH  
)DOPRXWK (PQDXV/XWKHUDQ&KXUFK$/&
,QHLJKWZRPHQRUJDQL]HGD/DGLHV$LGZKRVHDLPZDVWR
IXUWKHUWKH.LQJGRPRI*RGDPRQJXVLQWKH)DOPRXWKDUHD 7KLVZDV
QRWWKHILUVWWLPHWKDWWKHSRZHUIXOLQIOXHQFHRI6FDQGLQDYLDQZRPHQ
ZDVIHOWLQWKH6WDWHRI0DLQHLQWKHIRUPDWLRQRILQGLJHQRXV/XWKHUDQ
FRQJUHJDWLRQV $SSDUHQWO\/DGLHV$LG6RFLHWLHVRI\HDUVDJRRU
VRZHUHHYHQDWWHQGHGE\WKHPHQLQWKHLUFRPQRQVSLULWXDOKXQJHU
LQDVPXFKDVWKHLUDEVHQFHIURPDJLYHQPHHWLQJZDVQRWHGLQWKH
UHFRUG = 6 7KHFRQJUHJDWLRQZDVIRUPDOO\LQFRUSRUDWHGLQXQGHU
 RUDO+LVWRU\3DVWRU-DFN0D[LP 6W$QGUHZ
V/XWKHUDQ&KXUFK
(OOVZRUWK0DLQHS 
 UELGS 
 (PQDXV/XWKHUDQ&KXUFK <HDUVIRU&KULVW 3 
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WKHVXSHUYLVLRQRI3DVWRU(OOHVWDGRIWKH1RUZHJLDQ/XWKHUDQ&KXUFK
LQ3RUWODQG QRZ)LUVW/XWKHUDQZKRFDPHDQGSUHDFKHGUHJXODUO\WRWKH
'DQHVLQ)DOPRXWK 7KHFRQJUHJDWLRQMRLQHGWKH8QLWHG(YDQJHOLFDO
/XWKHUDQ&KXUFK6\QRG 8(/& LQDQGKRVWHGWKH$WODQWLF'LVWULFW
&RQYHQWLRQLQ  ,WUHPDLQHGZLWKWKH8(/&XQWLOMRLQLQJWKHQHZO\
IRUPHG$Q
HULFDQ/XWKHUDQ&KXUFK $/& LQ %\WKHFRQJUHJD
WLRQV
RXWUHDFKLQWHUHVWKDGJURZQWRWKHSRLQWZKHUHWKHFRQJUHJDWLRQ
VXSSRUWHGKDOIRIWKHVDODU\RIDPLVVLRQDU\LQ1HZ*XLQHD  ,URQLFDOO\
WKLVRXWUHDFKFDPHDWKHVDPHWLPHDVWKHFRQJUHJDWLRQZDVH[SHULHQFLQJ
WKHHPRWLRQDOGLIILFXOWLHVRIWKHWKHQ5HYHUHQG3UHVWRQ) -RQHVZKR
QRWRQO\ORVWKLVIDPLO\WKURXJKGLYRUFHDQGOHIWWKHPLQLVWU\EXWODWHU
FRQPLWWHGVXLFLGH   7KHSUHVHQWSDVWRU WKH5HYHUHQG(G%DOW]HUHQLV
YHU\DFWLYHLQWKHORFDOFRPPXQLW\DVZHOODVDOHDGHULQWKH3RUWODQG
$UHD/XWKHUDQ6HUYLFHV 3$/6ZKLFKLVDFRQVRUWLXPRI/XWKHUDQFRQJUHJD
WLRQVLQFOXGLQJWKH$(/&$/& /&$ DQG/&06WRSURYLGHFRXQVHOLQJ
KRXVLQJDQGRWKHUVHUYLFHVWRWKHFRQPXQLW\ $WSUHVHQWWKHEXLOGLQJ
SURMHFWNQRZQDV2FHDQ9LHZLQ)DOPRXWKLVDPLOOLRQGROODU
SULYDWHO\IXQGHGEXLOGLQJSURMHFW MRLQWO\PDQDJHGE\3$/6DQG'LFWDU
$VVRFLDWHVDSURPLQHQWORFDOFRQVWUXFWLRQILUP ,WZDVIRQQDOO\
GHGLFDWHGRQ-DQXDU\B  
 ,ELG
  RUDO+LVWRU\ 3DVWRU(G%DOW]HUVHQ(PPDXV/XWKHUDQ )DOPRXWK
0DLQHSS  
 RFHDQ9LHZ'HGLFDWLRQ6HUYLFH-DQXDU\ 
 
ā)DQQLQJWRQ )DLWK/XWKHUDQ&KXUFK /&$ 0LVVLRQ
)DLWK IRUPHUO\0RXQW%OXH LVWKHVHFRQGRIWZRPLVVLRQDU\HQ
GHDYRUVSULPDULO\VXSSRUWHGE\3ULQFHRI3HDFH/XWKHUDQ&KXUFKLQ
$XJXVWD   ,WKDVEHHQVHUYHGLQWKHSDVWE\3DVWRU'DQ.QRFNZKLOH
KHZDVWKHSDVWRUDWWKH/&$FKXUFKLQ6RXWK3DULV   $VRI
WKLVZULWLQJ LWLVXQGHUWKHOHDGHUVKLSRIDOD\PDQ0U +DUU\:\FNRII
DQGPDQ\\HDUVSDVWODWH VDQGHDUO\ VZDVHYHQWKHREMHFWRI
3DVWRU(GJDU)HKODX
VDWWHQWLRQ /&06ZKHQKHWULHGWRRUJDQL]HD
FRQJUHJDWLRQDQGKHOGVHUYLFHVLQWKDWDUHD )DQQLQJWRQLVWKHVHDWRI
RQHRIWKH8QLYHUVLW\RI0DLQHFROOHJHVDQGORFDWHGDWWKHVWUDWHJLF
LQWHUVHFWLRQRIWZRPDMRUKLJKZD\V86DQG86   3DXO$QGHUVRQ
FXUUHQWO\VHUYLQJLQ%DQJRUZDVRULJLQDOO\FRQVLGHUHGWREHFDOOHGWR
VHUYH)DLWKXQWLOLWVILQDQFLDO VLWXDWLRQSURYHGWRRSUHFDULRXVWRFDOO
DIXOOWLPHSDVWRUDWWKDWWLPH   
+DUULVRQ&RQJUHJDWLRQ " 6820,/&$
7KH+DUULVRQFRQJUHJDWLRQZDVIRXQGHGMXVWDIWHULWVVLVWHU6XRPL
6\QRGSDULVKDW6RXWK3DULVE\WKHVDPHZDYHRI)LQQLVKLQPLJUDQWV
+DUULVRQLVDEHDXWLIXOUHVRUWWRZQVXUURXQGHGE\WDOOVSUXFHDQGSLQH
DQGORFDWHGRQ/RQJ3RQGQHDUWKH:KLWH0RXQWDLQV 7KHDUHDUHPLQGHGWKH
)LQQVRIWKHLUEHORYHGKRPHODQG 7KHFRQJUHJDWLRQPHUJHGLQWRRQHSDULVK
ZLWK6RXWK3DULVLQ   LQRUGHUWRVKDUHH[SHQVHVIRUDSDVWRU *HRUJH
$XWLRHFFHSWHGWKH&DOOWRVHUYHWKHGXDO SDULVKDV WKHILUVWUHVLGHQW
  RUDO+LVWRU\RI3DVWRU0H\HU-DQXDU\  
  FRQYHUVDWLRQSULRUWR2UDO+LVWRU\ZLWK3DVWRU3DXO$QGHUVRQ
-XO\  

SDVWRULQ   +HVHUYHGWLO   DQGWKHQDJDLQIURPXQWLO KLV
GHDWKLQ   3DVWRU3DXO$QGHUVRQRI%DQJRUVHUYHGWKHFRQJUHJD
WLRQXQWLOLWRIILFLDOO\FORVHGDQGDPDOJDPDWHGZLWK7ULQLW\6RXWK
3DULVLQ   
+HEURQ )LQQLVK(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK,QGHSHQGHQW
7KHLQGHSHQGHQW)LQQLVK(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKVSOLWWKH
+HEURQ:HVW0LQRWPHPEHUVIURP7ULQLW\LQ6RXWK3DULVLQ -O ,URQLFDOO\
WKLVFDPHMXVWD\HDUDIWHUWKH6RXWK3DULVDQG+DUULVRQFRQJUHJDWLRQVKDG
XQLWHGLQRUGHUWREHDEOHWR DIIRUGDUHVLGHQWSDVWRU 3ULRUWR    
6XQGD\6FKRRODQGPRQWKO\VHUYLFHVKDGDOUHDG\EHHQKHOGLQWKH+HEURQ
DUHD $VWKH)LQQLVKSRSXODWLRQGZLQGOHGDQGODFNRIQRQHWKQLFHYDQJHO
LVPSHUVLVWHGWKHFRQJUHJDWLRQZKLFKQHYHUGLGKDYHDEXLOGLQJFHDVHG
LQ   
.HQQHEXQN +RO\&URVV/XWKHUDQ&KXUFK$/&
%HDXWLIXO .HQQHEXQNRQWKHFRDVWRI0DLQHVDZWKHGHYHORSPHQWRI
D/XWKHUDQPLQLVWU\LQ   DQGLVWKHVRXWKHUQPRVW/XWKHUDQFRQJUHJD
WLRQLQWKHVWDWH +RO\&URVVFRQJUHJDWLRQZDVLQFRUSRUDWHGLQ 
XQGHUWKHGLUHFWLRQRI3DVWRU.HQ+DXJH +RO\&URVVLVDQRWKHUFRQJUHJD
WLRQWKDWKDVEHQHILWWHGIURP5RPDQ&DWKROLFEHQHYROHQFHLQWKDWWKH
SUHVHQWVLWHRIWKHFKXUFKEXLOGLQJZDVRULJLQDOO\6DLQW0RQLFD
V5RPDQ
&DWKROLF&KXUFK 7KH\VROGLWWR+RO\ &URVVIRU 7KHYDOXH
QRZRYHUDTXDUWHUPLOOLRQ +RO\&URVVKDVJRWWHQDFWLYHLQVSRQVRULQJ
 7ULQLW\(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFK2XU<HDUV   
SS   
 RUDO+LVWRU\3DVWRU$QGHUVRQ-XO\   S 
  RS&LWSS  

UHIXJHHIDPLOLHVRIZKLFKWZRKDYHFRPHVRIDUDQGWKLVLVZKDWWKH
FRUPUXQLW\SUREDEO\NQRZV+RO\&URVVEHVWIRU 7KHSUHVHQWSDVWRULV
WKH5HYHUHQG-RKQ&RUJDQZKRKDVEHHQWKHUHVLQFH1RYHPEHURI
&RUJDQLGHQWLILHVWKHELJJHVWGLIILFXOW\WKHFRQJUHJDWLRQKDVDV

:H
GRQ
WGRDJRRGMREWDONLQJZLWKRXUQHLJKERUVDQGIULHQGVDERXW
&KULVW   7KLVLVWKHFRQFHUQWKDWLVUHIOHFWHGLQDOORIWKH
FRQYHUVDWLRQVWKDW,KDYHKDGZLWKSDVWRUVDQGFRQJUHJDWLRQVLQWKH
ODVWWZRPRQWKV
1HZ6ZHGHQ *XVWDI$GROSK/XWKHUDQ&KXUFK/&$
2XWVLGHRIWKHROG*HUPDQ/XWKHUDQ&KXUFKLQ:DOGRERURZKLFKKDG
FHDVHGWRH[LVWDVDZRUVKLSLQJFRQPXQLW\E\WKHV WKH)LUVW
6ZHGLVK(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKRI1HZ6ZHGHQ0DLQHZKLFKZDV
IRXQGHGLQ LVQRWRQO\WKHROGHVW/XWKHUDQFKXUFKLQWKHVWDWHEXW
UHPDLQVWKHROGHVWDFWLYH/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQDVZHOO8QGHUWKH
OHDGHUVKLS ©!I::7KRPDV 6HFUHWDU\RI:DUXQGHU3UHVLGHQW$EUDKDP
/LQFROQ  VRXOVDUULYHGIURP6ZHGHQLQKDYLQJEHHQSURPLVHG
IHUWLOHFOHDUHGJURXQGVLPLODUWRZKDWWKH\KDGLQ6ZHGHQDVZHOODV
KRPHVDOUHDG\EXLOW $VPLJKWEHH[SHFWHG WKDWZKLFKZDVGHOLYHUHG
ZDVFRQVLGHUDEO\OHVVWKDQWKDWZKLFKZDVSURPLVHG   7KHSUHVHQW
FKXUFKEXLOGLQJZDVGHGLFDWHGLQDQGLQWKHFRQJUHJDWLRQMRLQHG
WKH$XJXVWDQD6\QRG 3ULRUWRWKLVWLPHWKHFKXUFKKDGEHHQDPHPEHU
RIWKHROG1HZ<RUN6\QRG 3ULRUWRāWKLVWLPHWKHFKXUFKKDGEHHQD
 RUDO+LVWRU\ 5HYHUHQG-RKQ&RUJDQ-XO\ S  
  RUDO+LVWRU\*XVWDI$GROSK/8WKHUDQ&KXUFK1HZ6ZHGHQ0DLQH
-XO\S 

PHPEHURIWKHROG1HZ<RUN6\QRG *XVWDI$GROSKLV LQWHJUDOO\UHODWHG
WRLWVF,,,8QLW\ZLWKDERXWRQHKDOIRIWKHWRWDO SRSXODWLRQRI1HZ
6ZHGHQFODLPLQJPHPEHUVKLSLQWKHFRQJUHJDWLRQ ,WZDVWKURXJKWKH
LQVWLJDWLRQRIWKHFRQJUHJDWLRQLQWKDWDQDQQXDOFHOHEUDWLRQRI
WKHGD\RIWKHIRXQGLQJRIWKHWRZQRQ-XO\ EHJDQWREH
FHOHEUDWHG 7KH1HZ6ZHGHQFRQJUHJDWLRQZDVLQVWUXPHQWDOLQEHJLQQLQJ
DGDXJKWHUFRQJUHJDWLRQLQ6WRFNKROP0DLQH HLJKWPLOHVWRWKHQRUWK
LQ DQGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRID/XWKHUDQFKXUFKLQ&DULERX 
PLOHVWRWKHVRXWK *XVWDI$GROSKQRZVHUYHVDVWKHFHQWHURIZKDWLV
NQRZQDVWKH1RUWKHUQ0DLQH/XWKHUDQ3DULVKFRPSULVHGRIDOOWKUHH
FRQJUHJDWLRQVDQGXQWLO WKHGHSDUWXUHRIWKH5HYHUHQG+DQ]$QGUDHLQ
2FWREHUKDYLQJRQO\RQHSDVWRUWRVHUYHDOOWKUHH ,WLV
LQWHUHVWLQJWRQRWHWKDW3DVWRU$QGUDHFDPHGLUHFWO\IURP6ZHGHQEHFDXVH
RIKLVGLVVDWLVIDFWLRQZLWKDQXPEHURISUDFWLFHVLQWKH6ZHGLVK/XWKHUDQ
&KXUFK IRUHPRVWDPRQJWKHP WKHFKXUFK
VOLEHUDOVWDQGRQKRPRVH[XDOLW\
DERUWLRQDQGZRPHQ
VRUGLQDWLRQ +RZLURQLFWKDWWKHSDVWRUDOFRXSOH
FRPLQJWRVHUYHWKH1RUWKHUQ0DLQH/XWKHUDQ3DULVKZLOOVHHWKH
5HYHUHQG7RGG0HUNHQVHUYLQJ1HZ6ZHGHQZKLOHKLVZLIH WKH5HYHUHQG
*LVHOH%HUQLQJKDXVZLOOVHUYH6WRFNKROPDQG&DULERX 7RPDNHWKDW
VLWXDWLRQHYHQPRUHSRLQWHG WKHSDUVRQDJHZKHUHWKHSDVWRUVZLOOEH
OLYLQJLVLPQHGLDWHO\DGMDFHQWWRWKH1HZ6ZHGHQFRQJUHJDWLRQ 0HUNHQ
DQG%HUQLQJKDXVZLOODUULYHWKHPLGGOHRI2FWREHU   
  ,ELGS 

1RUWK:LQGKDP )DLWK/XWKHUDQ&KXUFK$/&
)DLWKZDVIRXQGHGLQDVLWZDVUHFRJQL]HGWKDWWKH:LQGKDP
DUHD PLOHVIURPGRZQWRZQ3RUWODQGQRUWKZHVWRQ+LJKZD\ ZDV
JRLQJWREHRQHRIWKHQH[WUHFUHDWLRQDQGUHVLGHQWLDOFHQWHUVIRU
VRXWKHUQ0DLQH $IWHUWKHFRQJUHJDWLRQ
VLQLWLDOIRUPDWLRQXQGHU
3DVWRU0LNH$GDPV3DVWRU3HWHU%DVWLHQDUULYHGWRFRQWLQXHāWKHZRUNRI
WKHPLVVLRQKDYLQJMXVWFRPHIURP=LRQFRQJUHJDWLRQLQ3O\PRXWK
0DVVDFKXVHWWVZKHUHKHKDGHQFRXUDJHGWKDWFRQJUHJDWLRQWROHDYH
0LVVRXUL6\QRGDQGMRLQWKH$PHULFDQ/XWKHUDQ&KXUFKLQ :KHQ,
LQWHUYLHZHG3DVWRU+RUQRQ$XJXVW KHKDGEHHQRQWKHMREWZR
ZHHNVDQGORRNHGIRUZDUGWR KLVLQVWDOODWLRQRQWKHWKRI6HSWHPSHU
3DVWRU+RUQLV IURP0LFKLJDQDQGOHIWWKHUHIROORZLQJDKHDUWDWWDFNLQ
 +HIRXQGKLPVHOIFRLQFLGHQWDOO\VHUYLQJDVSXOSLWVXSSO\IRU=LRQ
LQ3O\PRXWK0DVVDFKXVHWWV WKURXJKVSULQJ +RUQ
VFRQFHUQVIRU
WKHJURZWKRIWKHPLVVLRQDUHYHU\EDVLF 0DLQO\ WKDWSHRSOHRXJKWWR
EHZLOOLQJWRVSHDNDERXWāWKHLUFKXUFKLQDQ\
VLWXDWLRQ   7KH1RUWK
:LQGKDPFRQJUHJDWLRQLVDQLQWHUHVWLQJPL[RISHRSOHLQFOXGLQJD
QXPEHURI0LVVRXUL6\QRGIDPLOLHVDQGHYHQWKHFDQGLGDWHIRUWKH
'HPRFUDWLF*XEHUQDWRULDO1RPLQDWLRQ %LOO'LDPRQG
3RUWODQG %HDXWLIXO6DYLRU/XWKHUDQ&KXUFK:(/6
:RUNLQHVWDEOLVKLQJWKHILUVWHYHU:LVFRQVLQ(YDQJHOLFDO
/XWKHUDQ6\QRGFRQJUHJDWLRQLQWKH6WDWHRI0DLQHEHJDQDVHDUO\DV
'HFHPEHURIZLWKWKHZRUNRI3DVWRUV'DYLG&ODUNRI1DVKXD
 RUDO+LVWRU\ 3DVWRU3DXO+RUQ$XJXVW S 
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1HZ+DPSVKLUHDQG'DYLG6FKHUEDUWK RI5XPIRUG5KRGH,VODQGZKR
FRPSLOHGLQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKHSRWHQWLDOIRUHVWDEOLVKLQJDPLVVLRQ
LQWKH3LQH7UHH6WDWH   ,Q0D\RI  VHPLQDU\JUDGXDWH3DXO-DQNH
ZDVDVVLJQHGWRVHUYHWKHWKHQH[SORUDWRU\PLVVLRQDQGKHKDVEHHQ
WKHUHHYHUVLQFH )RUPDOPLVVLRQVWDWXVZDVJUDQWHGLQ)HEUXDU\RI 
DQGLQ6HSWHPEHURIWKDW\HDU8 IRQQHU-HKRYDK
V:LWQHVV+DOOZDVSXU
FKDVHGDVWKHILUVWSHUPDQHQWKRPHRIWKHFRQJUHJDWLRQ :KHQDVNHG
DERXWKLVFRQJUHJDWLRQ
VJURZWK-DQNHUHSOLHG
%XW,WKLQNZHSDVWRUDQGPHPEHUVLQFOXGHGKDYHJRWWHQDURXQGWR
WKHYLHZSRLQWZHFDQ
WMXVWVWD\ZLWKLQRXUIRXUZDOOVDQGSUDFWLFH
RXURUWKRGR[\WKHUH 7KH*UHDW&RQPLVVLRQZDQWVXVXUJHVXV
FRQPDQGVXVWRJHWRXWZLWKWKH*RVSHORI-HVXV&KULVWDQGWHOO
RWKHUVDERXWLW 
-DQNH
VFRQPHQWZLWKUHJDUGWRWKHFRPLQJ/XWKHUDQPHUJHULV
,WKLQNLWLVJRLQJWREHFRQIXVLQJEHFDXVHWKHUHLVJRLQJWREH
VXFKGLYHUVLW\ZLWKLQ/XWKHUDQLVPDQG,FHUWDLQO\GRQ
WFDUHWREH
WDUUHGZLWKWKHVDPHEUXVKWKDWLVXVHGWRGHVFULEHWKLVQHZ
/XWKHUDQFKXUFK  
$QG ILQDOO\KLVYLHZRQFRRSHUDWLRQDQGHYHQSRVVLEOHVWHSVWRZDUG
DOWDUDQGSXOSLWIHOORZVKLSEHWZHHQ:LVFRQVLQDQG0LVVRXUL
,ZDQWWRPDNHWKLVFOHDUWKDWDOWKRXJKWKH:LVFRQVLQ6\QRGLVQRW
LQIHOORZVKLSZLWKWKH0LVVRXUL6\QRG ,SHUVRQDOO\GRQ
WIHHOWKH
FKXUFKKDVWKHDWWLWXGHWKDWPHPEHUVRIWKH0LVVRXUL6\QRGDUHQRW
EURWKHUVDQGVLVWHUVLQ&KULVW ,WKLQNZLWKWKHUHFHQWGHYHORS
PHQWVLQ/XWKHUDQLVP LWZRXOGEHDUHDOEOHVVLQJLIWKHWZRFKXUFK
ERGLHVFRXOGJHWWRJHWKHU 
  $KLVWRU\RI:(/6PLVVLRQZRUNLQ0DLQHDQG%HDXWLIXO6DYLRU
/XWKHUDQ&KXUFKGDWHG0D\   VHFRQGSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
 RUDO+LVWRU\3DVWRU3DXO-DQNH %HDXWLIXO 6DYLRU/XWKHUDQ
&KXUFK 3RUWODQG0DLQH$XJXVW  S 
 UELGS  ELG S 

3RUWODQG &RUUPXQLW\RIWKH/LYLQJ3UHVHQFH$/&0LVVLRQ
7KH3RUWODQGSHQQLQVXODZKLFKKDGEHHQWKHFUDGOHRI/XWKHUDQLVP
LQVRXWKHUQ0DLQHKDGQR/XWKHUDQSUHVHQFHOHIWE\ZKHQWKHODVW
RILWVWKUHH/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVKDGUHORFDWHGWRWKHRXWVNLUWVRI
WRZQ 7KH&RUUPXQLW\RIWKH/LYLQJ3UHVHQFHLV LQGLUHFWUHVSRQVHWR
WKLVSHUFHLYHGQHJOHFWRIWKHPRVWKHDYLO\SRSXODWHGVHFWLRQRIWKH
FLW\ WKHZHVWHQG ,WVSDVWRU WKH5HYHUHQG&DUROHH8LWV LVDIRUPHU
0LVVRXUL6\QRGPHPEHU   DQGEULQJVZLWKKHULQQHUFLW\H[SHULHQFHIURP
'HWURLWDPDVWHU
VGHJUHHLQ*HURQWRORJ\ DQGDYDULHW\RIODUJH


KDQGLFDSSHGSXSSHWVWRFRQYH\WKHPHVVDJHWKDW*RGFDQXVHXVDVZH
DUH   7KH&RPQXQLW\KDVQRZRUVKLSVHUYLFHVDV\HW
3RUWODQG )LUVW/XWKHUDQ&KXUFK$/&
2XWVLGHRI*XVWDI$GROSKLQ1HZ6ZHGHQ )LUVW/XWKHUDQLV WKH
ROGHVWDFWLYH/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQLQ0DLQH $VWKHPLJUDWLRQRI
QRUWKHUQ(XURSHDQVWR$PHULFDFDPHLQWRIXOOVZLQJGXULQJWKHPLGGOHWR
ODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\ LWLVQRWVXUSULVQJWKDWE\WKHFRQJUH
JDWLRQKDGEHHQIRXQGHG )LUVWKDVDYHU\GLVWLQJXLVKHGKLVWRU\ 8QGHU
WKHDFWLYHOHDGHUVKLSRI3DVWRU. 26WRUOL LQWKHV WKH/XWKHUDQ
FKXUFKHVLQ:HVWEURRN 7ULQLW\ )DOPRXWK (XPDXVDQG%HUOLQ7ULQLW\
1HZ+DPSVKLUHZHUHEHJXQ 7KHIRQQHU6DLQW$QVJDUDQG(QPDQXHO
/XWKHUDQ&KXUFKHV PHUJHGLQWR6DLQW$QVJDULQZHUHDOVRVWDUWHG
E\PHPEHUVRI)LUVW/XWKHUDQDVZHOODV WKH6FDQGDQDYLDQ%HWKOHKHP&KXUFK
  QWHUYLHZRI3DVWRU8LWV-DQXDU\ 
 3RUWODQG(YHQLQJ([SUHVV 'HFHPEHU  ,W
V(DV\WR+LGH
3RYHUW\



QRZ3D\VRQ3DUN(YDQJHOLFDO)UHH&KXUFK7KH)LUVW/XWKHUDQ&KXUFK
ZDVRULJLQDOO\ORFDWHGRQWKH3RUWODQGSHQQLQVXODEXWE\WKHVLW
ZDVDSSDUHQWWKDWWKHSUHVHQWIDFLOLW\ZDVLQDGHTXDWHDQGWKDWH[SDQVLRQ
ZDVLPSRVVLEOHRQWKDWVLWH ,Q0D\RIWKHQHZ)LUVW/XWKHUDQ
HGLILFHZDVGHGLFDWHGLQ1RUWK3RUWODQGDQGZLWKLWWKHRSSRUWXQLW\IRU
JUHDWHULQYROYHPHQWLQ%LEOHVWXG\ %LEOHVWXG\LVWKHVHFRQGJUHDW
HPSKDVLVRI)LUVW LQWKDWQRRWKHUFKXUFKLQ0DLQHKDVKDGVXFKDORQJ
DQGLOOXVWULRXVUHFRUGIRUVXFKVWXG\
8QGHUWKHOHDGHUVKLSRIWKHSUHVHQWSDVWRU*UHJ3DJKZKRWRRNXS
KLVUHVSRQVLELOLWLHVLQ WKHFRQJUHJDWLRQKDGDGGHGWZRRWKHUGLV
WLQFWLRQV ILUVWDEXGJHWLQH[FHVVRISHU\HDUZLWKRYHU
JRLQJWRZDUGVEHQHYROHQFH DQGWKHRQO\/XWKHUDQSUHVFKRROLQWKH
VWDWH <HWDOORIWKLVGLGQRWFRPHZLWKRXWVRPHGLIILFXOWLHVDORQJWKH
ZD\DQGWKLVLVWREHH[SHFWHGGXULQJDWLPHRIWUDQVLWLRQDV WKHFRQ
JUHJDWLRQVWULYHVWREHFRPHPRUHYLVLEOHLQHYDQJHOLVPDQGRXWUHDFK
$V3DVWRU3DJKSXWVLW WKHUHZDVDIHHOLQJLWZDVWLPHWRJHWRQWKH
PRYHDJDLQWREHJLQWRUHDFKRXWWRWKHFRPQXQLW\ERWKWKURXJKVRFLDO
PLQLVWU\DQGHYDQJHOLVP
3257/$1' 67 $16*$5/87+(5$1&+85&+ /&$
6DLQW$QVJDU QDPHGDIWHUWKHQLQWKFHQWXU\)UDQNLVKVDLQWZKR
DVELVKRSRI+DPEXUJ*HUPDQ\ZDVVHQWWR&KULVWLDQL]HWKH

KHDWKHQVLQ
%HD%OHVVLQJ)LUVW/XWKHUDQ&KXUFK 3RUWODQG0DLQH
&HQWHQQLDOERRNOHW IRXUWKSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
UELGS 
RUDO+LVWRU\3DVWRU*UHJ3DJK )LUVW/XWKHUDQ&KXUFK3RUWODQG
0DLQH-XO\  S 

6FDQGLQDYLD   KDGLWVEHJLQQLQJLQZKHQLQPLJUDQWVIURP6ZHGHQ
DQG'HQPDUNHVWDEOLVKHGWKHLUUHVSHFWLYHFRQJUHJDWLRQVLQ3RUWODQG
(QPDQXHO/XWKHUDQZDVWKH6ZHGLVKFRQJUHJDWLRQDQG6DLQW$QVJDUWKH
'DQLVK ,QDIWHUFRQVLGHUDEOHGHEDWH WKHVHFRQJUHJDWLRQVGHFLGHG
WRPHUJHJLYHQWKHILQDQFLDOEXUGHQVRIHDFK 7KHFRQJUHJDWLRQWKHQFRQ
WLQXHGWRZRUVKLSDW(XPDQXHO VLQFHLWKDGDODUJHUHGLILFHZKLOH
FDOOLQJLWVHOI6DLQW$QVJDULQGHIHUHQFHWRWKH'DQHV  $SSDUHQWO\
WKHGHFLVLRQDVWRZKDWWKHILQDOQDPHZRXOGEHZDVOHIWWREHGHFLGHG
IROORZLQJWKHGHGLFDWLRQRIWKHQHZFKXUFKEXLOGLQJLQ-XQHRI
*LYHQWKHDSSDUHQWSHUVXDVLYHQHVVRIWKH'DQHVKRZHYHU WKHQDPH
6DLQW$QVJDUZDVUHWDLQHGDQGLQWKHRSLQLRQRI3DVWRU1HXLPSRVHVDQ
LQKHUHQWVWXPEOLQJEORFNWRWKHDELOLW\RIWKHFRQJUHJDWLRQWRDWUDFW
PHPEHUVIURPLWVQRQ/XWKHUDQVXUURXQGLQJV   6DLQW$QVJDUWRGD\LV
DEOHQGRIZKDWLVKDSSHQLQJLQPRUHDFWLYHHWKQLFFRQJUHJDWLRQVQDPHO\
SHRSOHRIQRQ/XWKHUDQEDFNJURXQG HYHQVRXWKHDVW$VLDUHIXJHHV VLWWLQJ
DORQJVLGHROGHVWDEOLVKHG'DQLVKDQG6ZHGLVKIDPLOLHVZKRVHDJHQHFHVVL
WDWHVWKHLUGHFUHDVLQJLPSRUWDQFHLQWKHYRLFHRIWKHFRQJUHJDWLRQ 6 2
,QWKHGLVFXVVLRQFRQFHUQLQJGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHSURSRVHG
/XWKHUDQPHUJHUDQG0LVVRXUL6\QRG3DVWRU1HXQRWHGWKDWWKH/&$SRVL
WLRQKDVEHHQWKHVFULSWXUHVDUHWKHLQVSLUHG:RUGRI*RGDQGWKH$/&
KDVDOZD\VKHOGWKH\DUHLQIDOOLEOH +HQRWHVWKDWZHQHHGWREH
RUDO+LVWRU\ 3DVWRU5LFN1HX 6W $QVJDU/XWKHUDQ&KXUFK
3RUWODQG0DLQH-XO\  S 
*XLGHSRVWRI)DLWK6W $QVJDU/XWKHUDQ&KXUFK3RUWODQG0DLQH
5HYHUHQG$OIUHG)DQWXQGDWHG  VHFRQGSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
RS&LW33ā DQG ,ELG3ā 
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spending more time with our congregations on (the) Confessions. 
and says that "the thing that pains a lot of us is the fact that 
Missouri Synod is not involved in the new church ••• "51 On a 
closing note, it is interesting to see that despite Saint Ansgar's 
conservative roots it has been open to innovation. One of the most 
visible signs of this willingness is the fact that Pastor Neu is a 
physically disabled person. 
Rockland - Nativity Lutheran Church (LCA)
" 
Nativity Lutheran Church in the beautiful coastal Maine town of 
Rockland is another of the Lutheran "boom" years congregations and was 
founded under the leadership of Pastor Peter DeRouter in 1963. The con-
gregation was formally recognized in March of 1964 and managed to barely 
hold its own through the pastorate of Ron Wisecarver until the arrival 
of the Reverend George Stadler in June of 1968. Pastor Stadler served 
the congregation for 18 years, retiring just this past January, and 
during that time the congregation has grown to the point where it no 
longer needs mission support dollars. The present church edifice has 
been the only worship site since the inception of the congregation. 
In 1963, on Thanksgiving Day, the congregation began worshiping in the 
then cattle barn located on High Street. Additions, renovations, and 
refinements have been made to the "barn" over the years, but no attempt 
has been made to move to a different location.52 Recognizing Pastor 
51Ibid., p. 4. 
521nterview with George Stadler, August 16, 1986 
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6WDGOHU
VDFFRPSOLVKPHQWV DIRUPHUPHPEHUVDLG +H
VJRRGDWUDLVLQJ
PRQH\  ,DOVRNQRZKLPWREHDPDQZKRLVGHYRXWDQGKLJKO\YLVLEOH
DERXWKLVIDLWK $VRI1RYHPEHUWKHFRQJUHJDWLRQKDVEHHQVHUYHG
E\WKH5HYHUHQG5REHUW*XVWDIVRQ $SRWHQWLDO VWXPEOLQJEORFNWRKLV
HIIHFWLYHPLQLVWU\LQ5RFNODQGPD\EHKLVFRPSHQVDWLRQSDFNDJHDV3DVWRU
6WDGOHUWKLQNVWKHFRQJUHJDWLRQZRQ
WEHDEOHWRDIIRUGKLP
6RXWK3DULV 7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK /&$
7ULQLW\ZDVIRXQGHGE\LQPLJUDQWV IURP)LQODQGLQDQGMRLQHG
WKH6XRPL6\QRGLQPHGLDWHO\WKHUHDIWHU 7KHSUHVHQWFKXUFKEXLOGLQJZDV
GHGLFDWHGLQDQGWKHQPRYHGWRLWVSUHVHQWORFDWLRQLQ  ,Q
WHUHVWLQJO\ DSU"SHUW\ZDVDWWKDWWLPHRIIHUHGWRWKHFRQJUHJDWLRQ
IUHHRIFKDUJHRQHKDOIPLOHIXUWKHULQWRWRZQ EXWWKHFRVWRIPRYLQJ
WKHHGLILFHZRXOGKDYHEHHQWZLFHDVPXFKDQGVRWKHFRQJUHJDWLRQGHFLGHG
DJDLQVWLW   :LWKSUHVHQWGD\HPSKDVLVRQORFDWLRQDVDPDMRUIDFWRU
LQFKXUFKJURZWKRQHFDQ
WKHOSEXWZRQGHUZKDWLI" 8QWLO WKHUH
ZDVDVHFRQG6XRPLFRQJUHJDWLRQORFDWHGPLOHVDZD\LQWKHWRZQRI
+DUULVRQ )URPWRWKLVFRQJUHJDWLRQRQO\KDGVHUYLFHVLQWKH
VXPQHUDQGE\WKHHQGRIKDGIXOO\DPDOJDPDWHGWK 7ULQLW\ 6RXWK
3DULV   7KH5HYHUHQG3KLOLS+XOWJUHQ DUULYHGLQ-XO\RI DQG
ZDVLQWHUHVWHGLQEHJLQQLQJWKHILUVWUHDOHYDQJHOLVPSURJUDPLQWKH
FKXUFK
VKLVWRU\ +HVDZWKLVDVYHU\QHFHVVDU\JLYHQWKHFRQJUHJDWLRQ
V
 FRQYHUVDWLRQZLWK/\GLD0F&OXUH -XQH 
 UQWHUYLHZRI3DVWRU3KLO+XOWJUHQ $XJXVW 
  RUDO+LVWRU\ 3DVWRU3DXO$QGHUVRQ -XO\ S  

WHQDFLRXVGHVLUHWRUHWDLQLWVHWKQLFGLVWLQFWLRQ DQGLWVGURSLQ
PHPEHUVKLS   7ZRPRQWKVDIWHUWKHLQWHUYLHZKHZDVGLYRUFHG OHIW
7ULQLW\DQGUHVLJQHGIURPWKHPLQLVWU\
6WRFNKROP 7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK/&$
7ULQLW\RULJLQDOO\EHJDQDV7KH2VFDU)UHGHULFN(YDQJHOLFDO
/XWKHUDQ&KXUFKRI6WRFNKROP0DLQHLQ  7KHHDUO\\HDUVZHUHYHU\
GLIILFXOWILQDQFLDOO\DQGVHYHUDOSDVWRUVZRUNHGZLWKRXWUHPXQHUDWLRQDQG
HYHQZKHQRQHZDVILQDOO\FDOOHGLQ WKHVDODU\ZDVRQO\SHU
\HDU ,QWHUHVWLQJO\WKHFRQJUHJDWLRQDWWKDW WLPHFROOHFWHGGXHVZKLFK
DPRXQWHGWRFHQWVIRUPHQDQGFHQWVIRUZRPHQRQDPRQWKO\EDVLV
7KHSUHVHQWEXLOGLQJZDVDOUHDG\LQSODFHE\DQGRQYDULRXVRFFDVLRQV
WKURXJKWKHFKXUFKEDVHPHQWZDVXVHGDVDFODVVURRPIRUWKHORFDO
VFKRROV\VWHP   7KHPRVWUHFHQWSDVWRULQ6WRFNKROPZKLFKLVRQHRI
WKUHHFRQJUHJDWLRQVPDNLQJXSWKH1RUWKHUQ0DLQH/XWKHUDQ3DULVKRIWKH
/&$ DORQJZLWK1HZ6ZHGHQDQG&DULERXZDVWKH5HYHUHQG+DQ]$QGUDHZKR
FDPHGLUHFWO\IURP6ZHGHQ +HPXVWEHJLYHQFUHGLWIRUKLVFRQIHVVLRQDO
FRQFHUQVLQWKH1DWLRQDO/XWKHUDQ&KXUFKRI6ZHGHQEHFDXVHKHFDPHWRD
FRQJUHJDWLRQWKDWKDVUHDOO\KDGWRVWUXJJOHILQDQFLDOO\ 'XULQJWKH
\HDUVWRWKHFRQJUHJDWLRQZDVHYHQFORVHGIRUODFNRIDSDVWRU
DQGWKLVODFNZDVSULPDULO\GXHWRODFNRIIXQGV   7KHFRQJUHJDWLRQ
  RUDO+LVWRU\ 3DVWRU3KLO+XOWJUHQ 6HSWHPEHU 
  WK$QQLYHUVDU\EURFKXUH2VFDU)UHGHULFN(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ
&KXUFK 6WRFNKROP0DLQH    IRXUWKSDJH SDJHVXQQXPEHUHG
 UELGS 
 
KRZHYHU UHPDLQVRSWLPLVWLF LVKHDYLO\LQYROYHGLQWKH6WRFNKROP
+LVWRULFDO6RFLHW\ZKLFKLVDGHOLJKWIXOF2U,8QLW\UHSRVLWRU\IRULWHPV
RIKLVWRULFDOZRUWK DQGWKH\ZLOOEHVHUYHGE\WKH5HYHUHQG*LVHOH
%HUQLQJKDXV ZLIHRI7RGG0HUNHQZKRZLOOEHSDVWRULQ1HZ6ZHGHQ
0UV %HUQLQJKDXVZLOODOVRVHUYH)DLWK &DULERX
7KRPDVWRQ +RO\7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK 6820,/&$
3UHOLPLQDU\ZRUN FRWWDJH%LEOHVWXGLHVDQGVFKHGXOHGVHUYLFHV
EHJDQDPRQJWKH)LQQLVKSRSXODWLRQLQWKH7KRPDVWRQDUHDVLWHRI
0DLQH
VRQO\PD[LPXPVHFXULW\SULVRQ LQ +RO\7ULQLW\/XWKHUDQ
&KXUFKZDVFKDUWHUHGLQDQGPDUFKHGVKDNLO\WRZDUGPHUJHUZLWKWKH
1HZ/XWKHUDQ&KXUFKLQ$PHULFDLQ  'HVSLWHSURWHVWDWLRQVE\VRPH
PHPEHUV WKHFRQJUHJDWLRQZDVDPDOJDPDWHGZLWK1DWLYLW\/XWKHUDQ&KXUFK
RI5RFNODQGLQ DQGFHDVHGDVDVHSDUDWHHQWLW\   0UV /\GLD
0F&OXUH HLJKW\VL[\HDUVROG DQGDFKDUWHUPHPEHURI+RO\7ULQLW\
LVWKHROGHVWQDWLYHERUQ/XWKHUDQLQWKHVWDWH DV IDUDV,NQRZ DQG
DWUHDVXUHWURYHRILQIRUPDWLRQDERXWWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\LQ
0DLQH
:DOGRERUR 7KH2OG*HUPDQ/XWKHUDQ&KXUFK
$OWKRXJKWKLVSKVHRIP\UHVHDUFKFRQFHUQLQJWKHKLVWRU\RI
0DLQHGRHVQRWVD\QUXFKDERXWRWKHUFRQJUHJDWLRQVZKLFKKDYHFORVHG
VLQFHWKHLULQFHSWLRQ WKH2OG/XWKHUDQ&KXUFKLQ:DOGRERURLVVRPXFK
RUDO+LVWRU\7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK 6WRFNKROP0DLQH -XO\
 S V
QWHUYLHZRI0UV /\GLD0F&OXUH 1RYHPEHU 
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older than any other Lutheran establishment in the state and so much 
better preserved to this day, that it warrants greater detail. Germans 
began :i.mnigrating to the Waldoboro area under the leadership of General 
Waldo around 1740 and began to have irregular worship services at that 
time. The building for worship was constructed in 1772 and also served 
as the town meeting hall. By 1795, the building had been moved across 
the Medomak River during the winter to its present location, which is 
several hundred feet above sea level. The first minister of the Gospel 
was the Reverend Philip Gottfreed Kast, who arrived in 1742 but left 
shortly thereafter because he believed his agreement with General Waldo 
had not been lived up to on the latter's part.61 The first of the 
two great German pastors of Waldoboro was the Reverend Frederick_ 
Augustus Rudolphus Benedictus Ritz, who served from 1795 until his 
death in 1811. By the turn of the nineteenth century however, 
Lutheranism had already reached its peak in Waldoboro. The successor 
to Ritz was the Reverend John Wilhelm Starman, "the last of the Lutheran 
preachers in Waldoboro."62 The Reverend Stannan served the congregation 
faithfully until his death in 1854. The congregation had disbanded by 
186 0 and sought to all their religious and spiritual needs in the 
Congregational church. 6 3
61200th Anniversary Old Gennan Church and Meeting House, 
Waldoboro, Maine, 1772 to 1972, third page (pages unnumbered). 
62rbid., sixth page (pages unnumbered) 
6 3 rbid., p. 6. 
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6RZKDWZHKDYHKHUHLV WKHULVHDQGIDOORIWKHILUVW/XWKHUDQ
FKXUFKLQWKH6WDWHRI0DLQHSULRUWR/XWKHUDQDFWLYLW\RIDQ\NLQG
WDNLQJSODFHDQ\ZKHUHHOVHLQWKHVWDWH ,QDQLQWHUYLHZZLWKWKH
5HYHUHQG5LFN1HXRI6DLQW$QVJDU/XWKHUDQ&KXUFK 3RUWODQGRQ
$XJXVW KHVDLGWKDWLIWKHFKXUFKLQ:DOGRERURKDGVXUYLYHG
WKHUHZRXOGQRGRXEWEHWKUHHWLPHVDVPDQ\/XWKHUDQFRQJUHJDWLRQVLQ
0DLQHWRGD\
:DWHUYLOOH /XWKHUDQ&KXUFKRIWKH5HVXUUHFWLRQ /&06
/XWKHUDQVHUYLFHVXQGHUWKHDXVSLFHVRIWKH$WODQWLF'LVWULFW
0LVVLRQ%RDUGRIWKH/&06 EHJDQLQWKH:DWHUYLOOHDUHDLQDQGE\
6HSWHPEHURIWKHFRQJUHJDWLRQZDVIRUPDOO\LQFRUSRUDWHG 7KHLU
EHDXWLIXO DFUHVLWHZDVSXUFKDVHGWKDWVDPH\HDUDQGWKHQHZ
VWUXFWXUHZDVGHGLFDWHGLQ)HEUXDU\RI 7KHWHQXUHRIWKHILUVW
SDVWRU WKH5HYHUHQG5LFKDUG'UHZVZDVYHU\VKRUWDQGKHZDVVXFFHHGHG
E\WKH5HYHUHQG+RZDUG0RHOOHULQ1RYHPEHURI 0RHOOHUSUHVLGHG
RYHUDOORIWKHHDUO\GHYHORSPHQWVRIWKHFRQJUHJDWLRQOHDYLQJWKHUH
ZKHQDQRSSRUWXQLW\WRVHUYHDVFKDSODLQDWWKH%HWKHVGD+RPHLQ
:LVFRQVLQEHFDPHDYDLODEOH 0RHOOHU
V VRQZDVLQQHHGRI%HWKHVGD
V
VHUYLFHVDQGWKLVLQSDUWSURPSWHGKLPWROHDYH 7KLVVDPHVRQGLHG
VHYHQRUHLJKW\HDUVODWHUDQG0RHOOHUWRRND&DOOWRDFRQJUHJDWLRQ
RXWVLGHRI&OHYHODQG +HZDVEUXWDOO\PXUGHUHGE\DJDQJRI\RXWKV
ZKLOHFRPLQJKRPHIURPDKRVSLWDO LQ&OHYHODQGODWHRQHHYHQLQJ +LV
IXQHUDOZDVKHOGLQ3DZWXFNHW 5KRGH,VODQGKLVIDPLO\
VKRPH
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7KHVXFFHHGLQJKLVWRU\RIWKHSDVWRUDWHDW:DWHUYLOOHLV
VRPHZKDWIURXJKWZLWKGLIILFXOW\DVWKH5HYHUHQG-RKQ/HVFRZUHVLJQHG
IURPWKHPLQLVWU\LQ2FWREHURIDQGWKH5HYHUHQG7KHRGRUH(YHUWVHQ
UHVLJQHGIURPWKHFRQJUHJDWLRQLQ-XQHRI  3DVWRU(YHUWVHQ
DWWULEXWHVPXFKRIWKHGLIILFXOW\LQWKHFRQJUHJDWLRQWRDJURZLQJ
VHSDUDWLRQLQWHUPVRIWKHSULRULWLHV RIWKHFRQJUHJDWLRQEHWZHHQ
SDVWRUDQGPHPEHUV +HFRQWLQXHV7KH\ZHUHPRUHFRQFHUQHGDERXWWKHLU
RZQLQWHUQDOQHHGV ZKLOH,VDZ WKHSULRULWLHV RI WKHPLVVLRQ
RIWKHFKXUFK  7KFRQJUHJDWLRQPHPEHUVRQWKHRWKHUKDQG VHHWKH
VLWXDWLRQDELWGLIIHUHQWO\DQGH[SUHVVHGWKHPVHOYHVSRVLWLYHO\ZLWK
UHJDUGWRSHUVRQDOLWLHVDQGRSWLPLVWLFDERXWWKHIXWXUH   1HYHUWKHOHVV
WKHFRQJUHJDWLRQUHPDLQVRQPLVVLRQVWDWXV
,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWWKHIRUPHU9LFDULQ:DWHUYLOOHDQG
KLVZLIH :D\QHDQG(LOHQH6FKZDQNHZHUHERWKDFWLYHLQGHDIPLQLVWU\
WKDQNVWRWKHLULQVWUXFWLRQXQGHUWKH5HYHUHQG'U*HRUJH.UDXV IRUPHUO\
RI5HGHHPHU/XWKHUDQRI&DSH(OL]DEHWKZKRLVDPDMRUPRWLYDWLQJIDFWRU
LQGHDIPLQLVWU\LQWKH0LVVRXUL6\QRG 7KHUHVXOWKDVEHHQFRQWLQXHG
VLJQHGVHUYLFHVVLQFHWKH6FKZDQNH
VGHSDUWXUHLQ1RYHPEHURI  ,
VHUYHDVWKHYDFDQF\SDVWRUDQGKDYHDVVLVWHGLQWZR&DOOSURFHVVHVWR
GDWH
 RUDO+LVWRU\3DVWRU7KHRGRUH(YHUWVHQ:DWHUYLOOH0DLQH
-XO\ S  
  RUDO+LVWRU\/XWKHUDQ&KXUFKRIWKH5HVXUUHFWLRQ:DWHUYLOOH
0DLQH-XO\ SS   

:HVWEURRN 7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK $/&
7ULQLW\RZHVLWVLQLWLDOIRXQGLQJWKDQNVWRWKHHIIRUWVRI)LUVW
/XWKHUDQ&KXUFKRI3RUWODQG 6HUYLFHVZHUHEHJXQLQ  XQGHUWKH
5HYHUHQG1 - (OOHVWDGDQGFXOPLQDWHGLQ7KH)LUVW'DQLVK
(YDQJHOLFDO/XWKHUDQ&KXUFKRI:HVWEURRN0DLQHLQ1RYHPEHURI
3DVWRUVIURP)LUVW/XWKHUDQFRQWLQXHGWRVHUYHWKHFRQJUHJDWLRQLQ
FOXGLQJWKHYHQHUDEOH5HYHUHQG6WRUOLXQWLO   7KHUHLVVRPH
GLIIHUHQFHRIRSLQLRQDERXWWKHIRUPDWLRQRI7ULQLW\/XWKHUDQ:HVW
EURRN LQWKDWWKHUHZUHDSSDUHQWO\UHVLGHQWVIURP1HZ'HQPDUN1HZ
%UXQVZLFNZKRLPQLJUDWHGWR:HVWEURRNDERXWWKHWLPHWKHFRQJUHJDWLRQ
EHJDQ   <HWWKHRIILFLDOKLVWRU\RI7ULQLW\RIPDNHVQR
PHQWLRQRIWKLV1HZV%UXQVZLFNFRQQHFWLRQ
%\VHUYLFHVLQ(QJOLVKZHUHFRQGXFWHGWKHILUVWDQGWKLUG
6XQGD\VRIHDFKPRQWK ,QWKHFRQJUHJDWLRQYRWHGWRUHQDPHLWVHOI
WKH)LUVW/XWKHUDQ&KXUFKRI:HVWEURRN0DLQH ,Q DOPRVW
H[DFWO\WRWKHGD\ LWZDVYRWHGWRFKDQJHWKHQDPHDJDLQ 7KLVWLPH
WR7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK:HVWEURRN0DLQH ,WDSSHDUVWKHUHZDV
FRQIXVLRQEHWZHHQ7ULQLW\DQG)LUVW/XWKHUDQ&KXUFKRI3RUWODQGZLWK
UHJDUGWRWKHQDUQH 
7KHSUHVHQWSDVWRU WKH5HYHUHQG$OODQ%DUQHVKDVVHHQWKHFRQJUH
JDWLRQEHJLQWRDWWUDFW\RXQJHUPHPEHUVDIWHUPDQ\\HDUVRIGHFOLQH
  7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK <HDU$QQLYHUVDU\ERRNOHW:HVWEURRN
0DLQH WRS 
RUDO+LVWRU\3DVWRU'DQ*LOEHUW-XO\  S  RI
%DUQHV2UDO+LVWRU\
 RS&LWS 

'DQLVKFRQJUHJDWLRQVWHQGHGWREHYHU\SLHWLVWLFHYHQWRWKHSRLQW
RIFKDVWLVLQJ\RXQJSHRSOHIRUJRLQJWRDSURPDQGSURKLELWLRQV
DJDLQVWVPRNLQJGULQNLQJ DQGVRIRUWK 7KHSUHVHQWFOLPDWHLV
VXEVWDQWLDOO\GLIIHUHQWDQGLQFOXGHVZHHNO\FRIIHHKRXUVIROORZLQJ
VHUYLFHVZKHUHWKHUHKDGEHHQQRQHFKXUFKPHHWLQJVLQWKHVDQFWXDU\
WRUHGXFHWKHDUJXLQJDQGDQLQFUHDVLQJDFFHSWDQFHRIQRQ'DQLVK
SHRSOHLQWRWKHFRQJUHJDWLRQ
RUDO+LVWRU\5HYHUHQG$O%DUQHV7ULQLW\/XWKHUDQ&KXUFK
:HVWEURRN0DLQH-XO\ SS 
APPENDIX F 
CONGREGATIONAL INTERVIEW QUESTIONS 
'f'.his process is designed to encourage a conversation among members 
of long standing concerning the formation, growth and subsequent develop-
ment of the local congregation, its impact upon the surrounding comnunity, 
and its adherence to the assumed Scriptural and confessional statements 
contained in its constitution. As a way of making a typed transcript of 
this oral history possible, each participant will be asked initially to 
identify himself/herself on tape as well as to repeat their name each 
time they make a conment during the course of this conversation. I thank 
you for the opportunity to be here among you and pray the Lord will 
bless our efforts together! 
1) Date, Time and Location of interview; name of interviewer
2) Personal identification of members present
3) In your estimation, how would a non-Lutheran resident of your com-
munity describe your congregation? Why?
4) How would you describe your congregation's goals? Are these goals
being met? Why or why not? 
5) What personal experience in the congregation is most memorable to
you?
6) What are the greatest historical events in the life of your
congregation?
7) What is your congregation's position on the importance of Scriptural
and confessional principles? Do you agree with this position? Why?
8) Are you proud of your congregation? Why?
9) How does your congregation best promote the great conmission of our
Lord and Savior Jesus Christ to "Go and make disciples of all nations?"
10) Is there room for Lutheranism in Maine? Why do Lutherans comprise
such a small percentage of Maine Christians?
11) How should confessional Lutheranism be furthered in Maine, if at
all? Why?·
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 $UHWKHUHDQ\RWKHUFRQQQHQWV\RXZRXOGOLNHWRPDNHFRQFHUQLQJ
/XWKHUDQLVPLQ\RXUFRUUPXQLW\RULQWKH6WDWHRI0DLQH"
 :KDWLV\RXURSLQLRQRIWKLVSURFHVVRIKLVWRULFDODQGSHUVRQDO
LQTXLU\" +RZPLJKWLWEHVWUHQJWKHQHG"
7+$1.<28$1'*2'%/(66<28 21($1'$//
$33(1',;*
3$6725,17(59,(:48(67,216
 'DWHDQGWLPH
 1DPHRI,QWHUYLHZHU
 1DPHRI,QWHUYLHZHHQDPHRI0DLQHSDULVKVHUYHGDQG\HDUVVHUYHG
 6HPLQDU\DWWHQGHGDQGGDWHRIJUDGXDWLRQ
 $JHDWJUDGXDWLRQDQGQRWHDEOHSULRUH[SHULHQFH
 /HQJWKRIWLPHLQ/&06WRGDWH
 6L]HRIFRQJUHJDWLRQ EDSWLVHGFRQILUPHG UDWLRRIWUDQVIHUUHG
YVQHZO\FRQILUPHGPHPEHUV :HHNO\DWWHQGDQFH \HDUO\EXGJHW
 <HDURIFRQJUHJDWLRQ
VLQFRUSRUDWLRQ
 *UHDWHVWDUHDRIFRQJUHJDWLRQDOJURZWKGXULQJPLQLVWU\
 *UHDWHVWDUHDRISHUVRQDOJURZWKGXULQJPLQLVWU\DWFRQJUHJDWLRQ
 *UHDWHVWFRQJUHJDWLRQDOGLIILFXOW\GXULQJPLQLVWU\WKHUH
 *UHDWHVWSHUVRQDOGLIILFXOW\GXULQJPLQLVWU\WKHUH
 &DQWKHVHGLIILFXOWLHVEHUHODWHGWRVFULSWXUDODQGRUFRQIHVVLRQDO
LQWHJULW\"
 &RQJUHJDWLRQ
VVSLULWXDODQGKLVWRULFDOKLJKOLJKWV
 $UHDRIFRQJUHJDWLRQ
VJUHDWHVWLPSDFWRQVXUURXQGLQJFRQPXQLW\
 $UHDRIFRQJUHJDWLRQ
VOHDVWLPSDFWRQVXUURXQGLQJFRQPXQLW\
 +RZPXFKGRHVFRQJUHJDWLRQ
VFRQVWLWXWLRQUHIOHFWDGKHUHQFHWR
VFULSWXUHDQGFRQIHVVLRQV"
 +RZPXFKGRHVFRQJUHJDWLRQ
VSUDFWLFHUHIOHFWLWVFRQVWLWXWLRQ"
 +RZGRHVGLG\RXUPLQLVWU\UHIOHFWWKHFRQJUHJDWLRQ
VFRQVWLWXWLRQ"
 ,Q\RXURSLQLRQKRZFDQFRQIHVVLRQDO/XWKHUDQLVPEHEHVWIXUWKHUHG
LQ0DLQH"
 $Q\SHUVRQDOFRPQHQWVRQWKHKLVWRU\RI/XWKHUDQLVPLQ0DLQH"
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'HZH\
5HI ,,



%,%/,2*5$3+<
6SHFLDO0DWHULDOV*DWKHUHGIRU/XWKHUDQ
&RQJUHJDWLRQVDQG0LVVLRQVLQ0DLQH
5HYLVHG)HEUXDU\ 
7RZQ
RU&LW\
$XEXUQ
$XJXVWD
%DQJRU
&RQJUHJDWLRQ
*UDFH/XWKHUDQ&KXUFK
 'LUHFWRU\
 <HDU%RRNDQG'LUHFWRU\
 WK$QQLYHUVDU\EURFKXUH 
  ( ? )  'LUHFWRU\
 ,QWHUYLHZRI(GJDU)HKODX-DQ 
 ,QWHUYLHZRI-RVHSK*UXEH
 +,QWHUYLHZ6KHHW+&RQJUHJDWLRQDO
,QWHUYLHZ2UDO+LVWRU\DQG7UDQVFULSW

3ULQFHRI3HDFH/XWKHUDQ&KXUFK
 'HGLFDWLRQ 
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